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AHMED NAZİF EFENDİ VE NAKİBÜLEŞRAFLARA DAİR 
ESERİ: RİYÂZU’N-NUKABÂ -TAHLİL VE METİN- 
ÖZET 
Osmanlı tarih yazıcılığında siyasi olayların anlatıldığı eserlerin yanında 
kişilerin hayatını anlatan biyografik eserler de yazılmıştır. Osmanlı 
biyografyacılığında ilk başlarda padişahlar, vezirler anlatılırken; daha sonra meslek 
sınıflarının da biyografileri kaleme alınmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 
nakibüleşraflara dair bilinen ilk eser olması hasebiyle Ahmed Nazif Efendi 
tarafından kaleme alınan Riyâzu’n-Nukabâ  adlı eser  büyük bir önem arz etmektedir. 
XIX. yüzyılda kaleme alınan eserde, elli altı nakibüleşrafların hayatı 
anlatılmış; getirildiği görevler, tayin, azl ve vefatları genel bir çerçeve ile 
aktarılmıştır. Bu çalışmada ise mezkûr eserin tenkitli metin neşri yapılmıştır. Bunun 
yanında Ahmed Nazif Efendi’nin kullandığı kaynakları tespit edilip biyografi 
alanında ortaya konulan diğer eserlerden de yararlanılmıştır. Bu çalışma ile birlikte 
bazı dönem kaynaklarının aktardığı çerçevede nakibüleşrafların devlet ve toplum 
nezdindeki yeri de ortaya konulmuş olacaktır. Neticede nakibüleşraflara dair bilinen 
ilk biyografik metin ilim dünyasına kazandırılmış ve araştırmacılara sunulmuş 
olacaktır.  
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AHMED NAZİF EFENDİ AND HİS BOOK ABOUT THE NAQİB 
AL-ASRAHFS: RİYÂZU’N-NUKABÂ -TAHLİL VE METİN- 
ABSTRACT 
In the study of Ottoman historiography, not only political analysis but also 
biographical works could be find. In early period the sultans and vezirs were 
described and than the biographies of vocational classes were also written. In this 
context, Riyâzu'n-Nukabâ, which was written by Ahmed Nazif Efendi has a great 
importance since it was the first known work on the naqib al-ashrafs. 
In the book that was written in 19th century, the life of fifty-six naqib al-
ashrafs were described; the duties, assignments, decreases and deaths were 
transferred with a general framework. 
Across this respect, with the study the analysis of this document has been 
made. In addition to this, the resources used by Ahmed Nazif Efendi have been 
identified and other works in the field of biography have also been used. 
In this framework, how naqib al-ashrafs transfering in the state and society 
will be introduced. 
As a result, the first known biographical text on naqib al-ashrafs distributions 
will be introduced to the world of science and presented to researchers.
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ÖNSÖZ 
Tarih eserleri, yüzyıllar boyunca karşılaştığımız olaylara, kişilere ve 
kurumların anlaşılması adına tarihe tam olarak ışık tutması açısından son derece 
önem arz etmektedir. Osmanlı tarih yazıcılığında, yüzyıllar boyunca yazılan eserler 
de tarihe ışık tutmuştur. Bununla beraber kurum ve kişilerin de hayatının anlatılması, 
dönemin kişisel ağlarını, tayin ile taltif ve azl ile sürgünleri, getirildikleri görevleri 
belirtmesi bakımından hem kültür tarihini hem de devletteki ilmiye kadrolarının 
oluşumunu etkili bir şekilde okuyuculara sunmaktadır. 
Biyografik metinlerde bu daha açık bir şekilde görülmektedir. XIX. yüzyılda 
Ahmed Nazif Efendi tarafından kaleme alınmış olan Riyâzu’n-Nukabâ, 
nakibüeşrafların hangi görevlere getirildiklerini, varsa ulema ve hükümdarlara olan 
yakınlık derecelerini, tayin ve azillerini, kaleme almış oldukları edebî ve ilmî 
eserleri, ne sebeple öldüklerini, cenaze namazlarının nerede kılındığını ve nereye 
defnedildiklerini müellifin tespit edebildiği çerçevede okuyuculara aktarılmıştır. 
Nakibüleşraflara dair yapılmış olan çalışmalara baktığımızda Murat Sarıcık 
tarafından 2003’te yazılmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakibüleşraflık 
Müessesesi, Rüya Kılıç’ın kaleme almış olduğu Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler, 
Hasan Yüksel ve M. Fatih Köksal’ın hazırlamış olduğu Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı 
Kirâm ve Nakibüleşrâflar Devhatu’n-Nukabâ, Ayhan Işık’ın hazırlamış olduğu 
Meşîhat Arşivi Belgeleri Işığında Seyyidler ve Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi adlı 
doktora tezi karşımıza çıkmaktadır. Ahmed Nazif Efendi tarafından yazılan 
Riyâzu’n-Nukabâ üzerinde ise iki adet lisans çalışması bir de ansiklopedi maddesi 
bulunmaktadır. Lisans tezlerinden birincisi Ankara Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünde Esma Yıldız Cibelek tarafından 1986’da, diğeri ise Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih bölümünden A. Hande Can tarafından 
2000’de hazırlanmıştır. İki lisans tezinde de basit bir transkripsiyon kullanılmış, 
ancak tek nüsha üzerinden çalışma yapılmıştır. Ansiklopedi maddesi ise M.Fatih 
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Köksal’a ait olup, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde bulunmaktadır. 
Maddede kısaca eserin muhtevası ve telif sebebi anlatılmıştır. 
Tezin ilk bölümünde Osmanlı biyografya yazıcılığı, nikabet kurumu 
anlatılmıştır. Osmanlı’da nakibüleşraf ile seyyid/şeriflere olan saygı ve hürmet, 
dönem kaynaklarından yararlanılarak kaleme alınmış, örneklerle ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bir sonraki bölümde müellif Sahhaflar Şeyhizâde Ahmed Nazif 
Efendi’nin hayatı ve eserleri anlatılmıştır. Riyâzu’n-Nukabâ’nın inceleme kısmıyla 
devam eden tezde, telif sebebi, telif tarihi, muhtevası, yazma nüshaları ve bu 
nüshaların hususiyetleri anlatılmıştır. Nakibüleşraflara dair bu eserin önce nüshaları 
tespit edilmiş ve tenkitli metin neşri usûlü uygulanmıştır. Tespit edebildiğimiz 
kadarıyla Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârîh, Nev‘izâde Ataî’nin Hadaiku’l-
Hakayık ve Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekayiu’l-Fuzalâ isimli eserlerinden 
yararlanılmış ve karnıyarık usûlü ile ne derecede benzerlik olduğu gösterilmiştir. 
Ahmed Nazif Efendi’nin eserinden sonra Ahmed Rifat tarafından yazılmış olan 
Devhatü’n-Nukabâ adlı eser ile de tesiri olma ihtimali göz önünde bulundurularak 
karşılaştırma yapılmış ve yine karnıyarık usûlü ile gösterilmiştir. Bunun yanında iki 
eser arasında bir farklılık olup olmadığını görmek amacıyla nakibüleşrafların isimleri 
ile birlikte bir tablo hazırlanmıştır. Son olarak; Ahmed Nazif Efendi’nin 
biyografyacılığı, kaleme almış olduğu Riyâzu’n-Nukabâ’nın kaynak değeri, 
karşılaştırmalı metni, daha sonra metnin tenkitli metni verilmiş ve sona Esad Efendi 
2275 numaralı nüshalı metnin tıpkıbasımı eklenmiştir. Ayrıca ekler kısmına Ahmed 
Nazif Efendi ile ilgili tespit edilen tayinlerin görselleri konulmuştur. 
Sahhaflar Şeyhizâde Ahmed Nazif Efendi’nin hayatına dair araştırma 
yaparken Dr. Arzu Güldöşüren tarafından hazırlanmış olan yüksek lisansta 19. Yy’ın 
İlk Yarısında Tarîk Defterlerine Göre İlmiye Ricâli ve doktorada II. Mahmud 
Dönemi Osmanlı Ulemâsı adlı çalışmaları sayesinde birbirlerini tekrarlayan 
bilgilerden başka orijinal bilgilere ulaşma imkânı bulduğumu belirtmek isterim. 
Ulema atamalarının kayıtlı olduğu Tarik Defterleri, Ahmed Nazif Efendi’nin ölüm 
tarihindeki yanlışlığını düzeltmemize vesile olmuş, getirildiği görevleri Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde bulamadığımız bilgileri vermesi bakımından doyurucu olmuştur. 
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GİRİŞ 
1. OSMANLI BİYOGRAFYA YAZICILIĞI VE NİKABET KURUMU 
1.1. OSMANLI BİYOGRAFYA YAZICILIĞI 
Tarih yazıcılığı, her yerde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da farklı 
merhaleler geçirmiştir. Osmanlı tarih yazıcılığı, kuruluşundan yaklaşık 150 yıl sonra 
kaleme alınan tarih metinleriyle bir temel oluşturmuş, ilerleyen zaman ve birikimle 
farklı türler de ortaya çıkmıştır.1 Biyografik metinler de diğer medeniyetlerde olduğu 
gibi ilgi çekmiş, bazılarının tutkusu olmuş ve bu minvalde eserler meydana 
getirilmiştir.2 Bunun en başarılı ve güzel örneği Taşköprüzâde’dir. Taşköprüzâde 
Ahmed Efendi, eş-Şakaiku’n-Nu‘maniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı 
ulema ve meşayıh biyografilerini ihtiva eden eseri kaleme almış ve bir ekolün de 
kurucusu olmuştur.3 Halk arasında büyük kabul gören bu esere daha kendi devrinde 
zeyiller yazılmış ve bu devletin sonuna kadar devam ettirilmiştir. Bunun yanında 
belli meslek gruplarında yer alanların da biyografisi kaleme alınır hâle gelmiştir. 
                                                             
1 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Tarih Edebiyatında Türlere Genel Bir Bakış”, Essays in honour of 
Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2006, s. 129-152; Özcan, “Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih 
Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, S. 1, 
İstanbul 2013, s. 271-293. 
2 Özcan, “Osmanlı Tarih Edebiyatında Biyografi Türünün Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi”, Eski Türk 
Edebiyatı Araştırmaları 4 Nazımdan Nesire Edebi Türler 25 Nisn 2008 Bildiriler, haz. Hatice Aynur 
vd., İstanbul 2009, s. 124-133; Özcan, “Tabakat” “Osmanlı Dönemi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (DİA), c. 39, Ankara 2010, s. 251-379. 
3 Özcan, “eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye ve Osmanlı Biyografyacılığındaki Yeri”, Taşköprü’den 
İstanbul’a Osmanlı Bilim Tarihinde Taşköprüzadeler, ed. Celil Güngör, Kastamonu 2006, s. 99-107.  
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Veziriazâmları ihtiva eden Hadîkatü’l-Vüzerâ, şeyhülislâmların biyografisinin 
bulunduğu Devhatü’l-Meşâyıh, hattatların hayatlarını anlatan Tuhfe-i Hattâtîn, 
kaptan-ı deryaların anlatıldığı Sefînetü’l-Vüzerâ bunlara birer örnektir. Bazı 
müellifler, Müstakimzâde Süleyman Sadeddin gibi ömrünü biyografik eser vermeye 
adamış; bazıları da “hoş bir sadâ” bırakmak ve hatırlanmak için eserler kaleme 
almışlardır. Ahmed Nazif Efendi de biyografik bir eser kaleme almış ve 
mukaddimesinde belirttiği gibi “Bu dünyada baki kalan hoş bir sadâ imiş” sözü 
gereğince nakibüleşrafların biyografilerini ihtiva eden Riyâzu’n-Nukabâ isimli eseri 
ortaya koymuştur. 
1.2. NAKİBÜLEŞRAF VE OSMANLI TEŞRİFÂTINDAKİ YERİ 
Nakibüleşraf, Osmanlı İmparatorluğu’nda Hz. Peygamberin torunları olan 
seyyid ve şeriflerin hakkını koruyan, onları gözeten, aynı zamanda yargılama 
hakkına sahip olan kişidir.4 Nakibüleşraf, müteseyyid yani seyyidlik iddiasında 
bulunup seyyid olmayan kişilerin de belirlenmesi ve tespitinde önemli bir 
konumdadır.5 Hz. Peygamberin soyundan gelen kişiler “ehl-i beyt” kavramı ile 
açıklanmaktadır.6 “Seyyid ve Şerif” denilen kişiler Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in 
soyundan gelmektedir.7 Seyyidler ve şerifler Emevîler döneminde bir tehlike olarak 
görülmüş ve kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.8 Abbasîler döneminde ise 
seyyidlerin şeceresini tutmak adına nikabet müessesesi kurulmuş, bundan ayrı 
Abbasîlerin soy kütüğünü tutmak ve onları korumak adına da bir müessese 
kurulmuştur. Nakibüleşraflık kurumu, bahsi geçen devletlerin yanında İlhanlılar9, 
Selçuklular, Eyyûbîler ve Memlûklar’da10 da bulunmaktadır.  
                                                             
4 Ş. Tufan Buzpınar, “Nakibüleşraf”, DİA, c. 32, Ankara 2006, s. 322-324; A. Havemann, “Nakīb al-
ashrâf”, The Encyclopaedia of Islam New Edition, v. VII, Leiden – New York 1993, s. 926-927. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ankara 2013, 8-12. Ayrıca Nakibüeşraflık 
kurumuna dair; Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakibüleşraflık Müessesesi, Ankara 2003. 
5 Şehzade Divan Defterleri’ndaki bir kayda göre sâdâttan olmayanların tespit edilmesi talep edilmiştir: 
Feridun Emecen, Zekai Mete, Arif Bilgin, Osmanlı İdarî Teşkilâtının Kaynakları Şehzâde Dîvânı 
Defterleri Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı (1544-1594), Ankara 2017, s. 398, 399. 
6 Adnan Demircan, Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt, İstanbul 2016, s. 19-20. 
7 Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 
ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, c. 1, İstanbul 1994, 271. 
8 Rüya Kılıç, Osmanlıda Seyyidler ve Şerifler, İstanbul 2016, s. 37. 
9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1998, s.10, 246. 
10 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 388-389; Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Ankara 2013, s. 8. 
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Hz. Peygamberin torunları olan “ehl-i beyt”e sevgi ve saygı göstermek 
müslüman toplumlar için anlaşılabilir bir durumdur. Sâdâta olan sevgi farklı 
şekillerde tezahür etmektedir. Bunu edebiyat, teşrifat ve sanatta da görebiliriz, bazen 
onun üzerine yemin ederken de. Süleyman Çelebi’nin Hz. Peygamber’e yazmış 
olduğu Vesîletü’n-Necât, naatler, mersiyeler ve daha nicesi Hz. Peygamber’e olan 
sevgi ve muhabbetin birer tezahürüdür. Kanunî Sultan Süleyman devri şeyhülislamı 
olan Ebussuud Efendi fetvalarında, nakibüleşraf üzerine yeminler edilmesi halinde 
onun üzerine borç hasıl olur mu şeklinde sorular yer almaktadır.11  Bunun, 
Peygamber torunu olan kişiye muhabbet  ve hürmet beslemesinden ötürü 
kaynaklandığı söylenebilir. 
Nakibüleşraflık Osmanlılar’da ilk defa Yıldırım Bayezid devrinde 
kurulmuştur. Yıldırım Bayezid, Emir Sultan ile beraber Bağdat’tan Bursa’ya gelmiş 
olan Seyyid Ali Natta’yı seyyid ve şeriflere nakib olarak atamıştır.12 Bundan sonra 
kurum hilafetin kaldırılışına kadar devam etmiştir. Kaynaklarda aktarıldığı kadarıyla 
nakibüleşraflar seyyid ve şeriflerden seçilirdi. Bunun nedeni, seyyid ve şerifleri 
yargılama hakkına sahip olması olarak açıklanabilir.13 Nakibüleşraflar, giysi olarak 
yeşil sarık ve yeşil hil’at giymekteydiler. Bu halk arasında da yaygın bir kanı haline 
gelmiş olacak ki yeşil sarık ve yeşil cübbe giymek, kişinin seyyid/şerif olduğuna 
delalet eder hâle gelmiştir. 
Hz. Peygamber’in torunları, diğer müslüman toplumlarda olduğu gibi 
Osmanlı’da da aynı şekilde sevgi ve hürmetle karşılanmış, statü olarak da saygın bir 
konuma sahip olmuştur. Vergilerden muaf tutulması, toplumda bir saygınlığı olması, 
başka insanların da ilgisini çekmiş ve kendilerini seyyid olarak tanıtan müteseyyidler 
ortaya çıkmıştır. Amaçları seyyid ve şeriflerin sahip olduğu haklara sahip olmak ve 
toplumda itibar görmekti. İşte bu durumda olay nakibüleşrafa iletilir ve nakibüleşraf 
veya görevlendirdiği kişi seyyidlerin kayıtlı olduğu siyadet defterine başvururlardı. 
                                                             
11 Ertuğrul Düzdağ, Kanunî Devri Şeyhülislâmı Ebussuud Efendi Fetvaları, İstanbul 2012, s. 74-75. 
Ebussuud Efendi’nin diğer fetvaları için bkz: Murat Sarıcık, “Ebussuud Efendi’nin Fetvalarında 
Seyyidler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 11, Isparta 2004, s. 63-90. 
12 Zafer Erginli, “Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta’”, 
Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, haz. Hasan Basri Öcalan, Bursa 2003, s. 138-
148. 
13 Kişinin siyadetinin kontrol edilmesi için İstanbul’a gönderilmesini talep edilmesi için bkz: BOA, 
A.DVNSMHM, 64/458, 15 Za 996 / 6 Ekim 1588. 
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Siyadet defterinde olmayanlar için ise kişinin seyyid olduğuna dair şahitleri olması 
gerekirdi.14 Eğer kişi iddiasını kanıtlayamazsa o kişinin taktığı yeşil sarık ve cübbe 
alınırdı. 
Nakibüleşraf tek başına bütün görevlere bakmamaktaydı. Kurumu 
oluşturanlar arasında nakibüleşraf kaymakamı, alemdar ve nakibüleşraf çavuşları 
bulunmaktaydı.15 Seyyidlerin kayıtlı olduğu deftere nakibüleşraf defterleri 
denilmekteydi. Bu defterler, dönemin nakibüleşrafı tarafından düzenlenen 
hüccetlerden oluşmaktaydı. Ancak bunların tamamı günümüze ulaşmamıştır.16 
Yaklaşık 40 adet olan bu defter Şeriyye Sicilleri’nde mahfuz bulunmaktadır. 
Yukarıda belirtildiği gibi meslek gruplarına dair biyografik metinler yazılmıştır. 
Nikabet kurumunun başına geçmiş olan kişilerin biyografyasını kaleme alan ve 
kurumu anlatan iki eser bulunmaktadır. Bilinen ilk eser Sahhaflar Şeyhizâde Ahmed 
Nazif Efendi’nin kaleme aldığı Riyâzu’n-Nukabâ’dır. Diğeri ise Ahmed Rif’at 
tarafından yazılan Devhâtü’n-Nukabâ’dır.  
Osmanlı teşrifâtında önemli yeri bulunan nakibüleşraflar,  cülûs ve cenaze 
törenlerinde, kılıç kuşanma merasiminde, Sancak-ı Şerif töreninde, bayramlaşma 
törenleri ve Hırka-i Şerif ziyaretlerinde yer alırdı. Bu gibi merasimlerin yanında bir 
huzursuzluk ortamında arabuluculuk etmeleri açısından nakibüleşraf veya sâdât 
gönderilirdi. Buna örnek olması bakımından, Vakanüvis Mustafa Naima Efendi III. 
Murad devrinde gerçekleşen “Gulüvv-i sipah der-Dîvân” başlığı altında ilginç bir 
olayı aktarmaktadır. Yetişmediği için ulûfesi eksik verilen sipahiler, önce itiraz 
ederler, akçe toparlanıp verildikten sonra defterdârın başını istemekte diretirler. 
Birçok önde gelen devlet adamı defterdârın seyyid olduğunu katl edilmesinin uygun 
olmadığını belirtmesine rağmet diretince sâdâttan yirmi kişi gelir: “Âl-i Rasûlü bi-
günah katl ne demektir deyü feryad ettiklerinde taş yağdırıp bir iki seyyidi mecruh 
ettiler. Bilahere defterdar mücevvezesini çıkarıp, başına yeşil sarık sarıp Kazaya rıza 
deyü önlerine varmağa karar verip çavuşan ve ehl-i divan feryad ü figan edip 
                                                             
14 Seyyid Cafer ismindeki kişinin siyadetine dair şaibe olduğunun söylenmesi üzerine şahitleriyle 
birlikte seyyid olduğunu kanıtlaması üzerine verilen siyadet sicili için bkz: BOA, MFB, 1. 
15 Ayhan Işık, Meşîhat Arşivi Belgeleri Işığında Seyyidler ve Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi, Doktora 
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 138-162. 
16 Bilgin Aydın vd., Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Kataloğu, İstanbul 2006, s. 36-39. 
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dönderdiler. Ve riyasetlerinden gelme Boyalı Mehmed Paşa, ki defterdarı sevmezdi, 
veziriazama hitab edip, Devletlü! Nice bu şahsı siyânet edersiz? Geçende Mehmed 
Paşa-yı mîrimîrânı vezîr iken verdiniz bu hod defterdardır, verip fitneyi def edin 
dedikte Kadıasker Bostanzade karşılayıp, ref-i savt ile, “Bu Divan Yezid divanı mıdır 
ki bunda Âl-i Rasûl başını galtân edeler, bu ne bî-ma‘nâ sözdür? Sabr olunsun 
görelim neye müncer olur deyip sabr ettirdi.”.17 Bu olayd Osmanlı devlet ricâlinin, 
Hz. Peygamber torunu olan birinin nasıl sahiplenildiğinin,  nasıl sevgi ve hürmet 
gösterildiğinin güzel bir örneğidir. 
Fakat, 1703 yılında gerçekleşen Edirne Vakası ayrıca bir trajedidir. 
Şeyhülislâm olan Seyyid Feyzullah Efendi, padişah üzerindeki nüfûzuna binaen 
devlet işlerine karışmaya başlamış ve atamalarda etkili olmuştur. İlmiyenin yüksek 
rütbeli görevlerinde yakınları olduğu için atama bekleyen ulemanın da hedefi haline 
gelmiş, seyyid olan Feyzullah Efendi 1703 yılında Edirne’de katl edilmiş, daha sonra 
da oğlu Fethullah Efendi İstanbul’da katl edilmiştir.18 
Bunların yanında, bu saygı ve hürmetin istismar edildiği durumlar da 
gerçekleşmiştir. Patrona Halil’in atamasında doğrudan etkisinin olduğu nakibüleşraf, 
aslında seyyid değildi ve adet olduğu üzere seyyidlere dağıtılması için kendisine üç 
bin altın verilmişti. Altınları alan kişi bundan gayrı bana nikabet gerekmez deyip, 
altınları aldığı gibi kaçmıştı. Dağıtılacak olan üç bin altın ise bu sefer seyyidlere 
teslim edilmişti.19  
Nakibüleşrafların Osmanlı teşrifâtında ve merâsimlerinde  yer aldığı konum 
ve kurumun gerekliliğine dair bilgiler için teşrifât defterleri ve teşkilât 
kanunnâmeleri başlıca kaynaklardır.20 Lütfi Paşa Âsâfnâme’sinde nikabet kurumunun 
kuruluşunu, müteseyyidlerin ortaya çıkması ve asıl seyyidler ile karışmasını sebep 
                                                             
17 Naima Mustafa Efendi, Târih-i Na‘îmâ (Ravzatü’l-Hüseyn Fî Hulâsati Ahbâri’l-Hâfikayn), haz. 
Mehmet İpşirli, c. 1, Ankara 2007, s. 58-60. Buna benzer başka bir olay için bkz: Ertuğrul Oral, 
Mehmed Halife Tarih-i Gılmanî, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul 2000, s. 20. 
18 Özcan, “Edirne Vak‘ası”, DİA, c. 10, İstanbul 1994, s. 445-446; Mehmet Serhan Tayşi, “Feyzullah 
Efendi, Seyyid”, DİA, c. 12, s. 527-528. 
19 Faik Reşit Unat, 1730 Patrona İhtilâli Hakkında Bir Eser Abdi Tarihi, Ankara 1999, s. 46-47. 
20 Zeynep Tarım Ertuğ, “Osmanlı İstanbul’unda Merasim ve Teşrifata Dair Kaynaklar”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), c. 8, S. 16, 2010, 131-148. 
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gösterip, müteseyyidlerin bu kurum ile ihrac edilmesi gerektiğini belirtir.21 Hezarfen 
Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân fî Kavânîn-i Âl-i Osman’da sarayın vasıflarını 
anlatırken, nakibüleşrafın bayram günlerinde taksim odasıyla Babüssaade arasında 
olan “seki”de oturduğunu, daha sonra ise bayramlaşma için padişahın eteğini 
öptüğünü  belirtir.22 Telhîsü’l-Beyân’da diğer eserlerin birçoğunda tekrar eden 
nakibüleşraflığın kuruluşu da anlatılmış, Eylül 1674’e kadar kurumun başına geçmiş 
olanların göreve geliş ve ayrılış tarihlerini vermiştir.23 Abdurrahman Abdi Paşa, 
hazırlamış olduğu kanunnâmesinde kanun alayında sancak-ı şerifin yakınında 
ulemadan ancak nakibüleşrafın durabildiğini belirtmiştir.24 Kılıç kuşanma töreninde 
şeyhülislamın yanında nakibüleşraf da padişaha kılıç kuşatabiliyordu.25 Bunlardan 
ayrıca padişahların cülûs ve cenaze törenlerinde de bulunmaktadırlar. Zeynep Tarım, 
Kanunî’nin defninde mezarının başındaki yeşil sarıklının ya tarikat şeyhi olan Şeyh 
Nureddinzâde olduğunu ya da dönemin nakibüleşrafı olduğunu kaydeder.26 Cülûs 
törenlerinde de padişah için tebrik ve biat merasiminde nakibüleşraf dua ederdi.27 
Nakibüleşraflar Hırka-i Şerif ziyaretinde de bulunmaktaydı.28
                                                             
21 Mübahat Kütükoğlu, Lütfi Paşa Âsafnâmesi (Yeni Bir Metin Tesisi Denemesi)”, Prof. Dr. Bekir 
Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 98. 
22 Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, haz. Sevim İlgürel, Ankara 
1998, s. 57, 79. Nakibüleşrafın katıldığı bir bayram kutlamasına ve padişah tarafından samur kürk  
hediye edildiğine dair bkz: Ali Ufkî Bey/Albertus Bobovius, Saray-ı Enderun Topkapı Sarayı’nda 
Yaşam, çev. Türkis Noyan, İstanbul 2013, s. 42, 43; II. Mahmud dönemi muayedesi için bkz: Hakan 
T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Merasimler, İstanbul 2017, s. 
99. 
23 ae., s. 195-196. 
24 Abdurrahmân Abdî Paşa Kanunnâmesi, haz. H. Ahmet Arslantürk, İstanbul 2012, s. 55. Sancak-ı 
Şerif alayında nakibin bulunduğuna dair bkz: M. Münir Aktepe, Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman 
Efendi Târihi / Mür’i’t-Tevârih II/A, İstanbul 1978, s. 119, 120. 
25 Şânî-zâde Mehmed ‘Atâ‘ullah Efendi, Şânî-zâde Târîhi [Osmanlı Tarihi (1223-1237 / 1808-1821)], 
haz. Ziya Yılmazer, c. 1, İstanbul 2008, s. 47-48; Hakan T. Karateke, a.e., İstanbul 2017. 
26 Zeynep Tarım Ertuğ, XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Cülûs ve Cenaze Törenleri, Ankara 1999, s. 
130. 
27 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ankara 2014, s. 174,176; Hakan T. 
Karateke, a.e., s. 49. 
28 Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr, yay. Mücteba İlgürel, İstanbul 1978, s. 
320. Ayrıca Hırka-i Şerif ziyareti için bkz: Zeynep Tarım Ertuğ, “Osmanlı Devlet Teşrifâtında Hırka-i 
Şerîf Ziyareti”, Tarih Enstitüsü Dergisi, sy. 16, 1998, s. 37-45. 
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2. SAHHAFLAR ŞEYHİZÂDE AHMED NAZİF EFENDİ’NİN HAYATI VE 
ESERLERİ 
2.1. HAYATI 
 
Ulemâ ailesinden gelen Ahmed Nazif Efendi, ailesi gibi ilmiyeye mensup 
birisidir. Dedesi Sahhaflar Şeyhi Ahmed Efendi,  babası da en büyük oğul olan Mustafa 
Raşid Efendi’dir. Mustafa Raşid Efendi, aktarıldığı kadarıyla başmüsevvidlik mesleğiyle 
meşguldu.29 Ahmed Efendi’nin ortanca oğlu vak‘anüvis ve nakibüleşraf Mehmed Es‘ad 
Efendi, küçük oğlu ise Mirlivâ Fazlullah Paşa’dır. 
Sahhaflar Şeyhi Ahmed Efendi, atanmış olduğu Medine kadılığına giderken 
yanında oğlu Mehmed Es‘ad ve torunu Ahmed Nazif efendiler de bulunmaktaydı. Binmiş 
oldukları gemi Süveyş’te batınca Mehmed Es‘ad ve Ahmed Nazif geminin bir parçasına 
tutunarak hayatta kalmış, ancak Sahhaflar Şeyhi Ahmed Efendi boğularak vefat 
etmiştir30. Mehmed Es‘ad ve biraderzâdesi Ahmed Nazif, sahile çıktıktan sonra İstanbul’a 
dönmüş, ömürlerinin sonuna kadar ilmiye sınıfının mensubu olarak hizmet vermişlerdir.31 
“Sahhaflar Şeyhizâde-zâdesi” veya “Sahhaflar Şeyhi hafîdi” olarak anılan Ahmed 
Nazif Efendi 19 Muharrem 1246 (10 Temmuz 1830) yılında Mağnisalı Çelebi döneminde 
ilmiyeye girmiştir. Bu meslekte iken muhtemeldir ki babasının mesleği olan müsevvidliği 
de yapmıştır.32 Aynı yıl içerisinde nüfus sayımında görevli memur olarak atanmış, tahrir 
mahalli ise Şile olmuştur.33 Takvim-i Vekayi’nin Türkçe’nin yanında, Arapça, Farsça, 
                                                             
29 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, c. 1, Ankara 1984, s. 373-374. 
30 Sahhaflar Şeyhi Ahmed Efendi’nin 1803’te vefatına dair bkz: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c. 1, s. 
186. 
31 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, haz. Yücel Demirel, İstanbul 1999, c. VIII, 
s. 1261. 
32 Müsevvid; resmî dâirelerde, daha sonra başkası tarafından temize çekilmek üzere bir yazı veya maddeyi 
kaleme alan, yazıların müsveddelerini hazırlayan kâtibe denir. 
33 Arzu Güldöşüren, II. Mahmud Dönemi Osmanlı Ulemâsı, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 321. Kayıtlarda Ahmed Nazif ismi geçmektedir. Ancak, bunun 
Sahhaflar Şeyhizade olup olmadığı bilinmemektedir. Hiçbir şekilde nisbe bulunmamaktadır. 
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Rumca ve Ermenice yayınları için belli kişiler istihdam edilmiş, 24 Aralık 1831 tarihinde 
Arapça mütercimliğe Ahmed Nazif Efendi getirilmiş ve kendisine burada 1000 kuruş 
maaş tahsis edilmiştir.34 Bu görevde iken 1252 (1836)’de amcası Mehmed Es‘ad 
Efendi’nin İran sefareti sırasında Takvimhane Nezaret vekilliğini yürütme görevini 
deruhte etmiştir.35 O sırada başlıca görevi Takvimhane’de yazılan müsvedde maddelerini 
basılmadan önce Babıâli’ye takdim etmek işi idi.36 Osmanlı Devleti’nde müderris 
tayinlerinde farklı uygulamalar bulunmaktaydı. Bu uygulamalar Ahmed Nazif Efendi için 
de devreye girmiş, Takvim-i Vekayi’deki basın-yayın faaliyetlerinden dolayı itibar 
uygulaması ve ulema ailesine mensup olmasından dolayı itibarlı tayin uygulamasına tabi 
tutulmuştur. 1 Safer 1252 (18 Mayıs 1836)’de Musıla-i Sahn derecesine yükselmiş, 
Dersiyye-i Darülhadis-i Cafer Efendi bi’l-itibar medresesine tayin olunmuştur.37 1838 
senesinin Ocak ayında Arapça Takvim-i Vekayi artık yayımlanmadığı için Ahmed Nazif 
Efendi’nin Arapça ruznamçecilik ve mütercimlik görevlerine son verilmiş, aldığı aylık 
2000 kuruş da kesilmiştir.38 28 Rebiülahir 1254 (21 Temmuz 1838)’de ise aynı 
medresede Musıla-i Sahn’dan Hamise-i Süleymaniye’ye tafra ile yükselmiştir.39 Bu süre 
zarfında Takvim-i Vekayi’nin Arapça nüshaları için işin başında bulunmuş, tarîk 
defterlerine göre 3 Cemaziyelevvel 1257 (23 Haziran 1841)’de Kudüs40, Şaban 1267 
(Haziran 1851)’de Şam41 ve Receb 1268 (Nisan/Mayıs 1852)’de Mekke-i Mükerreme’de 
kadılık yapmış42, bu görevlerinden sonra İstanbul pâyesine sahip olmuş ve Anadolu 
                                                             
34 Nesimi Yazıcı, Takvim-i Vekayi “Belgeler”, Ankara 1983, s. 63, 87; Necdet Öz, Tabhane ile 
Takvimhane’nin Birleşmesi ve Basılan Eserler (1824-1840), Yüksek Lisans Tezi, Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, İstanbul 2012, s. 15. 
35 Levend, gös. yer.; Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, haz. Yücel Demirel, 
İstanbul 1999, c. V, s. 855-856. 
36 Güldane Çolak, Osmanlı Matbaacılığında Takvimhane-i Amire’nin Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011, s. 12; Takvim-i Vekayi, 1251/6/20, S. 114, s.2.  
37 Arzu Güldöşüren, a.g.t., s. 175. 
38 Necdet Öz, a.g.t., s. 17. 
39 Arzu Güldöşüren, a.g.t., s. 198. 
40 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, haz. Yücel Demirel, İstanbul 1999, c. VII, s. 
1115; mazûliyetine dair bkz: Tarik Defteri, Taksim Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 094, vr. 35b. 
41 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-nüvis Ahmed Lütfî Efendi Tarihi, haz. M. Münir Aktepe, c. IX, s. 56; Şam 
Kadılığı’nda bulunduğuna dair bkz: Tarik Defteri, Muallim Cevdet, nr. 094, vr. 7b. 
42 Mazûliyetine dair bkz: Tarik Defteri, Muallim Cevdet, nr. 94, vr. 28a. 
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Kazaskeri olduktan sonra bu görevini ifa ederken 1280(1863/1864)’de vefat etmiştir.43 
Ayrıca Kudüs kadılığı sırasında kendisine mahrec mevleviyyeti tevcih edilmiştir.44 
 
 
Tablo 1: Sahhaflar Şeyhizâdeler Ailesi 
2.2. ESERLERİ 
 
2.2.1. Tercüme Eserleri 
 
Ahmed Nazif Efendi’nin Takvim-i Vekayi’nin Arapça nüshasının başına 
geçirilmesi kendisinin çok iyi derecede Arapça biliyor olmasının da bir göstergesidir. O 
buradaki görevinin yanında birçok eser de tercüme etmiştir.45 Bunlar Terceme-i Nisâbü’l-
İhtisab, Terceme-i Nuhbetü’l-Fiker, Terceme-i Telhîsü’l-Me‘anî, Terceme-i Risâle-i 
Kevâkibî, Terceme-i Ta‘lîmü’l-Müte‘allim, Terceme-i Tabakat-ı Şernubî, Terceme-i Şerh-
i Kasîde-i Lâmiye’dir.46 
2.2.2. Telif Eserleri 
 
                                                             
43 Birçok yazılı kaynakta, Ahmed Nazif Efendi’nin ölümü için, hicri 1275 tarihi verilse de 19. yüzyılın 
ulemâ kayıtlarının olduğu tarîk defterlerinde, hicri 1280 olarak kayıtlıdır. Getirildiği görevler ve ölüm tarihi 
için bkz: Tarik Defteri, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Müteferrik, nr. 56, vr. 81a. 
44 BOA, İ.DH., 01286/101201. 
45 “Ahmed Nazif Efendi”, Türk Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul 1968, s. 262. 
46 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. M. A. Yekta Saraç vd., c. II, 893; Şemseddin Sami, 
Kamusu’l-A‘lâm, c. 6, 1316/1898-1899, s. 4590; Levend, s. 373-374.  
Sahhaflar 
Şeyhi Ahmed 
Efendi
Başmüsevvid 
Mustafa 
Raşid Efendi
Ahmed Nazif 
Efendi
Mirlivâ 
Fazlullah 
Paşa
Vak'anüvis 
Mehmed 
Es'ad Efendi
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2.2.2.1. Riyâzu’n-Nukabâ 
 
Ahmed Nazif Efendi’nin incelenecek olan bu eseri, nakibüleşrafların biyografisini 
ihtiva eder.47 Toplam beş nüshası bulunan eserin, biri müellif, diğer dördü ise müstensah 
nüshalardır. Bunlardan biri geç tarihli olup, kendisi de bir biyograf olan İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal için istinsah edilmiştir. Eser hakkında detaylı bilgi aşağıda 
verilecektir.  
 
2.2.2.2. Sefînetü’l-Vüzerâ48 
 
Kaptan-ı deryaların biyografisini ihtiva eden eserin tarafımızdan belirlenen bir 
yazması Berlin Doğu Yazmaları Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Berli Doğu Yazmaları 
Kütüphanesi’ndeki yer aldığı numara Ms.or.oct.3668’dir. Nüsha 22.5x15.5 cm. 
boyutlarında olup, 22 varak ve her bir sayfada 25 satır bulunmaktadır. Talik hatla kaleme 
alınmıştır. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde kataloglarda Hafid Efendi 
tasnifinde 245 numaralı Sefinetü’l-Vüzerâ Ahmed Nazif b. Mustafa el-İstanbulî isimli 
müellif ile kayıtlı bir nüsha bulunmaktadır. Ancak katalogdaki bilgi maalesef yanlıştır. 
Eser İsmet Parmaksızoğlu’nun neşretmiş olduğu Mehmed Hafid Efendi’ye ait olan 
Sefinetü’l-Vüzerâ’dır.49 
 
2.2.2.3. Seferü’l-Mevdûd fî Seferi Âl-i Sultân Mahmud 
 
Sultan II. Mahmud’un yurt içi gezileri düzenlediği bilinmektedir.50 Bu gezileri 
konu alan eser Arapça kaleme alınmış olup bilinen tek nüshası Pertev Paşa 
                                                             
47 M. Fatih Köksal, “Riyâzü’n-Nükabâ”, DİA, c. 35, Ankara 2008, s. 145-146. 
48 Şemseddin Sami, Kamusu’l-A‘lâm, c. 6, 1316, s. 4590. 
49 Mehmed Hafid Efendi, Sefinetü’l-Vüzera, nşr. İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul 1952, s. 10.  
50 Abdülkadir Özcan, “II. Mahmud’un Yurt İçi Gezileri”, XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1994, s. 1600-
1605. 
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kütüphanesinde mahfuzdur.51 Eser Ahmed Nazif Efendi tarafından müsvedde halinde 
kaleme alınmış, daha sonra amcası olan Esad Efendi Sefernâme-i Hayr adıyla eser ortaya 
koymuştur Daha sonra ise Ahmed Nazif bu eseri Arapça’ya tercüme etmiştir.52 1251 
tarihli yazma 42 varak olup, her sayfada 15 satır bulunmaktadır. 215x140=160x90mm 
ölçülerinde olan nüsha, nesih yazıyla kaleme alınmıştır. 
 
2.2.2.4. Diğer Eserleri 
 
Ahmed Nazif, mezkûr eserlerin dışında Lügat-ı Kafiye, Serâ-gaz-ı Hicaz ve 
Surnâme-i Meserret-‘alâme adlı eserleri de kaleme aldığı rivayet edilse de53 bu eserlerle 
ilgili bir bilgiye rastlanamamıştır. 
 
3. RİYÂZU’N-NUKABÂ’NIN TELİF SEBEBİ 
 
Sahhaflar Şeyhizade Ahmed Nazif Efendi, Riyâzu’n-Nukabâ’nın 
mukaddimesinde; Kâtib Çelebi ve Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi gibi 
şahısların eserlerinden dolayı hayır ile anılmalarına ve Bâkî’nin “Bâki kalan bu kubbede 
hoş bir sadâ imiş” beytine telmihte bulunarak, bu dünyaya bir yadigâr bırakmak 
istediğini belirtmiştir.  Müellif, Osmanlı Devleti’nde büyük bir makama ermiş olan 
nakibüleşrafların, Devhatü’l-Meşâyıh, Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Sefînetü’r-Rü‘esâ gibi 
müsatil bir biyografi kitabının olmadığını, kendilerine beslediği muhabbetten dolayı 
böyle bir eser kaleme aldığını ifade etmektedir. 
Eserin yazılmasında teşvik edici olan kişi ise Şeyhülislam Arif Hikmet 
Beyefendi’dir. Ahmed Cevdet Paşa’nın, Târîh-i Cevdet adlı eserini devlet yetkililerinin 
emriyle Arif Hikmet Beyefendi’nin kütüphanesinden yararlanarak kaleme aldığı 
                                                             
51 Osmanlı Müellifleri, 893. 
52 Ziya Yılmazer, “Esad Efendi, Sahhaflar Şeyhizâde”, DİA, c. 11, Ankara 1995, s. 343. Ayrıca eser için 
bkz: Ebru Erdem, II. Mahmud’un Memleket Gezileriyle İlgili İki Eser: Sefernâme-i Hayr ve Âyâtü’l-Hayr, 
Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.  
53 Osmanlı Müellifleri, 893; Şemseddin Sami, gös. yer.; Levend, s. 373-374. 
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malumdur.54 Ahmed Nazif Efendi, vakitlerden bir vakit Arif Hikmet Beyefendi’nin 
yanına istişare için gittiğinde, yine bir nakibüleşraf olan Arif Hikmet Beyefendi, 
kendisini bu eseri yazması için teşvik etmiştir. Bu istişarenin sonucunda da eserin adı 
Riyâzu’n-Nukabâ olarak belirlenmiştir. 
 
4. TELİF TARİHİ 
 
Ahmed Nazif Efendi, Riyâzu’n-Nukabâ’nın telif tarihini açık bir şekilde 
belirtmemiştir. Ancak, eserin mukaddimesinde geçen “asr-ı ma‘ârif-hasr-ı sultân-ı 
deverân Hazret-i Mahmûd Hân’da” ifadesi II. Mahmud (1808-1839) döneminde kaleme 
alındığını göstermektedir. Başka bir bölümde ise; “Nasblarına hâlen vekayinüvis-i 
Devlet-i ‘Aliyye Es‘ad Efendi hazretlerinin söyledikleri târîhdir..” diye belirttiği yerde 
amcası olan Sahhaflar Şeyhizâde Esad Efendi’nin vakanüvisliği sırasında bu eseri kaleme 
aldığı görülmektedir. Esad Efendi’nin vakanüvislik yaptığı tarih aralığı 1825’ten 1848’e 
kadardır. Ayrıca eserdeki son nakibüleşraf Abdurrahim Efendi’dir ve eserde Abdurrahim 
Efendi’nin halen sağ ve bu görevde olduğu belirtilmektedir. Abdurrahim Efendi de 1841 
yılında yerini Sahhaflar Şeyhizâde Esad Efendi’ye bırakmıştır. Tüm bunlar göz önüne 
alındığında, Ahmed Nazif Efendi’nin bu eseri 1825 ile 1839 yılları arasında kaleme aldığı 
söylenebilir.  
 
5. MUHTEVASI 
 
Riyâzu’n-Nukabâ, Osmanlı İmparatorluğu’nda seyyid ve şeriflerin hak ve hukunu 
koruyan nakibüleşrafların, kendi dönemine kadarki bu kurumun başında olanların 
biyografisini ihtiva etmektedir. 
                                                             
54 Zeki Arıkan, “Târîh-i Cevdet”, DİA, c. 40, Ankara 2011, s. 75-77. 
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Mukaddime ile başlayan eser, “Zikr-i Zuhûr-ı Nasb-ı Nikâbet” başlığı ile 
nakibüleşraflık kurumunun kuruluşunu, ilk nakibüleşrafı ve sonrasında gelen müteselsil 
nakibüleşrafların biyografisini ihtiva etmektedir. 56 nakibüleşrafın biyografisinin yer 
aldığı metinde, müellif getirildikleri görevleri, eserleri, nisbeleri, ulemaya ve meşayıha 
olan yakınlık derecelerini, hükümdarlara olan yakınlıklarını, ölümlerini ve defnedildikleri 
yerleri mümkün mertebe aktarmıştır. 
 
6. YAZMA NÜSHALARI VE ÖZELLİKLERİ 
 
6.1. NÜSHALARIN NİTELİKLERİ: 
 
Riyâzu’n-Nukabâ’nın tespit edilebildiği kadarıyla toplam 5 nüshası 
bulunduğundan söz edilmişti. Bu nüshalar Ali Emirî Efendi, iki adet Esad Efendi, Hacı 
Mahmud Efendi ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi İbnülemin 
Koleksiyonu’nda kayıtlıdır. Nüshaların şeklî özellikleri aşağıdadır: 
 
6.1.1. Esad Efendi (Süleymaniye Ktp.) nr. 2275 (Kısaltma: E1) 
Esad Efendi tasnifinde bulunan bu nüsha 60 varaktır. Boyutu, 205 x 140 (124 x 
66) mm=dir. Nüsha, ince talik yazıyla kaleme alınmış ve her bir sayfa 13 satır ihtiva 
etmektedir. Eserin başında yeşil bir serlevha ve çerçeve bulunmaktadır. Kağıdı sarımtırak 
olan nüshanın, cildi mıklepli ve yeşil bez kaplı olup, söz başları kırmızı mürekkep ile 
yazılmıştır. Nüshanın üçüncü yaprağında 56 nakibüleşrafın kırmızı talik yazı ile isimler 
fihristi yer almaktadır. Esad Efendi’nin vakıf mührü basılıdır.55 
 
6.1.2. Hacı Mahmud Efendi (Süleymaniye Ktp.) nr. 4590 (Kısaltma: H) 
                                                             
55 İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları I. Türkçe Tarih Yazmaları, İstanbul 1943, 
s. 624. 
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Nüsha 38 varaktır. Boyutu 230 x 150 mm=dir. Nüsha, kırık nesih yazı ile kaleme 
alınmış olup sarı renkli sayfaların her birinde sayfada 19 satır bulunmaktadır. Cildinin 
arkası meşin, üstü bez kaplıdır. İstinsah kaydı olan nüsha, 1253 (1837/1838) yılında 
yazılmıştır. Genelde siyah mürekkep kullanılırken, başlıklar ve önemli ifadeler kırmızı 
mürekkep ile yazılmıştır.56 Nüshada yer yer boşluklar ve derkenar notları da 
bulunmaktadır. Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde bir nüshasının 
Beşiktaş’ta Yahya Efendi Kütüphanesi’nde olduğunu bahsettiği nüshanın Hacı Mahmud 
Efendi Kütüphanesi’nin de Beşiktaş’ta bulunduğu göz önüne alarak, aynı yazma olduğu 
söylenebilir.  
 
6.1.3. Esad Efendi (Süleymaniye Ktp.) nr. 2276 (Kısaltma: E2) 
 
Esad Efendi tasnifinde bulunan ikinci nüshadır. 29 varak olan nüshanın ölçüsü 
241 x 168 (168 x 94) mm olup, her bir sayfasında 21 satır bulunmaktadır. Yazısı 
taliktir.57 Nüshanın cildi ebri, söz başları ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bu nüshanın 
otuzuncu yaprağında vakanüvis ve kütüphane sahibi Esad Efendi’nin nakibüleşraf 
olduğuna söylenilmiş manzum iki tarih ve Tevcihü’l-nikabet li’l-‘Abd Şeyhzâde es-Seyyid 
Mehmed Esad 17 C. 1257 fıkrası Es’ad Efendi’nin yazısıyla kayıtlıdır. Esad Efendi’nin 
vakıf mührü vardır. 
 
6.1.4. Ali Emiri Efendi, Trh (Millet Ktp.) nr. 723 (Kısaltma: A) 
 
Ali Emiri tasnifinde bulunan 723 numaralı bu nüsha 40 varaktır. Ölçüsü 240 x 
160 (150 x 90) mm’dir. Yazısı talik ve her bir sayfada 19 satır olan nüshanın cildi meşin 
ve kenarları yaldızlıdır. Kağıdı kalın Venedik işidir. Bu nüshada da sözbaşları kırmızı 
mürekkeple kaleme alınmıştır. Ali Emiri Efendi’nin vakıf mührü vardır. 
                                                             
56 İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları I. Türkçe Tarih Yazmaları, İstanbul 1943, 
s. 624. 
57 İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğu’nda muhtelif olarak kayıtlıdır. Bkz: gös. 
yer. 
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6.1.5. İstanbul Üniversitesi Ktp. İbnülemin Koleksiyonu, nr. TY10075 – 
İBN2584 
 
Eser 29 varaktır. Her bir sayfada 19 satır bulunmaktadır. Eserin yazıldığı hattın 
cinsi taliktir. Eserin yazılmış olduğu tarihten uzun bir süre sonra 13 Receb 1332 (7 
Haziran 1914)’de istinsah edilmiştir. Talik hatla kaleme alınmıştır. İlk sayfasında 
“tercüme-i ahvâl-i mestur olunan zevât-ı kirâm” başlığı altında eserde biyografileri 
olanların isimleri bulunmaktadır. 
 
6.2. Nüshaların mukayesesi ve kıymeti: 
 
Yukarıda dış özelliklerinden bahsedilen Riyâzu’n-Nukabâ’nın müellif hattı olduğu 
tahmin edilen ve bu yönde bulgular olan yazma Esad Efendi 2275 numaralı yazmadır. 
Telif tarihi belli olmayan nüshanın başlangıcında içindekilerin yazılmış olması, sonradan 
doldurulmak üzere boşluklar bırakılması, düzeltmelerin ve derkenar notları ile ilaveler 
yapılması bu nüshanın diğerlerinden ayrılma, metin tesisinde esas almamıza sebep 
olmuştur. İbnülemin Mahmud Kemal’in koleksiyonunda yer alan yazmada, tıpkı Esad 
Efendi 2275 nüshasındaki gibi başlangıcında içindekilerin olması,  istinsah edilirken bu 
nüshanın esas alındığının da bir ipucu olarak görülebilir.  
4590 numaralı Hacı Mahmud Efendi yazması, şimdiye kadar Nakibüleşraflık 
üzerine yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir nüsha olup kırık-nesih bir hatla 
kaleme alınmış, içerisinde yer alan bazı tekrarlardan dolayı istinsah edilmiş olma ihtimali 
yüksek görünmektedir. Bu yüzden nüsha karşılaştırılmasında ikinci nüsha olarak 
kullanılmıştır. Nüshanın istinsah tarihi ise 1253 (1837/1838) yılıdır. 
Esad Efendi tasnifinde yer alan bir başka nüsha ise 2276 numaralı olandır. Bu 
nüsha tamamlanamamıştır. Diğer nüshalarda olduğu gibi son nakibüleşraf olarak bulunan 
Abdurrahim Efendi’nin adı başlık olarak atılmış, ancak altı boş bırakılmıştır. Hacı 
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Mahmud Efendi ve Ali Emiri nüshaları, Esad Efendi 2275 numaralı nüshaya daha fazla 
benzerlik göstermektedir. 
Ali Emiri tasnifinde yer alan 723 numaralı nüshanın sonunda, Abdurrahim 
Efendi’den sonra merhum Sahhaflar Şeyhizâde Esad Efendi’nin nakibüleşraflığa geçişi 
eklenmiştir. Bu nüshada eklemenin altına 17 Cemaziyelevvel 1257 (7 Temmuz 1841) 
tarihi bulunmaktadır. Ali Emiri nüshasında müstensih istinsah ederken, genel olarak Esad 
Efendi 2275, kısmen de Esad Efendi 2276 ve Hacı Mahmud Efendi nüshalarından 
yararlanmıştır.  
Son olarak, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İbnülemin koleksiyonunda 
bulunan eser, büyük bir biyograf olan İbnülemin için istinsah edilmiş olup, istinsah tarihi 
bahsi geçen nüshalardan çok sonradır ve muhtemelen müellif nüshasından kopya 
edilmiştir. 
 
Tablo 2 : Riyâzu’n-Nukabâ’nın Muhtemel Nüsha Şeceresi 
7. KAYNAKLARI 
 
Ahmed Nazif Efendi, Riyâzu’n-Nukabâ mukaddimesinde ve biyografilerini 
kaleme aldığı kısımlarda yer yer bazı eserlere atıf yapmaktadır. “Zikr-i Zuhûr-ı Nasb-ı 
Nikâbet” başlığında müellif, doğrudan Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârîh eserine atıfta 
bulunmuştur: “Kâtib Çelebi Takvîmü’t-Tevârîh ile mevsûm kitâb-ı fevaʼid-nisâbında şu 
Esad Efendi 2275
Esad Efendi 2276
Ali Emiri Trh 723
Hacı Mahmud 
Efendi 4590
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vechile beyân eylemişdir..”. Yine mezkûr başlık altında iki eseri birden kaynak olarak 
gösterip atıfta bulunmuştur: “..Şakāik-i Nuʻmâniyye’de mastûr ve mezkûr ve Tezkiretü’ş-
Şuârâ’da Emîr mahlas ile mezkûr..” ifadelerinden müellifin Şakaik’a atıflar yaptığı 
görülmektedir. 
Ancak burada bir izah gerekmektedir: Şakaik adıyla bu eseri zeyilleri ile birlikte 
andığı anlaşılmaktadır. Çünkü Seyyid Ali Efendi’yi anlatırken diğer bilgilerin sadece 
Şakaik’te olduğu bilgisini vermektedir. Şakaik ve zeyillerine bakıldığında ise Seyyid Ali 
Efendi’ye ait bilgiler, Nevizâde Atai’nin Hadaiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik adlı 
eserinde bulunduğu gözlemlenmiştir. Yani müellifimiz tarafından bu ulema ve meşayıh 
biyografyasının tamamının Şakaik adıyla anıldığı anlaşılmaktadır. 
Müellif, bu eserlerin yanında mukaddimesinde bahsettiği, Müstakimzâde 
Süleyman Sadeddin Efendi’ye ait olan Devhatü’l-Meşâyıh’tan da yararlanmış olmalıdır. 
Şeyhülislamların biyografisinin yer aldığı eserde, nakibüleşrafların şeyhülislâm 
olabildikleri göz önüne alınacak olursa, Riyâzu’n-Nukabâ’ya kaynaklık edecek bilgilerin 
olması elbette kaçınılmazdır. Ancak yaptığımız incemelerde diğer kaynaklık eden eserler 
tespit edilememiştir. Ahmed Nazif Efendi’nin kaynaklarını kullanım şekli aşağıdadır: 
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7.1. KÂTİP ÇELEBİ 
 
Mukaddimesinde Nakibüleşraflık kurumunun nasıl kurulduğunu anlatan Ahmed 
Nazif Efendi, yukarıda ifade edildiği gibi bunu Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârîh adlı 
eserin adını zikrederek, eserde verilen bilgiler doğrultusunda ele almaktadır. Müellif, her 
ne kadar burada sadece Kâtip Çelebi ve eserini zikretmişse de Şakaik’a zeyl yazanlardan 
Nevizâde Atai’nin Hadaiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik’inden de yararlanmış olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda Katip Çelebi’nin derkenar notu olarak kaleme aldığı bu 
bilginin Nevizâde Atai’nin eserinden istifade ederek kaleme aldığı da söylenebilir: 
 
Fâ’ide fî tahkîki’n-
nekâbe: Malûm ola ki 
diyâr-ı Rum’da selâtin-i 
Osmaniyye’den 
Yıldırım Bayezid Hân 
zemanına gelince taife-i 
aliyye-i sâdâta zâbıt u 
nâzır yoğ imiş. Bâlâda 
mestur olan Âşık 
Çelebi’nün ceddi Seyyid 
Ali Nattâ, Emîr Sultan 
ile mahrûse-i Burusa’ya 
geldükde sâdâta nâzır 
tayin olınmış imiş. 
(Nevizade Atayi, 
Hadaiku’l-Hakayık, haz. 
Suat Donuk, İstanbul 
2017, s. 622-623). 
Takvimü’t-Tevârih: 
Bu Devlet-i Aliyye’de 
Yıldırım Han zamanına 
gelince Sâdât-ı Kirâm’a 
zabt olunub Aşık Çelebi 
ceddi Seyyid Ali Natta 
Emîr Sultan ile 
Burusa’ya geldikde 
sâdâta nâzır tayin 
olunmuş idi. (Katip 
Çelebi, Takvimü’t-
Tevarih: indeksli 
tıpkıbasım, indeksi 
hazırlayan: Semiha 
Nurdan, Ankara 2009, 
Derkenar Notu). 
 
 
Zikr-i Zuhûr-ı Nasb-ı 
Nikâbet: Hafi olmaya 
ki, diyâr-ı Rum’da 
selâtin-i iffet-âyîn-i 
Osmaniyye’den 
Yıldırım Han zamanına 
gelince taife-i aliyye-i 
sâdât-ı kiram hazaratına 
zâbıt ve nâzır tayin 
olunmayup Aşık Çelebi 
ceddi Seyyid Ali Natta 
Hazret-i Emir Sultan 
kuddise sirruhu’l-
Mennân ile mahrûse-i 
Burusa’ya geldükde 
sâdât-ı kirâm’a nâzır 
tayin olunmuşdu. 
(Ahmed Nazif Efendi, 
RN, 7a-7b).
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7.2. NEVʽÎZÂDE ATAÎ 
 
Nakibüleşraflığın kuruluşundan sonra biyografisi kaleme alınan Taşkendî 
Muhterem Efendi, Nevizâde Atai’nin Hadâiku’l-Hakāik fî Tekmileti’ş-Şakāik adlı 
eserinden alınmıştır. İfadelere bakıldığında hemen hemen aynı olmakla birlikte, bazı 
kelimeler eklenmiş veya çıkartılmıştır. 
Hadâiku’l-Hakāyık: Gevher-i gân-ı 
Taşkendî’dür. Dürr-i nûr-pâş kendidür. 
Hakkâ kî üstâd ile cevher-i isti‘dâdı cilâ-
dâde ve şeb-çerâğ-ı dil-i kâbili fass-ı 
nigîn-i istifâde olup mahall-i irtişâm-ı 
suver-i zihniyyet-i ‘ilm ü kemâl ve 
pezîrâ-yı nukûş-i istihkâk u istîhâl 
olduktan sonra fikr-i sebük-pâ gibi ‘azm-
i seyâhat ve pergâr-ı pâ-yı himmet ile 
rûy-ı zemîni mesâhat eyleyüp edâ-yı 
hacc u ziyâret, ba‘dehu dârü’l-mülk-i 
Kostantıniyye’de ilkâ-yı rahl-i ikâmet 
itmekle ‘avâtıf-ı husrevânîden vazife ile 
ri‘âyet olınmış idi. Tokuz yüz kırk bir 
târîhinde nakîb-i sâdât-ı kirâm olan 
Mahmûd Efendi ‘âzim-i dârü’s-selâm 
oldukda yetmiş akçe vazife ile nakîbü’l-
eşrâf ve ‘arsa-i câh u şevketi ba‘îdü’l-
etrâf olmış idi. 
(Nev‘îzâde Atâyî, Hadâiku’l-Hakāyık, s. 
620-621). 
Riyâzu’n-Nukabâ: Gevher gân-ı germ-i 
Taşkendî’dir. Dürr-i deryâ-yı nûr 
bâşkendidir. Hakkā ki üstâd ile cevâhir-i 
istiʽdâdı cilâ-dâde ve şeb-çerağ-ı dil-i 
kābili fass-ı nigîn-i istifâde olup irtisâm-ı 
suver-i zihniyye-i ʽilm ü kemâl ve 
pezîrâ-yı nüfûs-ı istihkāk u istibhâl 
oldukdan sonra fikr-i sebük-pâ gibi 
ʽazm-i seyâhat ve bir kârbânı himmetiyle 
rû-yı zemîni seyâhat eyleyüp edâ-yı hacc 
ü ziyâret ve baʽdehu dârü’l-mülk-i 
Konstantaniyye’de ilkā-yı rahl-ı ikāmet 
itmekle ʽavâtıfı ʽaliyye-i 
husrevanîyyeden vazîfe emsâli ile riʽâyet 
ve zikri sebk iden nakīb-i sâdât-ı kirâm 
Seyyid Mahmûd Efendi hizmetleri 
yerine yetmiş akçe vazîfe ile 
nakībüleşrâf ve ‘arz-ı câh u şevket 
baʽîdü’l-etrâf olmuş idi. 
(Ahmed Nazif Efendi, RN, 8a-8b). 
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 Ahmed Nazif Efendi, Seyyid Emir Ali Efendi’nin biyografisini kaleme alırken  
“Şakayık müracaʻatına menûtdur” ifadesiyle ayrıntılı bilgi için Şakayık ve zeyllerine 
yöneltmiştir. Karşılaştırma için incelendiğinde Ahmed Nazif Efendi’nin manen ve 
muhtasaran Ataî’nin zeylini kullanmış olduğu görülmektedir. 
Hadâiku’l-Hakāyık: Mahrûse-i 
Burusa’da peydâ ve beydâ-yı şühûdda 
cilve-nümâ … Yenişehir kazâsı ile be-
kâm oldu. …. nakib-i memâlik-i 
hakâniyye olan Yavuz Efendi intikal 
eyleyüp nikâbet-i sâdât-ı kirâm ile ikrâm 
olundular. Ol mansıb-ı celîlde nice 
zaman kemâl-i nezahet ü istikâmetle 
hidmet ve sa‘d-ı ekber gibi feyz-i 
sa‘âdet-i siyâdet eyleyüp bin yirmi beş 
cemaziyelûlâsında davet-i Hakk’a icâbet 
ve meşale-i nûr-ı imânla râh-ı kavîm-i 
dârü’n-na‘îme isâbet eyledi.  (Nev‘îzâde 
Atâyî, Hadâiku’l-Hakāyık, s. 1487). 
Riyâzu’n-Nukabâ: Belde-i Burusa’da 
kadem-nihâde-i mehd-i vücûd olup 
mertebesin temyîze vusûl buldukda …  
saferinde Yenişehir mevleviyyetine nâʼil 
olmuşdu. Ol esnâda Yavuz Çelebi’nin 
irtihâlinde münhale olan hidmet-i şeref-i 
menkıyet-i nikābet sahibü’t-tercemeye 
teveccüh itmekle mazhar-ı ʻinâyet 
olmuşdu. Bin yirmi beş hılâlinde 
müddet-i ʻömr-i mukādderi tamâm 
olarak terk-i câme-i hayât-ı müsteʻâr ve 
‘azm-i dârü’l-karâr eyledi.  
(Ahmed Nazif Efendi, RN, 12b-13a). 
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Ahmed Nazif Efendi, Yavuz Efendi’nin biyografisini kaleme alırken kullanmış 
olduğu “Tafsil-i tercüme-i ahvâli Zeyl-i ‘Atayî’dedir” ifadesiyle kullanmış olduğu 
kaynağı açıkça belirtmiş, Ataî’nin yazdığı zeylden yararlandığı kısım da aşağıda 
gösterilmiştir. İncelendiğinde Ahmed Nazif Efendi’nin yine aynı şekilde manen ve 
muhtasaran belli bilgileri alarak biyografiyi inşa ettiği görülmektedir. 
Hadâiku’l-Hakāyık: Tercemesi sebk 
iden Burûsavî Emir Hasan merhûmun 
biraderi Ahmed Çelebi’nün mahdûm-ı 
kerimidür. … Eyyûb kazâsı ile 
makziyyu’l-merâm oldular. Sene-i 
mezbûre cemâziyelûlâsında intikâl 
eyleyen Abdulkadir Efendi yirine nakib-i 
sâdât-ı kirâm olmuşlar idi. Sene-i 
mezbûre şevvâlinde terk-i ‘alâik-ı fânî ve 
‘azm-i hadaik-ı câvidânî eylediler.  
(Nev‘îzâde Atâyî, Hadâiku’l-Hakāyık, s. 
1315-1316). 
Riyâzu’n-Nukabâ: Burusî Emîr Hasan 
Çelebi’nin birâderi Ahmed Çelebi’nin 
oğludur. … Eyyûb mevleviyyetine neyl 
ile makziʼl-merâm ve sene-i mezbûrede 
zümre-i eşrâfa nakīb olup müktesib-i 
şeref-i tâm olmuş idi. Sene-i mezbûre 
şevvâlinde vedâ‘-i ‘âlem-i fenâ ve  
irtihâl-i dâr-ı bekā itmişdir.  
(Ahmed Nazif Efendi, RN, 12b). 
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7.3. ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ 
 
Ahmed Nazif Efendi, Kudsîzâde Şeyh Mehmed Efendi başlığı altında, eserinin 
20b numaralı sayfasında “… Seng-i mezârına yazılan târîhdir ki, Zeylü’z-zeyl-i Şeyhî 
Efendi  merhûm söylemişdir ...” ifadesinden Şeyhî Mehmed Efendi’nin eserinden 
haberdar olduğu ve ondan kısaltarak yararlandığı anlaşılmaktadır.  
 
Vekāyiu’l-Fuzalâ: Tabaka-i Sultan 
Mehmed Hân-ı Sâlîs ‘ulemâsından olup 
tercümeleri Zeyl-i Atayî’de mastur olan 
Seyrekzâde Emrullah Mehmed 
Efendi’nin mahdum-ı gühteri ve ‘ahd-i 
Sultan Ahmed Hân ………. zeyl-i 
mezkûrda sebk iden Seyyid Mehmed 
birader-i sa‘d ahteri, Nakibüleşraf Yunus 
Efendi’dir. Tahsil-i sermâye-i ‘ulûm ve 
iz‘ân mantuk u mefhum eyleyüp sadr-ı 
‘ali-kadr Ganizade Mehmed Efendi’den 
mülâzemetle ... 
(Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiu’l-
Fuzalâ, haz. Abdülkadir Özcan, c. 1, 
İstanbul 1989, s. 201). 
 
 
 
 
 
Riyâzu’n-Nukaba: Tabaka-i ibnü’s-
sultân Mehmed Hân-ı Sâlîs 
ʻulemâsından olup, Seyrekzâde 
Emruʻllah Efendi’nin mahdûm-ı gühteri 
ve Seyyid Mehmed Efendi’nin birâder-i 
saʻd ‘ahteridir. Tahsîl-i sermâye-i ʻulûm 
ve izʻân mantuk u mefhûm eyleyüp sadr-
ı ʻalî-kadr Ganîzâde Mehmed Efendi’den 
mülâzemetle bekâm ve neyl ruʼsla nâʼil-i 
merâm olup devr-i merâtıb u medârisden 
… 
(Ahmed Nazif Efendi, RN, 16b-17a)
 
 
Ahmed Nazif Efendi, Seyrekzâde Abdurrahman Efendi’nin biyografisini 
oluştururken Şeyhî Mehmed Efendi’nin eserinden bazı ifadeleri tamamen bazı ifadeleri de 
kısmen ya da değiştirerek almıştır.  
Vekāyiu’l-Fuzalâ: ... sütûde-sıfâtdan 
olup Ahyolu kazâsından münfasıl iken 
‘âlem-i âhirete intikâl itdikde bunlar 
‘amm-i büzürgvârları Seyyid Yûnus 
Efendi merhûmun hacr u 
terbiyelerinden tahsîl-i sermâye-i 
‘ulûm ve hidmetleriyle tekmîl-i âdâb-ı 
rüsûm eyleyüp Hoca Ömer Efendi’nin 
nazar-ı ‘inâyetlerine mazhar olmağla 
müstakıllen mülâzım … 
(Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiu’l-
Fuzalâ, haz. Abdülkadir Özcan, c. 1, 
İstanbul 1989, s. 413). 
Riyâzu’n-Nukabâ: … sütûde-sıfâtdan 
olup Ahyolu kazâsından münfasıl iken 
intikāl itdikde bunlar ʻamm-i 
büzürgvârları sâbıku’t-terceme Yûnus 
Efendi’nin [18b] hacr-ı terbiyelerinde 
tahsîl-i sermâye-i ʻulûm ve 
hidmetleriyle tekmîl-i âdâb-ı rüsûm 
eyleyip Hoca Ömer Efendi’nin nazar-ı 
ʻinâyetlerine mazhar olmağla 
müstakıllen mülâzım … 
(Ahmed Nazif Efendi, RN, 18a-18b). 
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Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin hayatı kaleme alınırken yine Şeyhî’nin 
eserinden yararlanılmış, manen ve muhtasaran eserine aktarmıştır. 
Vekāyiu’l-Fuzalâ: … Vânî Efendi 
tarafı-ı Devlet-i ‘Aliyye’den davet 
olunup mahmiyye-i Edirne’ye 
vusûllerinden sonra yetmiş dört 
tarihinde bunları dahi davet eyleyüp 
… Yetmiş sekiz cumadelâhıresinde 
hacc-ı Beytullahi’l-‘azîmet ve ziyaret-i 
ravzâ … Yenişehir’de olmağın … 
Vânî Efendi ile ma‘an meclis-i derse 
duhûle ruhsat-yâb oldular … (Şeyhî 
Mehmed Efendi, Vekayiu’l-Fudalâ, 
haz. Ramazan Ekinci, c. 3, İstanbul 
2018, s. 2332-2333). 
Riyâzu’n-Nukabâ: … Vânî Efendi 
der-i devlete geldikde sâhibü’t-
tercemeyi dahi daʽvet ve kendüsüne 
dâmâd ederek karîn-i kurbet-i 
müsâheret eyledi … yetmiş sekizde 
edâ-i hacc-ı şerîfe kāfile ârâyı 
teveccüh ü ʽazîmet … Yenişehr-i 
Fenar’da bulunmağla Vânî Efendi ile 
huzûr-ı hümâyûn dersine duhûl 
eylemişdi … (Ahmed Nazif Efendi, 
RN, 23a). 
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8. TESİRLERİ 
 
8.1. DEVHATÜ’N-NUKABÂ 
 
Ahmed Rifat Efendi, kaleme almış olduğu Devhatü’n-Nukabâ’yı, tıpkı 
Ahmed Nazif’te olduğu gibi, bu alanda yazılmış bir eser olmadığı için kaleme 
aldığını belirtmiştir. Ancak Ahmet Rifat’ın Riyâzu’n-Nukabâ’yı görmemiş olması 
düşük bir ihtimaldir. Ahmed Nazif Efendi’nin yararlanmış olduğu kaynakları 
kullanarak, yeniden kaleme alan Ahmet Rifat’ın üslûbu, iki müellifin yararlandığı 
kaynaklar çerçevesinde benzemektedir. Ayrıca, Riyâzu’n-Nukabâ ve Devhatü’n-
Nukabâ’ya bakıldığında, Ahmed Nazif yeri geldiğinde ayrıntılı bilgi verirken, Ahmet 
Rifat muhtasar bir şekilde bilgi vermiştir. Ahmed Nazif’in bir etkisi olmadığını 
belirtmek de tamamen ondan faydalanarak kaleme aldığını söylemek de pek 
mümkün değildir.  
Riyâzu’n-Nukabâ: … Âsârından 
vakt-i şebâbda tekellüm olunmuş 
ekseri Fârisî dîvân-ı mürettebi ve 
resâ’il-i müteʻaddidesi mâ tarâf-ı 
kütübe ve taʻlîkātı ve Zemahşerî’nin 
Esâsü’l-Belâga nâm kitâbdan 
mecâzâtını tecrîd ile İʻcâzü’l-îcâz nâm 
kitabı ve dört cüzʻ mikdârı müdevven 
inşâsı ve sâir tekârîz-i belîgāsı vardır. 
Şikest sûretinde gāyetle hûb hattı 
vardır. (Ahmed Nazif Efendi, RN, 
44b-45a). 
 
Devhatu’n-Nukabâ: … âsârından 
vakt-i şebâbda tekellüm olunmuş 
ekseri Fârisî Divân-ı mürettebi ve 
resâil-i müteaddidesi ve etraf-ı ketebe 
ta‘likâtı ve Zemahşerî’nin Esâsü’l-
Belâga nâm kitabdan Mücâzât’ını 
Tecrîd ile İ‘câzü’l-îcâz kitabı ve dört 
yüz mikdârı müdevven inşası ve sâ’îr 
tekârîz-i belîgası ve gâyetle hûb hattı 
vardır. (Ahmet Rıf‘at, Devhatü’n-
Nukabâ – Osmanlı Toplumunda 
Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşrâflar, haz. 
Hasan Yüksel – M. Fatih Köksal, 
Sivas 1998, s. 110). 
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 Riyâzu’n-Nukabâ ve Devhatü’n-Nukabâ eserlerinde yer alan nakibüleşraflar 
aşağıdaki tabloda karşılaştırma amaçlı verilmiştir. 
İsim Riyâzu'n-Nukabâ Devhatü'n-Nukabâ 
Seyyid Mahmud Efendi ✓ ✓ 
Taşkendî Muhterem Efendi ✓ ✓ 
Bağdadîzâde Seyyid Hasan Efendi ✕ ✓ 
Şeyhülislam Malulzade es-Seyyid Mehmed 
Efendi ibn es-Seyyid Mehmed Efendi 
✓ ✓ 
es-Seyyid Mirza Mahdum Seyyid 
Muiniddin Eşref 
✓ ✓ 
el-Mevlâ Yahya eş-Şehr-i Keşmirîzâde ✓ ✓ 
es-Seyyid Abdülkadir Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid Yavuz Çelebi ✓ ✓ 
es-Seyyid Ali Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid Kasım Gubari ✓ ✓ 
el-Mevlâ es-Seyyid Şerif Mehmed b. 
Mehmed Hamdî 
✓ ✓ 
es-Seyyid Mehmed Şeyhî b. es-Seyyid 
Mahmud 
✓ ✓ 
Ankaravî es-Seyyid Esad Efendi ✓ ✓ 
el-Mevlâ Seyrekzade Seyyid Yunus ✓ ✓ 
el-Mevlâ es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid 
Mehmed 
✓ ✓ 
Seyrekzade es-Seyyid Abdurrahman Efendi ✓ ✓ 
Kudsizade Şeyh Mehmed Efendi ✓ ✓ 
el-Mevlâ Esadzade es-Seyyid Mehmed Said ✓ ✓ 
es-Seyyid Cafer Efendi b. Kemal ✓ ✓ 
es-Seyyid eş-Şehid Şeyhülislam Feyzullah 
Efendi 
✓ ✓ 
Nefeszade es-Seyyid Abdurrahman Efendi ✓ ✓ 
Şeyhülislam Başmakçızade es-Seyyid Ali 
Efendi 
✓ ✓ 
Fenarizade es-Seyyid Mehmed Efendi ✓ ✓ 
Hocazade es-Seyyid Osman Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid eş-Şehid Fethullah ✓ ✓ 
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Seyfizade İbrahim Efendi ✓ ✓ 
Sahaf Şeyhizade es-Seyyid Mehmed Efendi 
ibn Abdulbaki 
✓ ✓ 
Uşşakizade es-Seyyid Abdullah Efendi ✓ ✓ 
Başmakçızade Seyyid Abdullah Efendi ✓ ✓ 
Ak Mahmud Efendizade Şeyhülislam 
Seyyid Mehmed Zeynelabidin Efendi 
✓ ✓ 
Aktas es-Seyyid Zeynelabidin Efendi ✓ ✓ 
İmadzade Seyyid Ebü'l-Said Mehmed 
Efendi 
✓ ✓ 
Boluvîzade es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi 
✓ ✓ 
Aktas es-Seyyid Mahmud Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid Ömer Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid Mehmed Said Efendi ✓ ✓ 
Kırımî es-Seyyid Mehmed Rıza Efendi ✓ ✓ 
Şeyhülislam Şerif Efendizade Seyyid 
Mehmed Şerif Efendi 
✓ ✓ 
İdriszade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ✓ ✓ 
Şeyhülislam Mirzazade es-Seyyid Mehmed 
Said Efendi 
✓ ✓ 
es-Seyyid Abdullah Efendi ✓ ✓ 
Şeyhülislam es-Seyyid İbrahim Efendi ✓ ✓ 
Şeyhülislam Dürri Efendizade es-Seyyid 
Mehmed Arif Efendi 
✓ ✓ 
Seyyid Abdullah Efendizade Seyyid 
Mehmed Derviş Efendi 
✓ ✓ 
Şeyhülislam es-Seyyid Mehmed Kamil 
Efendi 
✓ ✓ 
Şeyhülislam es-Seyyid Yahya Tevfik 
Efendi 
✓ ✓ 
Bıçakçılar İmamı Hafidi es-Seyyid Mehmed 
Faiz Efendi 
✓ ✓ 
Şeyhülislam es-Seyyid Mehmed Ataullah 
Efendi 
✓ ✓ 
Mîr es-Seyyid İbrahim İsmet Efendi ✓ ✓ 
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Şeyhülislam Dürrizade es-Seyyid Abdullah 
Efendi 
✓ ✓ 
Şeyhülislam es-Seyyid Mehmed 
Zeynelabidin Efendi 
✓ ✓ 
Abdullah Efendizade es-Seyyid Mehmed 
Emin Efendi 
✓ ✓ 
es-Seyyid Mehmed Sadık Efendi ✓ ✓ 
Şeyhülislam es-Seyyid Abdulvehhab Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid el-Hâc Mehmed Ebulhayr Efendi ✓ ✓ 
es-Seyyid Ahmed Reşid Efendi Hazretleri ✓ ✓ 
es-Seyyid el-Hâc Ahmed Arif Hikmet 
Beyefendi Hazretleri 
✓ ✓ 
es-Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri ✓ ✓ 
Seyyid Mehmed Es'ad Efendi (Sahaflar 
Şeyhizade) 
✕ ✓ 
Seyyid el-Hâc Hasan Tahsîn Beyefendi ✕ ✓ 
Seyyid Mehmed İlmî Efendi ✕ ✓ 
Seyyid Nizâmüddîn İbn Seyyid Şihâbüddîn 
Hazretleri 
✕ ✓ 
 
Tablo 3: Riyâzu’n-Nukabâ ve Devhatü’n-Nukabâ’da Yer Alan Nakibüleşraflar 
Listesi 
 
9. AHMED NAZİF EFENDİ’NİN BİYOGRAFYACILIĞI VE ÜSLÛBU 
 
Osmanlı tarih yazıcılığında, anlatılagelen siyasi tarihlerin yanında 
biyografi/tabakat türünde de eserler kaleme alınmaya başlanmış ve zamanla bu 
çeşitlilik gittikçe artmıştır.58 XVII. yüzyıl itibariyle, padişah ve vezir 
biyografilerinden sonra ulema, hattat, kaptan-ı derya ve şeyhülislamların 
biyografileri de kaleme alınmaya başlanmıştır. Ahmed Nazif Efendi de buna 
dayanarak tıpkı Devhatü’l-Meşâyıh ve Sefinetü’r-Rüesâ gibi bir biyografik eser olan 
                                                             
58 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, s. 271-293. 
 
29 
 
Riyâzu’n-Nukabâ’yı kaleme almıştır. Ahmed Nazif’in, Osmanlı tarih yazıcılığının 
büyük biyograflarından olan Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi’den ve Kâtip 
Çelebi’den etkilendiğini bizzat kendisi belirtilmektedir. Riyâzu’n-Nukabâ’nın 
yanında Sefinetü’l-Vüzerâ gibi bir eser kaleme alan Ahmed Nazif’te bu etki açıkça 
görülebilmektedir.  
Ahmed Nazif Efendi Osmanlı’da “elsine-i selâse” olarak ifade edilen  Türkçe, 
Arapça ve Farsça’yı bolca kullanmış; ancak eser dönemine göre ağır bir dille kaleme 
alınmıştır. Yer yer yazım ve ifade hatalarının da olduğu eserde, kişiler kronolojik 
olarak anlatılmıştır. Yararlandığı kaynaklar çerçevesince, nakibüleşrafların 
memleketleri, yaptıkları görevler, nakibüleşraflığa getirilişleri ve vefatları üzerinde 
durulmuştur.  
 
10. RİYÂZU’N-NUKABÂ’NIN KAYNAK DEĞERİ VE DEĞERLENDİRME 
 
Osmanlı tarih yazıcılığında öncesinde de belirtilmiş olduğu gibi belirli merhaleler 
yaşanmıştır. XIX ve XX. yüzyıl ile birlikte daha da yaygın hâle gelen biyografik 
metinlerin birçok örneği bulunmaktadır. İbnülemin Mahmud Kemal, buna güzel bir 
örnektir. Yazmış olduğu Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar ve Hoş Sadâ gibi 
eserler birer biyografik metindir. II. Mahmud döneminde de Ahmed Nazif Efendi, 
yine bir biyografik metin olan Riyâzu’n-Nukabâ’yı kaleme almıştır. Belli olaylar ve 
tarihler silsilesi olan eserlerin yanında bu tür eserlerin yaygınlık göstermesi, meslek 
gruplarının da biyografilerinin yazılmış olması büyük önem arz etmektedir. 
Ahmed Nazif Efendi, Riyâzu’n-Nukabâ’da Şakaik ve zeyllerinden yararlanarak 
metnini oluşturmuş, Arif Hikmet Beyefendi gibi bir şahsiyet buna önayak olmuştur. 
Kendi dönemine kadar gelen biyografilerde diğer eserlerden yararlanmış müellifin 
yaşadığı döneme yaklaştıkça metin içerisinde “Halen Vekayinüvis olan Esad Efendi” 
gibi ifadeler, metnin önemini biraz daha arttırmıştır. Müellifin, iddiasının ve eseri 
yazma sebebinin nikabet kurumuna dair biyografik bir metin olmaması idi. 
Nakibüleşraflara dair bilinen ilk eser olması da ayrı bir önem olarak atfedilebilir. 
30 
 
Aşağıda Riyâzu’n-Nukabâ’da verilen bilgiler çerçevesinde eserde yer alan 
nakibüleşrafların sırasıyla; getirildiği görevler, ulemaya olan yakınlık derecesi, 
eserleri, nisbesi, hükümdarlara yakınlık derecesi, ölüm şekli, cenaze namazının 
kılındığı yer ve defnedildiği yer verilerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. 
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 Tablo 4 : Riyâzu’n-Nukabâ’da Yer Alan Nakibüleşraflara Dair Genel Bilgiler  
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Tabloya bakıldığında; nakibüleşrafların şeyhülislamlığa kadar gelebildiğini 
görebilmekteyiz. Eser yazıldığı sırada bu makamdan yükselmiş on üç şeyhülislam 
bulunmaktaydı. Hem eserin yazılmasında teşviki bulunan hem de nakibüleşraf olan Arif 
Hikmet Beyefendi de sonrasında şeyhülislamlık makamına gelecektir. Şeyhülislamlık 
mertebesine kadar gelemeyen nakibüleşraflar Rumeli ve Anadolu kazaskerlik makamına 
veya bu makamların pâyeliklerine sahip olmuşlardır. Bunların yanında getirildikleri görev 
itibariyle İstanbul ve Mekke kadılıkları ve pâyelikleri dikkat çekmektedir. Nakibüleşrafların 
sadece bu kurum işlerine bakmadığı, bu göreve gelmeden önce veya sonra da farklı görevler 
yaptığı görülmektedir. 
Osmanlı’da  ilmiye tayinlerinde liyakat söz konusuydu. Ancak kişinin getirildiği görevde 
az da olsa ulemaya olan yakınlık derecesi de etkili olduğu görülmektedir. Malulzâde 
Mehmed Efendi’nin Ebussuud Efendi’nin damadı, Fethullah Efendi’nin Şeyhülislâm 
Fethullah Efendi’nin oğlu olması hasebiyle ilmiye derecelerini kat ederken ilmiye sınıfına 
olan yakınlıklarının göz ardı edilmemesi gereken önemli bir noktadır. Ancak bunun her 
zaman etkili olduğu da söylenemez. Zira Fenârîzâdeler’den olan birinin pek de yüksek 
makamlara gelemediğini, ulemaya yakınlığı olmayan birinin de şeyhülislâmlık makamına 
kadar gelebildiği görülmektedir. 
Nakibüleşraflar ayrıca eserler de ortaya koymuşlardır. Kimisi hayır eserleri yaptırmış 
kimisi de edebî eserler kaleme almıştır. Allâme Şeyhi olarak bilinen Mehmed Şeyhî b. es-
Seyyid Mahmud Sâkînâme  ve Dîvân kaleme almıştır. Millet Kütüphanesi olarak bilinen bina 
ise katl edilen Seyyid Feyzullah Efendi tarafından yapılmıştı. Bunlardan başka hattat olan da 
bulunmaktadır. Sultan I. Ahmed devrinde yaşamış olan Gubârî Kasım Efendi, Sultan Ahmed 
Camii’ndeki celî hatları kaleme almıştır. 
Nakibüleşraflardan iki kişi hükümdarlara hocalık yapmış bu şekilde bir yakınlık derecesi 
oluşmuştur. Bunlar Safevîler’den Şah II. İsmail’e şehzade iken hocası olan Mirza Mahdum 
Muinüddin Eşref ve Osmanlı’da III. Ahmed’in şehzade iken hocalığını yapmış olan Seyyid 
Feyzullah Efendiler’dir. 
Riyâzu’n-Nukabâ’da bazı nakibüleşrafların ölüm şekli de verilmiştir. Tıp tarihine bir 
nebze de olsa katkı sunacak olan bu bilgilerde vefatın dışında; illet-i cedrî denilen çiçek 
hastalığı, gam, rehavet ve illet-i zâtülcenb denilen akciğer veya göğüs zarı iltihabı gibi 
hastalık ve sebepler bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak Seyyid Feyzullah Efendi ve oğlu 
Fethullah Efendi katl edilmişlerdir. 
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56 nakibüleşrafın yer aldığı eserde yukarıda belirtilen hususlar dışında azl ve sürgünleri 
de bulunmaktadır. Zaman zaman devlet işlerine karışan, padişaha mugayir işler yapan veya o 
iş yapanlarla dost halinde olanlar mezkûr sebeplerden ötürü azl ve sürgün edilmişlerdir.  
Örnek verecek olursak; Allâme Şeyhî, öncesinde azl edilen daha sonra ise idam edilen 
Şeyhülislâm Ahizâde Hüseyin Efendi’nin oğlunun sohbet meclislerinde bulunduğu için o da 
nasibini almış ve Cidde’ye sürülmüştür. Bu olayın üzüntüsünden daha Cidde’ye varamadan 
iskele yakınlarında vefat etmiştir.  
Son olarak; cenaze namazlarının kılındığı yerlere bakıldığında eserde bu bilginin 
verildiği nakibüleşrafların cenazesi Fatih Camii’nden kaldırılmıştır. Defnedildikleri yerler ise 
farklılık göstermektedir. Ancak genel itibariyle Fatih semti ve Eyüp Sultan türbesi dahilinde 
olduğu gibi metinde sıkça söylenilen Edirnekapısı haricindeki mezarlıkların tercih edildiği 
görülmektedir. Aşağıda, İstanbul’da defnedilen nakibüleşrafların mezarları harita üzerinde 
gösterilmiştir. 
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Harita 1: Nakibüleşrafların İstanbul’da Defnedildikleri Yerler 
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Kadılık Yeri 
Görev Yapan Kişi 
Sayısı 
İstanbul 20 
Edirne 9 
Medine 8 
Mekke 7 
Kudüs 6 
Galata 4 
Selânik 4 
Mısr-ı Kahire 4 
Şam 4 
Mısır 3 
Diyarbakır (Âmid) 2 
Bursa 2 
Yenişehr-i Fenar 2 
Bağdat 1 
Filipe 1 
İzmir 1 
Kayseriyye 1 
Yenişehir 1 
 
Tablo 5: Riyâzu’n-Nukabâ’da Nakibüleşrafların Getirilmiş Oldukları Kadılıklar ve 
Getirilen Kişi Sayısı 
Nakibüleşraflar, ilmiye sınıfına mensub olmaları hasebiyle çeşitli rütbeleri elde 
etmişlerdir. Yukarıdaki tabloda Riyâzu’n-Nukabâ içerisinde nakibüleşraflara verilen 
kadılık görevlerini ve bu göreve kaç kişinin getirildiği görülmektedir. 
Nakibüleşraflar en çok payitaht olan İstanbul’a tayin edilmişlerdir. Bu önemli görevi 
ifa etmeleri de kendilerine ne kadar ehemmiyet verildiğini gösterir niteliktedir. 
Seyyid ve şerif olmalarından ötürü Mekke, Medine ve Kudüs gibi İslâm dünyası için 
kutsal şehirlerde de kadılık görevinde bulunmuşlardır.  
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Verilen Mevleviyyet ve 
Pâyeliğin Adı Verilen Kişi Sayısı 
İstanbul 10 
Mekke 9 
Edirne 6 
Bursa 4 
Üsküdar 4 
Kudüs 4 
Halep 3 
Şam 3 
Selânik 3 
Galata 3 
Bağdat 1 
Trablusşam 1 
Eyüp 1 
Diyarbakır (Âmid) 1 
Yenişehir 1 
Erzurum 1 
Yenişehr-i Fenar 1 
Mısır 1 
Medine 1 
Ordu-yı Hümayun 1 
Bilâd-ı Selâse 1 
Bosna 1 
Sofya 1 
 
Tablo 6: Riyâzu’n-Nukabâ’da Nakibüleşraflara Verilmiş Olan Mevleviyyet ve Pâyelikler 
ile Verilen Kişi Sayısı 
Nakibüleşraflara kadılık görevlerinin yanında mevleviyyet ve pâyelikler de 
verilmişti. Yukarıdaki tabloda Riyâzu’n-Nukabâ’da yer verilmiş olan mevleviyyet ve 
pâyeliklere bakıldığında payitaht olan İstanbul ilk sırada yer almaktadır. 
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Getirildikleri Yüksek Rütbe Getirilen Kişi Sayısı 
Şeyhülislâm 15 
Şeyhülislâmlık Pâyesi 1 
Rumeli Kazaskerliği 8 
Rumeli Kazaskerliği Pâyesi 21 
Anadolu Kazaskerliği 16 
Anadolu Kazaskerliği Pâyesi 16 
 
Tablo 7: Riyâzu’n-Nukabâ’da Nakibüleşrafların Getirildikleri Yüksek İlmiye Rütbeleri 
ve Getirilen Kişi Sayısı 
Nakibüleşraflar ilmiyenin yüksek rütbeleri olan Anadolu Kazaskerliği, Rumeli 
Kazaskerliği ve Şeyhülislâmlık görevlerinde de bulunmuşlardır. Tabloya 
bakıldığında nakibüleşraflardan 16 kişi Anadolu Kazaskeri, 8 kişi Rumeli Kazaskeri 
ve 15 kişi de Şeyhülislâm olmuştur. Pâyelikler de yine nakibüleşrafların nail olduğu 
mansıblardandır. Ancak şeyhülislâmlık pâyesi nakibüleşraflardan birisine nail olsa da 
kendisi katledileceği için şeyhülislâm olamayacaktır. Seyyid Feyzullah Efendi, 
şeyhülislâm olduğu sırada kendinden sonra fetva makamının sahibi oğlu Fethullah 
Efendi olmasını ister ve şeyhülislâmlık pâyesi verilir. Riyâzu’n-Nukabâ’da da 
belirtildiği gibi öncesinde Feyzullah Efendi katl edilip Tunca Nehri’ne atılır; 
Fethullah Efendi ise bir süre Yedikule’de tutulduktan sonra katl edilip cesedi denize 
atılır. 
11. METİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN YOL 
Metin tesis edilirken, önce nüshalar belirlenmiştir. Bunlar Süleymaniye Yazma 
Eserler Kurumu’nda bulunan, Esad Efendi tasnifindeki 2275 ve 2276 numaralı, Hacı 
Mahmud Efendi 4590 ve Ali Emiri Trh 723 numaralı nüshalardır. Kesin bir ifade ile 
belirtilemese de müellif hattı Esad Efendi 2275 numaralı nüsha olduğu tahmin 
edilmiş ve ana metin olacak şekilde latinize edilmiş, Hacı Mahmud Efendi, Esad 
Efendi (2276) ve Ali Emirî nüshaları tenkit amaçlı kullanılmış ve nüshalar arasındaki 
farklar belirtilmiştir. Nüsha kısaltmaları olarak da Esad Efendi 2275 “E1”; Hacı 
Mahmud Efendi 4590 “H”; Esad Efendi 2276 “E2”; Ali Emiri, Trh. 723 “A” tercih 
edilmiştir. 
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Nüshaların arasındaki farklar dipnotta yer almıştır. Metin tesis edilirken basit 
transkripsiyon kullanılmış, “kaf” ve “gayn” harflerinden sonra gelen uzatmalar “ā, ū, 
ī”, ayn için (‘) ve hemze için ise (’) işaretleri kullanılmıştır. Ayrıca metnin diline 
sadık kalınmıştır. Metinde tarafımızdan yapılan eklemeler “[ ]” içerisinde verilmiştir. 
Doğruluğundan emin olmadığımız kelimelerin sonuna “?” konulmuştur. Müellif 
tarafından boş bırakılan kısımlar dipnotta ve metinde ayrıca belirtilmiştir. 
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SONUÇ 
 
Osmanlı tarih yazımının geçirmiş olduğu merhaleler sonrasında siyasi tarihlerin 
yanında biyografik eserlerde de artış olmuş ve bu minvalde eserler yazılmıştır. 
Sahhaflar Şeyhizâde Ahmed Nazif Efendi’nin kaleme almış olduğu Riyâzu’n-Nukabâ 
da bu türden bir eserdir. 56 nakibüleşrafın hayatının anlatıldığı eserde, verdiği 
bilgiler cihetiyle önem arz etmekte ve nakibüleşraflara dair bilinen ilk eser olması da 
ayrı bir önem söz konusudur. 
Riyâzu’n-Nukabâ’nın yazma nüshalarının karşılaştırılması ve notlandırılması esas 
olan çalışmamızda, nikabet kurumunu, nakibüleşrafları ve seyyid/şerifleri de 
açıklamaya çalıştık. Nakibüleşrafların hayatları hususunda araştırmacılara kaynaklık 
eden Riyâzu’n-Nukabâ  içerisinde geçen dönemlerin de farklı cihetlerin gözünden 
sunulduğu bir mahiyettedir. 56 nakibüleşrafın hayatının anlatıldığı eser; XV. 
yüzyılda Yıldırım Bayezid devrinden nikabet kurumunun kuruluşu ile başlar 
müellifin yaşadığı dönem olan XIX. yüzyılda son nakibüleşraf olan Abdurrahim 
Efendi ile hitama erer. Dolayısıyla bahsi geçen yüzyıllar arasında geçen siyasi, 
kültürel, sosyal olaylar hususunda da okura ışık tutmaktadır. Eserde eksik olan en 
önemli nokta ise yer yer tarihlerin bulunmamasıdır. Tarihlerin noksanlığı bakımından 
bir eksiklik olsa da anlattığımız şekilde dönemin genel hatlarını metnin içerisinde 
bulmak mümkündür. Zira zaman zaman padişah devirlerine atıf yapılmaktadır.  
Eseri değerlendirirken çalışmanın merkezinde Ahmed Nazif Efendi ve eseri 
durmaktadır. Ayrıca eserde nakibüleşraflar hakkında belirtilen önemli noktalar tablo 
haline getirilerek araştırmacının istifadesine sunulmaktadır. Ahmed Nazif Efendi’nin 
Riyâzu’n-Nukabâ’sı türünün ilk eseri olması bağlamında kendinden sonrakilere de 
örnek teşkil etmektedir. Nitekim Ahmet Rıf‘at’ın Devhatu’n-Nukabâ’sı ile gösterdiği 
benzerlik söz konusu duruma bir örnektir. 
Sonuç olarak; anlattığımız hususlar ışığında ortaya çıkarılan bu çalışma ile 
nakibüleşraflık kurumu ve bu kurumun başındaki şahsiyetler hakkında incelemeler 
yapılmaktadır. Sahhaflar Şeyhizâde Ahmed Nazif Efendi’nin Riyâzu’n-Nukabâ isimli 
eseri nakibüleşraflara dair bir ilk olması hasebiyle büyük bir öneme sahiptir.  
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Riyâzu’n-Nukabâ 
 
 [5b] Bismillâhirrahmânirrahîm  
 
Destâr-ı sebz-reng-i hamd ü senâ Cenâb-ı mübdiʻü’l-eşyâ ve ʻamâme-i 
şerâfet-imâme-i sipâs-ı niʻam-ı lâ-tuhsa Hazret-i Hâlık-ı bî-hemtâ zîb-i ser-sutûr-ı 
dîbâce-i âsâr u menâkıb ve tırâz-ı çehre-i mebdeʼ-i sahâyif-i vekāyiʻ ibret-i ʻavakıb 
kılınmak elzem ü şâyândır ki, nevʻ-i benî Âdem’i şeref-i ʻakl ile müşerref ü mümtâz 
ve umûr-ı garîbe ve vekāyiʻ-i rûzgâr ıttılaʻ ve idrâke iʻtâ-yı kābiliyyet ü meleke ile 
ser-firâz eyledi. Ve dest-âvîz-i zevâhir-i girân-bahâ-yı salavât ve tuhfe-i zümürrüd-i 
tahiyyât ol Seyyîdü’-s-sâdât ve’s-sakaleyn [6a] şefîʻüʼl-müznibîn ve ceddü’s-sıbteyn 
efendimizin pîş-gâh-ı Ravzâ-i Mutahharaları kılınmak ahrâ vü cesbândır ki, ümmet-i 
merhûmesi nâʼil-i rahmet ve rehîn-i eltâf-ı Hâlık çâre-sâz olmak temennâsıyla cebhe-
i nâzükânesin mevkūf-ı secde-i nîyâz itmişdir. Sallaʻllahu teʻâlâ ʻaleyhi ve’s-sellem 
mâ-madate’l-ezmân vehtelefetü’l-kurûn ve ahvâlü’l-ümem ve tarzıye-i marziyye ve 
teslim-i bî-hisâb mebʻûs-ı mecmaʻ-ı ervâh-ı ashâb olmak elyakdır ki, her biri şecere-i 
sâbitü’l-usûlü’d-dîn-i mübîn-i Ahmediyyeyi vikāye ve ümmet-i merhûmeyi hidâye 
içün fedâ-yı ser ü cânla rütbe-i şehâdet ü şerâfeti hakkā ki ihrâz itmişdir. 
Rıdvânullâhi teʻâlâ ʻaleyhim ecmaʻîn ebede’l-‘abidîn. Ve ba‘d59 bu ʻabd-i zaʻîf yaʻnî 
zâde-i60 Sahhâflar Şeyhizâde es-Seyyid Ahmed Nazîf temyîz-i sefîd ü siyâh61 ve 
tefrîk-i levn-i hazr u giyâh62 mertebesine vâsıl olup63 mütâlaʻa-i âsâr-ı selef cânibine 
meyl ü rağbeti kasden ve tab’an müzdâd olup her birinin hevâmız u halvetden husûsâ 
Kâtib Çelebi ve Müstakimzâde [6b] âsârlarından lezzet-yâb oldukca zikr bi’l-hayr 
rahmetiyle yâd iderek [mısr]â “Bâkī kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş”64 remzine 
âşinâ ve esnâ-yı rûzgâra bir yâdigâr bırakmak ârzûsunda iken kâr-hâne-i ʻâlem âsâr-ı 
eslâf ile mâl-a-mâl olup zâviye-i pinhân ü kitmânda kalmış vâkıʻa ender olmağla 
Devlet-i ʻAliyye’de nikābet mansıb-ı ref‘ini ihrâz iden zevâtın Devhatü’l-
                                                             
59 ve ba‘d E1E2A: ba’dezâ H 
60 zâde-i E1: -E2 
61 siyâh E1A: sevâd E2 
62 hazr u giyâh E1A:  kırtas u dâr E2 
63 olup E1: oldukda E2 
64 Mahmud Abdülbâkî Bâkî, Bâkî Dîvânı Tenkitli Basım, haz. Sabahattin Küçük, Ankara 1994, s. 234. 
(Ayrıca 218/3) 
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Meşâyıh ve Hadîkaü’l-Vüzerâ ve Sefînetü’r-Rüʻesâ gibi müstakil65 ahvâl ü 
menâkıblarını mübeyyin eser görülmediğinden sâdât-ı kirâma mahabbete cemʻ ü 
tahrîr itmek mütebâdir-i hâtır olduğunu ʻasr-ı maʻârif-hasr-ı sultân-ı deverân Hazret-i 
Mahmûd Hân’da her biri Firdevs-i zamân ve Tûsî-i evân olup meclis-i fevâʼid-
meclislerinden müstefîd ve envâr-ı sohbet ü kemâlâtlarından muktebes olduğum baʻz 
zevât-ı ʻâlî tabakāt-sîmâ ʻârif-i ma’ârif-i Rûm ve câmiʻ-i fezâʼil ü ʻulûm aʻnî bih 
İsmet Beyefendizâde Ahmed Ârif Hikmet [7a] Beyefendi hazretlerine vakten mine’l-
evkāt ʻarz u inhâ ve istişâre vü istiftâ eylediğimde tâziyâne-i sipâs ü âferîn ile 
kümeyt-i hâme-i nâ-tüvânî tahrîk ve mehmîz-i lutf u iltifât ile tehzîz buyurmaları 
işbu kırtâs-ı beyâzın serîʻan elfâz-ı perîşân-edâ ile âlûde-i midâd-ı sevâd 
ve Riyâzu’n-Nukabâ nâmıyla nâm-zâd olmasına sebeb oldu. Ümmîddir ki, vukūʻ-
yâfte olan hatâ-yı fâhiş kezâlik tashîh ile ıslâh ve zikr bi’l-hayr ile bu Hakīr rehîn-i 
inşirâh buyurıla. Ve billahi’t-tevfîk ve bihi ezemetü’t-tahkîk.  
 
Zikr-i Zuhûr-ı Nasb-ı Nikābet  
 
Kâtib Çelebi Takvîmü’t-Tevârîh ile mevsûm kitâb-ı fevaʼid-nisâbında şu 
vechile beyân eylemişdir: Hafî olmaya ki, diyâr-ı Rûm’da selâtîn-i66 ʻiffet-âyîn-i 
Osmâniyye’den Yıldırım Han zamânına gelince tâʼife-i ʻaliyye-i sâdât-ı kirâm 
hazarâtına zâbıt ve nâzır ta’yîn olunmayup Âşık Çelebi ceddi Seyyid Ali Nattâʻ 
Hazret-i Emîr Sultân kuddise sirruhu’l-Mennân [7b] ile mahrûsa-i Burusa’ya 
geldükde sâdât-ı kirâma nâzır taʻyîn olunmuşdu. Müşarün-ileyh rahmetuʼllahi ʻaleyh 
civâr-ı rahmet-i Rahmân’a intikāl eyledikten sonra mansıb-ı mezkûr oğlu 
Zeynelâbidîn hizmetlerine67 tefvîz olunup Devlet-i Murad Hân-ı Sânî ve ʻasr-ı Ebü’l-
feth Mehemmed Hânî’de mazhâr-ı iltifât-ı pâdişâhî ve iʻzâz ü iclâl-i nâ-mütenâhî ile 
mübâhî olmuşdu. Anlar dahi intikāl eyledükde mansıb-ı mezbûr nice zamân hâlî 
kalup Şakāik-i Nuʻmâniyye’de mastûr ve mezkûr ve Tezkiretü’ş-Şuârâ’da Emîr 
mahlas ile mezkûr Molla Kırımî mürebbâsı Seyyid Mahmûd Efendi evâʼil-i saltanat-ı 
Sultân Bâyezîd Hânî’de ʻArab ve ʻAcem seyâhatin eyleyüp ʻakd-i tâsiʻ evâʼilinde 
                                                             
65 müstakil E1: mufassal E2 
66 selâtîn-i E1: -A 
67 hizmetlerine E1: hidmetlerine A 
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Rûm’a geldiği esnâda seyyid namına ihdâs-ı ehl-i hevâdan baʻzı nâ-şâyeste evzâʻ 
sâdır olup teʻdîbleri lâzım oldukda tâʼife-i mezbûreye iʻzâz ve dâhil ve hârice sebeb-i 
imtiyâz içün ittifâk-ı aʻyân ile merkūmu nâzır-ı sâdât nasb itmişler idi. Mezbûr 
Seyyid Mahmûd Efendi [8a] diyâr-ı ʻArab’da nakībüleşrâf lakabın görmekle ashâb-ı 
devlete ʽarz eyleyüp menşûruna nakībüleşrâf yazıvirmiş idi. Ol ‘unvân-ı celîl ibtidâ 
bunlara bâʽis-i tebcîl olmuşdur. Ol hâlde yirmi beş akçe vazîfe taʽyîn olunup, 
baʽdehu terakkīyât ile vâsıl-ı sebʽîn oldu. Târîh-i nasbı dokuz yüz hudûdundadır. 
Baʽde’l-vefât yerine Taşkendî Muhterem Efendi olmuşdur.   
 
el-Mevlâ Taşkendî Muhterem68 Efendi69  
 
Gevhergân-ı germ-i Taşkendî’dir. Dürr-i deryâ-yı nûr-ı başkendidir. Hakkâki 
üstâd ile cevâhir-i istiʽdâdı cilâ-dâde ve şeb-çerağ-ı dil-i kābili fass-ı nigîn-i 
istifâde olup irtisâm70-ı suver-i zihniyye-i ʽilm ü kemâl ve pezîrâ-yı nüfûs-ı istihkāk u 
istibhâl oldukdan sonra fikr-i sebük-pâ gibi ʽazm-i seyâhat ve bir kârbânî 
himmetiyle71 rû-yı zemîni seyâhat eyleyüp edâ-yı hacc ü ziyâret ve baʽdehu dârü’l-
mülk-i Konstantaniyye’de ilkā-yı rahl-ı ikāmet itmekle ʽavâtıfı [8b] ʽaliyye-i 
husrevaniyyeden vazîfe emsâli ile riʽâyet ve zikri sebk iden nakīb-i sâdât-ı kirâm 
Seyyid Mahmûd Efendi hidmetleri72 yerine yetmiş akçe vazîfe ile nakībüleşrâf ve 
‘arz-ı câh u şevket baʽîdü’l-etrâf olmuş idi. Ol reʼîs-i âl-i ʽibâz-ı (?) ʽulemâ olan 
mücevveze ve sûf-dırâz-ı astîn ile müşerref ü ser-firâz ve rahş-ı rahşânî saçaklı 
ʻayânî73 ile Edhem-çeşm ve rişte-i ʽanber ile74 perde-i ahdâk gibi harîr-tıraz kılınup 
kemâl-i servet-i vâfire ve şevket-i mütekâsire ile müddet-i ʽömrü encâma yitüp dokuz 
yüz seksen saferinin yirmi ikinci günü fücʻeten fevt ü intikāl buyurup Ayasofya-i 
Kebîr kurbunda dârları civârında mütevârî-i hâk-i pâk kılındı. Mevlânâ-yı mezbûr 
sıhhat-i neseb ve ʽizzet-i nefs ile meşhûr deryâyı75 ebrâr-ı bahr-i ensâba kemâl-i 
                                                             
68 Yazma nüshalarda “Muharrem” şeklinde geçmektedir. 
69 el-Mevlâ … Efendi E1: es-Seyyid Muhterem Efendi el-Ma‘ruf tebaşkendî E2A 
70 irtisâm E1: mahâl-i irtisâm E2 
71 himmetiyle E1: himmetle A 
72 hidmetleri E1: hizmetleri E2A 
73 ʻayânî E1: ‘ayalî (?) A 
74 sirişte E2: -E1H 
75 deryayı: E1A’da mükerrer. 
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nizâm virüp duhûl-i bî-gâneden76 sâf ve mahrûsu’l-etrâf ve temessükâtı düstûrü’l-
[9a]ʽamel-i eşrâf-ı ahlâk itmiş mansıb-ı nikābetin iʻzâzına bâdî ve seyyid-i kesîr el-
eyadiydi. Nakl olunan üzre merhûmun ʽizzet-i nefsi hadden ziyâde olduğu karar-dâde 
olup baʽz-ı mehâfilde sudûr-ı ʽulemâya ve belki meşâyıh-i İslâm’a takaddüme 
himmet ve beyza77-ı müzcât ile daʽvâ-yı fazliyyet iderler imiş. Rahmetuʼllahi 
ʽaleyh78.  
 
[9b] Şeyhülislam Malûlzâde es-Seyyid Mehmed Efendi ibnü’s-
Seyyid Mehmed Efendi79  
 
Mevlânâ-yı mezbûr ʻaleyhi rahmeti Rabbihi’l-Gafûr dokuz yüz kırk târîhinde 
Maʻlûl Emîr Efendi’nin sulbünden kadem-nihâde-i ʻâlem-i vücûd ve temyîz-i sefîd ü 
siyâh mertebesine vardıkda tahsîl-i ʻulûm ü maʻârife bezl-i mechûd itdükden sonra 
Ebussuud Efendi’ye dâmâd ve dokuz yüz altmış üçde tarîk-ı enîk-i tedrîse duhûl ile 
dil-şâd olup devr-i medâris ve katʻ-ı merâtib iderek yetmiş üçde Halebü’ş-şehbâ ve 
yetmiş dörtde Şâm-ı şerîf ve yetmiş sekizde Burusa ve yetmiş dokuzda Edirne80 
mevleviyyetleriyle nâʼil (?) olup seksen birde Anadolu sadrına suʻûd ve seksen81 dört 
rebîülâhırında Bağdâdîzâde yerine teveccüh-i câh-ı vâlâ-yı nikābet kevkeb-i ikbâlini 
mesʻûd itmişdir. Seksen yedi82 saferinde sadâret-i Rumeli dahi dâʼire-i ikbâlini 
tevsîʻ83 idüp seksen sekiz [10a] rebî‘ülâhırında Miftâh ve Hidâye şârihi Şeyhülislam 
Kāmetîzâde’ye halef ve nikābet ʻuhdesinde olarak erîke-i fetvâya irtikā ile müşerref 
olmuşdu. Lâkin Hasancânzâde Hoca Sadeddîn Efendi’ye baʻz-ı umûrda taʻarruz 
itmekle müşârün-ileyh dahi cerh u takrîz84 eylediği baʻz-ı nâ-dürüst fetvâlarını huzûr-
ı hümâyûna takdîm itmesi dokuz mâh mürûrında fetvâdan ʻazline sebeb 
olmuşdur. Nikābetle hânelerinde peygūle-nişîn-i ʻuzlet iken dokuz yüz doksân üç85 
                                                             
76 bî-gâneden E1: bî-gâne A 
77 beyza E1: biza‘ E2 
78 ………………………….. E2: deyü ‘Atâyî merhûm tafsîl itmişdir A: -E1 
79 E1 nüshasında Muhterem Efendi’den sonra Ma‘lûlzâde gelirken; E2 nüshasında “el-Mevlâ 
Bağdâdîzâde Hasan Efendi” başlığı atılmış, sonrasında doldurulmak üzere boş bırakılmıştır. 
80 “Edirne” mükerrer E1 
81 “seksen” mükerrer: E1 
82 yedi E1: -A 
83 tevsîʻ E1: vesî‘ A 
84 takrîz E1: ta‘rîz A 
85 üç E1: -E2 
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muharreminde ʻillet-i cedriden maʻlûl ve mâh-ı merkûmun on ikinci günü ol fâzılun 
murg-ı rûhu devha-i cinâna86 mevsûl olup Zincirlikuyu kūrbında binâsına muvaffak 
oldığı dârü’l-kurrâ hazîresinde defn olunmuşdur. Rahmetu’llâhi teʻâlâ ʻaleyhi 
irtihâline Beyâmî nâm şâʻir bu târîhi demişdir:   
Beyâmî işitdükte târîhini, didi  
Rahmete vâsıl oldı nakīb.87 
 
es-Seyyid Mîrzâzâde Mahdûm Muinüddîn Eşref88  
 
Mevlânâ-yı müşârun-ileyh esʼelâʻllâhu rahmeti [10b] ʻaleyhin pederi Mîr 
Abdülbâkī’dir89. Nesebi Seyyid Şerîf’e ve vâlidesi tarafından kadı-yı cihân Mîr 
Gıyâseddîn Mansûr’a müntehî ve peyveste olur. Tebriz’de ʻulûm-ı şettâ ve fünûn-ı 
lâ-tuhsâyı tahsîl ve şâfiʻiyede sâhib-i fetvâ ve Şehzâde Şâh İsmaʻîl-i Sânî’ye 
muʻallim dahi olup90 merâtib-i câh u menzîleti tekmîl kılmışdı. Dokuz yüz elli üç 
senesi Rûm’a gelip Çivizâde Rumeli kadıaskeri iken huzûrunda tahfif (?) idüp yine 
makarrına ʻavdet ve Tahmâs yerine mezbûr Şehzâde Şâh İsmâʻîl-i Sânî şâh-ı İrana 
zemîn91 oldukda bunlar dahı ashâb-ı şevketden maʻdûd olmuş idi. Ve sohbeti 
bereketiyle şâh-ı mezbûr92 tedeyyün ve tesennün üzre hareket-i bâ-bereket eylemişdi. 
Lâkin bir takım ehl-i bida‘ ve bed-mezheb şâh-ı mütedeyyini katl ü şehîd ve bunları 
mahbûs-ı habs-i medîd itdiler. Baʻdeʼl-halâs ol esnâda Şehrizor beylerbeyi bulunan 
Şemsî Paşazâde Paşa93’ya dehâlet ü ilticâ [11a] ve ehl ü ʻıyâliyle daʼiresinde94 intimâ 
eyledi. Ol dahı pederine irsâl ve anlar dahı Sultân Süleymân Hân hazretlerine 
keyfiyyetlerini ‘arz u ihbâr95 eyledükte, hakkında mihr-i ʻâlem-tâb-ı iltifât-ı 
Süleymânî dırahşân olup muʻazzez ü mükerrem olmuş idi. Dokuz yüz96 yetmiş üçde 
edâ-yı hacc-ı şerîfe ihrâm-bend-i niyyet ve biraz zamân ol aktâr-ı füyûzât-karârda 
                                                             
86 devha-i E1: ravza H 
87 Beytin altında 993 yazmaktadır E1 
88 es-Seyyid … Eşref E1: es-Seyyid Mirzâ Mahdum Seyyid Muinüddin Eşref E2A 
89 Abdülbâkī’dir E1: Abdülbâkī ve E2 
90 olup E1: olur A 
91 zemîn E1: -A 
92 dahi E2: -E1 
93 Şemsi Paşazâde Paşa E1A: Şemsi Paşazâde Mehmed Paşa E2 
94 daʼiresinde E1: daʼiresine A 
95 ihbâr E1: i‘lân E2 
96 yüz E1: -E2 
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seyr ü seyâhat idüp ʻasr-ı Murâd Hân-ı Sâlîs’de yine Rûm’a kudûm eyledikde dokuz 
yüz seksen altı târîhinde yine ʻavâtıf-ı Husrevânî’den Âmid kazâsı mevleviyyetine 
neyl ile mültefet ve bir sene mürûrunda Bağdat mevleviyyetine nakl ve andan dahi 
sene-i mezbûrda97 Trablusşâm kazâsını kendüsüne merkez-i kazâ ve hükûmet olmuş 
idi. 
Key buved Yâ Râb ki devr-i Yesrib u Bathâ kunem 
Gâh menzil der Medîne geh Mekke câ kunem 
zemzemesiyle seksen dokuzda Medîne-i Münevvere98 ve doksanda Mekke-i 
Mükerreme’de Hâdim-i Şerîf99 ve doksân üçde vâsıl-ı ser-mesned-i şeref-i nikâbet100 
[11b] olarak doksan dörtde Dârü’l-hilâfe101 kadılığı dahi ʻilâve-i câh-ı bülendi olarak 
hâiz-i nisâb-ı ikbâl olmuşdu. Sene-i mezbûrede vâlidesinin fevti haberi kederi 
bahânesiyle102 terk ve vesîle-i teveccüh cânib-i kıbelî olup mâh-ı şaʻbânda Rumeli 
pâyesiyle nikābet ʻuhdesinde olduğu hâlde tekrâr mevleviyyet-i Mekke-i Mükerreme 
mahlûlüne103 ve şeyhü’l-haremlik câh-ı celîline nâʼil ve mümtâz-ı emâsil oldu. 
Vâlidesinin meyyitini deryâdan Medîne-i Münevvere ʻarz-ı mukaddesesine îsâl ve 
kendüsü cânib-i berden müteveccih ve rû-mâl oldukda şürefâdan Seyyid Hasan’ı 
dâmâd idüp nikābete tevkîl itmekle, yerine nikābet emrini itmâm ider idi. Doksan beş 
senesi evâhırı104 Mekke-i Mükerreme’de vedâ-yı ʻâlem-i fânî ve ʻazm-i serây-ı 
câvidânî kılmışdır. Ehl-i ʻilm ü fazîlet ü ʻirfân sahîhü’n-neseb kerîmü’l-ahlâk nâdire-i 
devrân bir zât-ı kerâmet-sıfât idi. Fârisî eşʻâr-ı âbdârı ve sâʼir âsârı [12a] kesîredir. 
Rahmetuʼllâhi ʻaleyh105.  
   
el-Mevlâ Yahyâ eş-Şehîr bi-Keşmîrîzâde  
 
Keçi Mirzâ deyü meşhûr Sahn müderrislerinden idi. Seyyid Mîrzâ mahdûm-ı 
merhûmun mahlûlünden nakībü’l-eşrâf olup bin iki senesi Süleymaniyye’den Galata 
                                                             
97 sene-i mezbûrda E1: sene-i mezbûre E2: sene-i mezbûrede A 
98 Münevvere E1: Münevvere’de E2 
99 Mekke-i Mükerreme’de Hâdim-i Şerîf H: Hâdim-i şerî‘ât E2A: -E1 
100 ser-mesned-i şeref-i nikâbet E1: ser-mesned-i şeref mesned-i nikâbet E2 
101 Dârü’l-hilâfe E1: Darü’l-hilâfetü’l-‘aliyye E2 
102 bahanesiyle E1: bahane E2A, A nüshasında terkib yapılması için hemze konulmuştur. 
103 mahlûlüne E1: mahlûlete A 
104 Evâhırı E1: evâhırında E2 
105 ‘aleyh E1: te‘âlâ E2: te‘âlâ ‘aleyh A 
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mevleviyyetiyle be-kâm ve bin üçde Üsküdar’a nakl ile şîrîn-kâm olup bin beşde 
maʻzûl olarak nikābetde106 iki bin sekiz rebîülâhırında irtihâl-i dâr-ı bekā eyledikde 
Tophane’de Fındıklı Çarşusu’nda Keşfî107 Caʻfer Efendi Tekyesi’nde108 ʻArab 
Ahmed Türbesi cenbine defn olunmuşdur. Eşʻârı vardır. Rahmetu’llâhi ‘aleyh109. 
 
es-Seyyid Abdülkadir Efendi  
 
Beldesi olan Kayseriyye kādısı olup baʻdeʼl-infisâl hâkim-i mahkeme-i inzivâ 
vü ʻuzlet ve murabbaʻ-nişîn-i sadr-ı vahdet iken ʻahd-ı Mehmed Hân-ı Sâlis’de 
mazhar-ı da‘vet ve naʼil-i şeref-i hizmet-i nikābet olmuşdu. Bin on iki senesi 
cemâziyelâhiresinde intikāl-i dâr-ı bekā eylemişdir. [12b] Merkādi nâ-maʻlûmdur. 
Kadrî mahlasla eşʻârı nüvişte-i mecmuʻa-yı rûzgârdır. Rahmetullahi110. 
 
es-Seyyid Yavuz Çelebi  
 
İsmi Mehmed’dir. Burusî111 Emîr Hasan Çelebi’nin birâderi Ahmed 
Çelebi’nin oğludur. Kużâtdan iken tarîk-ı tedrîse sâlik olup devr-i medâris ü bikāʻ ile 
dârü’l-hadîsden bin on iki hılâli Eyyûb mevleviyyetine neyl ile makziʼl-merâm ve 
sene-i mezbûrede zümre-i eşrâfa nakīb olup müktesib-i şeref-i tâm olmuş idi. Sene-i 
mezbûre şevvâlinde vedâ‘-i ‘âlem-i fenâ ve 112 irtihâl-i dâr-ı bekā itmişdir. Tafsil-i 
tercüme-i ahvâli Zeyl-i ‘Atayî’dedir113. Kezâlik kabri nâ-maʻlûmdur. 
Rahmetu’llâhi114. 
 
es-Seyyid Ali Efendi  
 
                                                             
106 nikābetde E1: mesned-i nikābetde E2 
107 Keşfî A: -E1 
108 Bu bilgi E2’de derkenar notu olarak, A nüshasında da metin içinde verilmiştir. Derkenar notu: 
Keşfî Ca‘fer Efendi Tekyesi’nde. 
109 Rahmetu’llâhi ‘aleyh E1: Rahimehu’llâh A 
110 ‘aleyh E2: -E1, Rahmetu’llâhi E1: Rahimehu’llâh A 
111 Burusî E1: Bursevî E2 
112 vedâ‘-i ‘âlem-i fenâ ve E2A: -E1 
113 Tafzil-i …‘Atayî’dedir E2: -E1A 
114 te‘âlâ ‘aleyh E2: -E1 
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Belde-i Burusa’da kadem-nihâde-i mehd-i vücûd olup 
mertebesin temyîze vusûl buldukda   semend-i himmet semt-i tahsîl-i ʻulûma ʻatf ile 
iktisâb-ı fazîlet iderek İbtidâ-i Haric’le tarîk-ı tedrîse dâhil ve rütbe-i Sahn-ı Semân’a 
vâsıl oldukda evvelâ Âmid, baʻdehu bin on [13a] saferinde Yenişehir mevleviyyetine 
nâʼil olmuşdu. Ol esnâda Yavuz Çelebi’nin irtihâlinde münhale olan hidmet-i şeref-i 
menkıyet-i nikābet sahibü’t-tercemeye teveccüh itmekle mazhar-ı ʻinâyet olmuşdu. 
Bin yirmi beş hılâlinde müddet-i ʻömr-i mukādderi tamâm olarak terk-i câme-i hayât-
ı müsteʻâr ve ‘azm-i dârü’l-karâr eyledi. Mevlânâ-yı mezbûr ʻaleyh i’r-Rahmeti’l-
Melikü’l-Gafûr’ûn şecere nizâmına saʻy eylediği ve bakıyye-i terceme-i ahvâl-i hayr-
iştimâli ve merkādına ıttılaʻ Şakāyık müracaʻatına menûtdur. Rahmetullahi115.  
 
es-Seyyid Kasım Gubârî116  
 
Ahmed Hân-ı Evvel ʻasr-ı kemâl117-i hasrı ʻulemâsındandır. Hudâvendigâr-ı 
müşarun-ileyh sabbet sicâli’l-gufrân ‘aleyh, At Meydanı’ndaki câmiʻ-i celîlü’l âsârı 
inşâ eylediklerinde derûnunda olan celî hatları sahibü’t-terceme yazmışdır. Sebeb-i 
tesmiye gubâr hatla  pirince ihlâs yazdığıdır. Burc-ı ʻalem ü hüner olan belde-i 
Âmid’den Âstâne-i [13b] Saʻâdet’e118 gelüp mülâzım-ı tarîk-ı ʻulemâ oldukdan sonra 
devr-i merâtib ü medâris birle Süleymaniyye müderrisi iken, tercemesi güzerân iden 
ʻAli Efendî’ye câ-nişîn ve münhale olan nikābet mansıbına neyl ile iltifâta karîn olup 
meratib ü menâsıb-ı ‘ilmiyyeyi pâye ile geçmişdi. Nakībüleşraf iken bin otuz dört119 
senesi dâr-ı bekāya rıhlet eyledikde, namâzını sulehâ ve ʻulemâ edâ idüp na‘ş-ı 
mağfiret nakşı Hazret-i Eyyûbi Ensârî120, rażıye ‘anhü’l-Bârî türbe-i şerîfesi 
civârında âlûde-i gubâr-ı mağfiret ve âsûde-i hâk-i rahmet kılındı. Merhûm-ı mezbûr 
hilye-i maʻarif ü hüner, husûsâ fenn-i hat ve şiʻirde yegâne, güher-i tarîkāt-ı ʻaliyye-i 
Nakşîbendîyeye müntesib bir zât-ı şerîf imiş121. Rahmetullahi122. 
 
                                                             
115 ‘aleyh E2: -E1 
116 Efendi E2: -E1 
117 kemâl E1: kemâlât E2 
118 Âstâne-i Saʻâdet’e E1: Âstâne’ye E2 
119 dört E1: -A 
120 Eyyubî Ensârî E1: Ebû Eyyub Ensârî E2 
121 imiş E1: idi E2 
122 حلیە  rahmeten vasi‘aten E2: -E1 
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el-Mevlâ es-Seyyid Şerîf Mehmed bin Mehmed-i Hamîdî123 
 
Mevlânâ-yı müşârun-ileyh rahmetullahi ʻaleyh Zeyniye’den eş-Şeyh Burhân 
Efendi’nin oğlu kużâtdan bir merd-i sahib-i [14a] nesebin sulbünden, dokuz yüz 
altmış senesi rû-nümûd ve zîb-i kımat-ı kevn-i şühûd olup ‘unfuvân-ı şebâbeti tahsîl-
i124 sermâye-i maʻârif ü hünere sarf iderek silk-i ʻulemâya sâlik ve devr-i medâris ü 
merâtibden sonra Haleb ve Galata ve Şam mevleviyyetlerine neyl ile şân u şükûh ve 
ikbâle mâlik olup, bin on dokuzda Mekke-i Mükerreme’de hâdim-i şerîʻat ve baʻdeʼl-
‘avde yirmi dörtde Edirne, yirmi beşde Mısır, yirmi yedide Darü’l-hilâfe kadısı olup 
ahkâm125-ı şerʻ-i münîfe sarf-ı saʻy ü miknet itmişdi. Yirmi dokuzda Anadolu 
kadıʻaskeri iken hasbe’l-kazâ Sultan Mehmed Camiʻi’nde Mere Hüseyin Paşa 
hakkında ʻulemânın cemʻiyyeti vakʻasında Burusa’ya nefy olunup çeşîde-i iğtirâb ü 
ibtilâ126 olup, baʻdehu ʻafv u ıtlâkā mazhar ve otuz üçde tekrar Anadolu sadâreti ile 
mükâfât olunarak şemʻ-i bahtı [14b] yine ziyâ-güster olmuşdu. Sene-i mezbûre 
cumadelâhıresinde şeref-i câh-ı celîl-i nikābet ʻilâve ikbâli ve sene-i mezbûre127 
şevvalinde naklen Rumeli sadâreti müntehâ-ı râtibe-i iclâli olmuşdu. Otuz dokuzda 
ʻAllâme Şeyhi’yi dâmâd ve mansıb-ı nikābeti ana tefvîz ve ferâgat iderek dil-şâd 
idüp kendüsü ihtiyâr-ı künc-i ʻuzlet ve bir sene mürûrunda ya‘ni bin kırk 
zilka‘desinin sekizinci ehad günü ʻâlem-i bekāya rıhlet eyledikde namâzını aʻlâm-ı 
ʻulemâ baʻdeʼl-edâ civâr-ı türbe-i Hazret-i Hâlid razıyallahu ʻanhu rabbü’l-Vâhîdde 
mütevârî-i hâk-i mağfiret kılındı. Merhûm müşârun-ileyhin Kasîde-i Bürde tahmîsi 
ve sâʼir eşʻârı pesendîde-i şuʻarâ vü bülegā128. Rahmetuʻllahi.  
 
es-Seyyid Mehmed Şeyhî bin es-Seyyid Mahmud 
 
Ânifen tercemesi güzerân iden Şerif Efendi merhûmun ‘ammizâde-i nîgû-
nihâd ve dâmâd-ı ‘âlî-niyadlarıdır. [15a] Âftâb-ı vücûd-ı pür129-cûdu vilâyet-i 
                                                             
123 el-Mevlâ … Hamîdî E1: el-Mevlâ Şerîfî es-Seyyid Şerif bin Mehmed-i Hamîdî E2 
124 tahsîl-i E1: -A 
125 ahkâm tekrar yazılmış E1E2: -A 
126 ibtilâ E1: iclâ E2 
127 sene-i mezbûre E2: -E1A 
128 Bülegā E1: bülegādır E2A 
129 pür A: -E1E2 
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Hâmîd’den Eğirdir nâm kasaba matlaʻından berûz-ı zuhûr ve ʻAllâme Şeyhî 
ʻunvanıyla tanîn-endâz-ı mesâmi‘-i cumhûr olmuşdur. Sinn-i temyîze resîde 
olduklarında tahsîl-i kemâlât nefse mecd ü sa‘y ve âdâb-ı mücâhedeyi kemâliyle 
mura‘î olmakla fünûn-ı râikayı mertebe-i lâyıkasında tahsîl ve ’ulûm-ı nâfi‘â-yı ‘alâ-
hasbiʻl-merâtib tekmîl itdükden sonra ʻulemâ-yı ʻasr hidmetlerinde iştigāl ve idâre-i 
kûs-ı kîl ü kāl130 ve Şeyhülislâm Yahya Efendi’den mülâzım ve bin on dokuzda131 
tarîk-ı tedrîse duhûl ile kûy-i matlaba ʻâzim olup devr-i132 medâris-i muʻtâde ile otuz 
iki muharreminde Kudüs-i Şerîf kazâsıyla taltîf ve otuz altıda Mekke-i Mükerreme 
teklîf olundukda, gitmekden iʻtizâr itmeleriyle Galata kazâsına nakl olundular. Otuz 
yedide ʻazl, otuz sekizde Anadolu pâyesi zamîmesiyle [15b] Güzelhisar kazâsı 
arpalık taʻyîn olunup, otuz dokuzda zikr olunduğu üzere nakībüleşrâf olup, kırk 
üçde Şeyhülislâm Ahîzâde Hüseyin Efendi’nin gamz-ı hussâd ile ʻazlinde sâhibü’t-
terceme dahi ʻazl ve tenkîb ve Mısır’a nefy ile tagrîb kılınmışdı. Andan meʻzûnen 
hacc-ı şerîfe müteveccih iken, teʻsîr-i gumûmdan kırk dört senesi ramazânında Cidde 
iskelesine karîb vardıklarında mütevârî-i emvâc-ı bahr-ı rahmet-i Rabbi Gafûr ve 
Cidde-i maʻmûrede mestûr oldu. Mevlânâ-yı müşarun-ileyh efadaʼllâhu seâbib-i 
mağfiret ʻaleyh maʻârif ü kemâlâtla meşhûn şiʻr ü inşâda mâhir ve mecmuʻa-yı 
fezaʻil ü nevâdir idi. Sâkînâme ve Divân ve eşʻârı vardır. Sıfat-ı şitâda bu iki beyit 
nümûne-i güftâr-ı dürerbârlarındandur. 
Berfden sonra açıldı felek âyîne fâm 
Yüzü ağ alnı açık bir güzel oldu eyyâm 
   
[16a] Sâyesinde n’ola hoş geçeler anın enhâr  
Kurdı sahrâya yine berfle eşcâr-ı hıyâm133 
                                                             
130 kîl ü kāl E1E2: kāl ü kîl A 
131 dokuzda E1: -A 
132 devr-i E1: -A 
133 es-Seyyid Mehmed Şeyhî … hıyam E1: İcmâlen tercüme-i hâli şu vechle beyân olunur ki mevlânâ-
yı müşarun-ileyh rahmetu’llâhi ‘aleyh şeyhi Burhaneddin Hamîdî neslindendir. Zikri olunduğu üzre 
bin otuz dokuzda nakibüleşraf olup ve kırk üçde Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi’nin gamz-ı 
hussad ile ‘azlinde sahibü’t-terceme dahi ‘azl u tenkîb ve Mısır’a nefy ile tağrîb kılınmışdı. Andan 
me’zûnen hacc-ı şerîfe müteveccih iken te’sîr-i gumumdan vefat [vefat kelimesinden sonra boş 
bırakılıp derkenar notuna geçilmiştir] Cidde İskelesi’ne karîb vardıklarında kırk dört senesi 
ramazanında mütevârî-i emvâc-ı bahr-ı rahmet Rabbi Cidde-i ma‘mûrede mestur oldu. [Derkenar 
notundan sonra devam edilmiştir] Mevlânâ-yı mezbûr ‘alem u fâzıl ve şa‘îr hoş-güftâr bir zât-ı kâmil 
idi. Sâkînâme ve Divan eş‘arı vardır. Rahimehu’llâh E2 
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Ankaravî es-Seyyid Mehmed Es’ad Efendi134  
 
Tahsîl-i ser-sebz-i vücûdu hâk-i pâk-i Ankara’dan be-dîdâr ve Ankaravî Emîr 
Efendi ʻunvânıyla şöhret-şi‘âr olmuş idi. Nukūd-ı ʻilm ü ʻirfân ile kesb-i vicâhet ü 
şân itdükden sonra nakīb-i sâdât-ı kirâm Mîrzâ Mehmed Efendi’den mülâzemete be-
kâm ve tarîk-i kazâya sülûk idüp üç kerre maskāt-ı reʼslerine ve nice bilâda hâkim ve 
revnak-efrûz-ı mehâkim olup135 bin otuz dokuz hılâlî Medîne-i Münevvere ve dâmet 
mahfuzâ bi’l-envâri’l-mesûra kazâsıyla tebcîl olunup136 binâ-i Mekke-
i Mükerreme’den cidâr-ı Şâmî ve ekser-i mevâzîʻ-i şerîfe137 münhedim-i seyl 
olmağla ol hidmet-i celîle edâsına dahi tevkîl olundular138. Kırk ikide baʻde edâi’l-
hidme ʻavdet ve kırk üçde ‘Allâme Şeyhî yerine İstanbul pâyesiyle iktisâ-yı [16b] 
câme-i vâlâ-yı nikābet eylediler139. Nukabâ-yı eşrâfda ibtidâ pâye-i İslâmbol ihrâz 
iden bunlardır. On dört sene mikdârı (?)-i hidmet-i şürefâ olup140 elli yedi 
muharreminin onuncu yevm-i ʻâşûrâda ol Seyyid-i eyd muhibbiʼl-âl-i ‘Abâ meyl-i 
likâli-i şühedâ-i Kerbelâ ve irtihâl-i dâr-ı bekā eyledikde namâzı baʻdeʼl-edâ Dâvûd 
Paşa Camiʻi harem-i irem-nişânında defn olundular141. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 
rahmetuʻllâhi ʻaleyh nahl-i ser-sebz-i çemenzâr edeb, sahîhü’n-neseb bir zât-ı latîf ve 
vücûd-ı şerîf, pîr-i nûrânî rüteb-i ʻâliyeye erzâlî idi. Ak Mahmûdzâde bu neslden 
olmak üzere mastûrdur142.  
 
el-Mevlâ Seyrekzâde es-Seyyid143 Yûnus   
 
Tabakā-i Sultân ibnü’s-sultân Sultân Mehmed Hân-ı Sâlis144 ʻuından olup, 
Seyrekzâde Emrullah Efendi’nin mahdûm-ı kihteri145 ve Seyyid Mehmed Efendi’nin 
                                                             
134 Efendi E1: -E2 
135 Tahsîl-i … olup E1: Üç kerre Ankara Mollası olup E2 
136 tebcîl olunup E1: karîn-i ikrâm olup E2 
137 cidâr-ı Şâmî ve ekser-i mevâzîʻ-i şerîfe E1: -E2 
138 ol hidmet-i … olundular E1: inşâsına me’mûr oldular E2 
139 iktisâ-yı … eylediler E1: nakibüleşrâf olmuşdu E2 
140 On dört sene … olup E1: -E2 
141 harem-i … olundular E1: hareminde âsûde-i hâk-i mağfiret kılındı E2 
142 sahîhü’n-neseb … mastûrdur E1: bir zât-ı sahihü’n-neseb idi E2 
143 es-Seyyid E2A: -E1 
144 Sultân ibnü’s-sultân E1A: -E2 
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birâder-i saʻd-ahteridir146. [17a] Tahsîl-i sermâye-i ʻulûm ve izʻân-ı mantuk u 
mefhûm eyleyüp sadr-ı ʻâlî-kadr Ganîzâde Mehmed Efendi’den mülâzemetle be-kâm 
ve neyl-i ruʼusla147 nâil-i merâm olup devr-i merâtib ü148 medârisden sonra kırk beş 
recebinde Edirne kazâsı ile tekrîm olunmuşlar iken sene-i mezbûre ramazânında 
ʻazlden mâʻadâ Gümülcine kazâsına nefy ü iclâ, baʻde zemân saʻâdet-hânelerine 
ruhsat-yâfte-i ʻazîmet olup149 elli yedide Anadolu pâyesi150 inzimâmıyla hidmet-i 
nikābet-i eşrâf ile mazhar-ı ʻinâyet151 olup, sene-i mezkûre zilhiccesinde Uzunköprü 
arpalığıyla maʻzûl ve mağmûm ve baʻdehu pâye-i sadâret-i Rumeli152 ihsânıyla vâsıl-
ı rütbe-i153 müntehâ-yı mürûm olmuşlar idi. Ol hâl154 üzre kûşe-nişîn-i ʻuzlet ü inzivâ 
ve ʻâbid Melik-i bî-hemtâ iken bin altmış iki saferinde “irciʻî” nidâsı sâmiʻa-ı cânına 
mevsûl olup lebbeyk-zen-i daʻvet ve155 ʻâzim-i bağ-ı rahmet [17b] oldukda 
Edirnekapusu hâricinde medfûn ve hedef-i sihâm-ı edʻiye-i ehl-i derûn oldu156. 
Mevlânâ-yı merkūm157 mahdûm-ı fütüvvet-rüsûm gül-deste bend-i ʻilm-i nâfiʻ ve 
ʻamel-i Salih158, ʻâbid ü zâhid ve müflih-i159 hafız kelâm, melik-i ʻalâm seyyid-i 
sahîhü’n-neseb meşhûr-enâm idi. Âsâr-ı hayriyyelerinden Mehmed Ağa Camiʻi 
kurbunda mektebleri vardır. Şekkeraʻllâhu saʻyuhu’l-meşkûr160.161  
 
el-Mevlâ es-Seyyid Mehmed bin es-Seyyid Mehmed 
 
Ankāravî Efendi’nin ferzend-i dülbend ve mahdûm-ı güzîn-i hıred-
mendidir162. Maskāt-ı re’si olan belde-i mezkûrede neşv ü nemâ ve gûş-ı istiʻdâdın 
                                                                                                                                                                            
145 kihteri E1: kihteridir E2 
146 ve Seyyid Mehmed … sa‘d-ahteridir E1: -E2 
147 ru‘usla E1: ru‘us idi E2 
148 merâtib ü E1: -E2 
149 sa‘âdet-hanelerine … olup E1: mazhâr-ı ıtlâk E2 
150 Anadolu pâyesi E1: pâye-i Anadolu E2 
151 eşrâf … ‘inâyet E1: celîleye me’mûr E2 
152 Rumeli E1: Rum E2 
153 rütbe-i E1: -E2 
154 hâl E1: -A 
155 “irci‘î” … da‘vet ve E1: -E2 
156 medfûn … oldu E1: defn-i hakîr-i rahmet kılındı E2 
157 merkûm E1: müşârun-ileyh E2 
158 mahdûm-ı … Salih E1: -E2 
159 müflih-i E1: -E2 
160 sa‘yuhu’l-meşkûr E1: sibğatü’l-mevfûr E2 
161 nâil-i merâm olup devr-i … meşkûr E1: Derkenar notunda anlatılmıştır E2 
162 Ankaravî … mendidir E1: Ankaravî’nin oğludur E2 
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pür-zib-i girân-bahâ idüp tarîk-ı ʻilmiye sülûk eyledikden sonra163 bin elli beş 
târîhinde Kudüs-i şerîf mollalığına nâil ve bir sene mürûrunda Medîne mollalığı 
teklîf olundukda bi’l-iʻtizâr kabûlden, ibâ idüp Dersaʻâdet’e ʻavdet eyledikde 
Seyrekzâde merhûmun ʻazlinde nikābet mesnedine vâsıl olmuşdu. Bin elli sekiz 
vakʻā-i [18a] cülûsunda ʻazl ile telh-kâm ve bir müddet maʻzulen hânesinde164 
güzârende-i eyyâm olup bin altmış altı165 târîhinde tekrâr câh-ı nikābete neyl ile cebr-
i noksan ve kazâ-yı mâfât itmişdi. Bir sene mürûrunda yine maʻzûl olup bin yetmiş 
sekiz hılâlinde vedaʻ-i ʻâlem-i fenâ ve irtihâl-i dâr-ı bekā eyledikde merkādi166 vâlidi 
cenbinde167 defîn-i hâk-i mağfiret kılındı. Rahmetuʻllâhi168. Mevlânâ-yı mezbûr, 
mükārim-i ahlâk ile mezkûr dâhil-i ʻidâd-ı erbâb-ı rüsûm-ı salâhla169 ile mevsûm 
idi170.  
 
Seyrekzâde es-Seyyid ʻAbdurrahmân Efendi  
 
ʻUlemâ-yı Devlet-i ʻOsmâniyye’de Seyrekzâde Mehmed Efendi’nin 
mahdûm-ı mihteri Ahmed Efendi’nin nahl-ı ser-sebz-i çemen-safa-i ercmendidir. 
Peder-i bedriyyü’l-hasebleri katar-ı Rum’da kudât-ı sütûde-sıfâtdan olup Ahyolu 
kazâsından münfasıl iken intikāl itdikde171 bunlar ʻamm-i büzürgvârları sâbıku’t-
terceme Yûnus Efendi’nin [18b] hacr-ı terbiyelerinde tahsîl-i172 sermâye-i ʻulûm ve 
hidmetleriyle tekmîl-i âdâb-ı rüsûm eyleyip Hoca ‘Ömer Efendi’nin nazar-ı 
ʻinâyetlerine mazhar olmağla müstakıllen mülâzım ve kırk ikide ruus-ı medreseye 
neyl ile tarîk-ı pertev-refîk-ı ʻilmîye ʻazm olmuşlardı. Elli üçde kaza-yı Dârü’s-
selâm-ı Bağdâd ve elli altıda Medîne-i Münevvere ile nâ’il-i murâd olup Medîne-i 
Münevvere’de maʻzûl173 iken bin elli sekiz senesi şaʻbânında sâ‘id-i mesned-i 
                                                             
163 Maskāt-ı re’si … sonra E1: -E2 
164 hânesinde E1: hâne-i A 
165 “altmış altı” ifadesi müstensih tarafından sehven “altı altmış” olarak yazılmış, sonra ifadenin üstü 
çizilmiş ve üzerine işaretlemeler yapılmıştır A 
166 İlk başta E1’deki yerindeyken üstü çizilip “vâlidi” ifadesinden sonraya eklenmiştir A 
167 cenbinde E1: cenbine E2 
168 Rahmetu‘llâhi E1: Metin sonunda verilmiştir E2 
169 salâhla E1: salâh-ı hâl E2 
170 Rahmetu‘llâhi … mevsûm idi E1: Derkenar notunda anlatılmıştır E2 
171 itdikde E1: eyledikde E2 
172 tahsil-i E1: -E2 
173 nahl-ı ser-sebz-i … ma‘zûl E1: Derkenar notunda anlatılmıştır E2 
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nikābet olmuşdu. Altmış altı cemaziyelahıresinde ber muktezâ-yı ser-nüvişt-i kadr 
ʻazl ve arpalıkları olan Mudanya174 kazâsına175 nefy ile mükedder olup bir müddetten 
sonra mazhar-ı ‘afv olup176 bin seksen cemaziyelûlâsında Anadolu sadrına177 mevsûl 
ve sene-i mezbûre şa’bânında bî-hengâm maʻzûl olarak kûşe-nîşîn-i sarây-ı ʻuzlet 
iken, seksen beş senesi leyle-i berât-ı mağfiret-âyâtında178 rûh-ı pür-fütûhu ʻazm-i 
[19a] ʻâlem-i lâhût eyledükde musallâ-yı camiʻ-i Fatih’de namâzı baʻdeʼl-edâ 
cenâze-i mağfiret-endâzesi, Altay Camiʻi hazîresine defn olundu. Şerafet-cinân179 
târih-i sâl-i vefâtıdır. Rahmetuʻllâhi ʻaleyh rahmeten vâsiʻa‘ten. Mevlânâ-yı sâlifü’l-
beyân, sabbet ʻaleyhi180, sicâlü’l-ğufrân. Haʻîz-i kasabu’s-sabk-ı ilm ü irfan, şerîfü’n-
nefs, ‘âlî-himmet kerimü’l-hâsılı, sâfî-taviyyet ʻulûm-ı ʻArabiyye’de mâhir, fünûn-ı 
edebiyyede haly-i bend-i, ‘ıkdü’l-cevâhir, sahî vü kerîm, müşfik ü rahîm, hasîb ü 
nesîb181 re’y ü tedbîrde ve ʻilm ü istikāmetde müsellem idi182.  
 
Kudsîzâde Şeyh Mehmed Efendi  
 
ʻUlemâ-yı Devlet-i Sultân ʻOsmân Hânîde183 tercemesi Zeyl-i Atâyi’de mastûr 
olup bin otuzda merhûm olan Kudsî Mehmed Efendi’nin mahdûm-ı fezâʼil-perver ve 
nev-bâde hadîkā-i hakāyık-güsteridir. Bin dokuz târîhinde vâsıl-ı ser-menzil-i şuhûd 
olup vâlide-i mâcid terbiyeleriyle [19b] tahsîl-i maʻârif ü fezâile saʻy ve tekmîl-i 
adâb u rüsûma müra‘î olmağla Hoca ʻÖmer Efendi’den vâsıl-ı mertebe-i mülâzemet 
ve baʻdehu pâye-i hâric ile Behrâmiye Medresesi’ne vazʻ-ı rahle dirâset eyledikden 
sonra devr-i medâris iderek otuz dokuzda Kudüs-i Şerîf’e ve kırk üçde Filibe ve kırk 
dokuzda Selânik ve elli dörtde Burusa kazâlarıyla teşrîf olunmuşlar idi. Sene-i 
mezkûrede Edirne kazâsına nakl ü tebdîl itmişler iken, dördüncü günü Edirne 
kazâsıyla Şaʻbân Efendi kâm-yâb ve bunlar üftâde-i girdâb-ı ıztırâb oldular.184 Elli 
                                                             
174 Mudanya E1: Mudanya’ya E2 
175 kazâsına E1: -E2 
176 olup E1: olarak E2 
177 sadrına E1: sadâretine E2 
178 âyâtında E1: âyâtda E2 
179 Ebced hesabı ile. 
180 ʻaleyhi E1: -A 
181 hasîb ü nesîb’ten sonra A nüshasında okunamayan bir kelime. 
182 Mevlânâ-yı sâlifü’l-beyân … idi. E1: -E2 
183 Hânîde E1: Hânîden A 
184 ‘Ulemâ-yı Devlet-i Sultân … oldular E1A: Devr-i merâtib ü kat‘-ı manâsıb iderek bin E2 
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yedide Pravadi ve Güzelhisâr arpalıklarıyla semend-i ikbâlleri hoş-ı hırâm ve sene-i 
mezbûre şevvâlinde185 Dârüʼl-hilâfe kadılığıyla makżi’l-merâm olup186 elli sekiz 
muharreminde maʻzûl187 ve iki sene mürûrunda yaʻni altmış şevvâlinde Anadolu ve 
altmış bir188 cemâziyelâhıresinin on dokuzuncu günü Rumeli sadr-ı ‘âlî-kadrine neyl 
ü nakl ile meşmûl [20a] olup189 lâkin ʻadet-i çarh-ı ikbâl-i hısm üzre şemʻ-i iʻtibarı 
püf-zede-i hasûd-ı pür-zûr  olup sene-i mezbûre ramazânının on beşinde gül-zâr-ı 
safânın gülü bî-hâr-ı gam190 olmaz meʼâlince sadâretten ʻazl ile Akdeniz 
Boğazı’ndan191 Rumeli Hisârı’na ikāmete meʼmûr olmuşdu. Baʻdehu ʻafv u ıtlâkā 
mazhar ve bin altmış dört zilhiccesinin on üçüncü günü sâniyen Rumeli 
kadıʻaskerliğiyle nâʼil-i sürûr-ı evfer olmuşdu. Baʻde tekmîli’l-müddet münfasılan 
hânesinde murabba-nişîn-i sadr-ı ikāmet iken altmış yedi târîhinde ser-i iftihârı 
müşerref zîb-i destâr-ı zümridî-reng-i nikābet oldu. Nasbına Şâʼir Şeyh192 Feyzî bu 
târîhi demiştir193:  
Menbaʽ-ı hilm ü zekâ kâtibe (?)194, 
Kudsîzâde oldu, ikbâl-i nevâl ile nakīb195. 
Bin seksen beş senesine gelince on sekiz sâl eşrâfa nakīb olup vefâtına şâʽir-i 
mezbûrun söylediği: “Göçdü Kudsîzâde yâ hû Rahmetuʼllahi ʽaleyh.” [20b] târîhinde 
ifâde eylediği üzre196 bin197 seksen beş senesi198 evâhır-ı199 cumâdelâhırede200 ol 
seyyid-i fâzılın murg-ı rûhu hatîretü’l-kudse201 pervâz eyledikde namâzı Fatih’de edâ 
olunup kabri hân-kāh-ı202 Hazret-i Emîr Buhârî civârında hânelerine muttasıl sâhada 
                                                             
185 Elli yedide … şevvâlinde E1: Bin elli yedi şevvâlinde E2 
186 olup E1: -E2 
187 olup E2: -E1 
188 bir E1: -A 
189 meşmûl olup E1: müştehîr-i enâm olmuşdu E2 
190 gam E1: -E2 
191 Akdeniz Boğazı’ndan E1: Akdeniz Boğazı’nda E2A 
192 Şâ’ir Şeyh E1: Şeyh Şâ’ir E2 
193 bu târîhi demiştir E1: -E2 
194 kâtibe E1: râtibe E2A 
195 nakîb E1: nakîbüleşrâf E2A, târîhini demişdir E2: -E1A 
196 târîhinde ifâde eylediği üzre E1: mısr‘aına E2 
197 bin E2: -E1A 
198 senesi E1A: senesidir E2 
199 evâhır-ı E1A: -E2 
200 cumâdelâhırede E1: cumâdelâhıresinde E2: cemâziyelâhırede A 
201 hatîretü’l-kudse E1A: hazîretü’l-kudse E2 
202 hân-kāh-ı E1A: -E2 
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mütâverî-i genc-i mağfiret oldu203. Seng-i mezârına yazılan târîhdir ki, Zeylü’z-zeyl-
i204 Şeyhî Efendi205 merhûm söylemişdir206: “Zübde-i âl-i Buhârî Seyyid-i ʽâlî-neseb 
Şeyh Mehmed kim ola kabri cinân-ı fâyiha. On sekiz yıl olup eşrâf-ı kirâm üzre 
nakīb / Kabr-i cedd-i pâkine ʽazm oldu âhır lâyiha rıhletin gûş idicek Feyzî didim 
târîhini, “Menzili ʽadn ola Kudsîzâde’nin el-Fâtiha”. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 
aʽlaʼllâhu rûhahu ve esbega’l-feyz ʽaleyhi. ʽÂlim ü fâzıl kerîmü’l-ahlâk sinn-i şerîfi 
yetmiş altıya bâliğ ʽafîfü’z-zât nazîfü’s-simât bir vücûd-ı207 nâdirü’l-emâsil idi.”208 
Âsârından Şeyhî mahlasla eşʽârı [21a] vardır ve bu ebyât anındır:   
Kûyun gibi ehl-i dile bâğ-ı İrem olmaz 
Bağ-ı İrem ol cennet-i feyze haram olmaz 
 
Hem-zâd gerek himmet-i erbâb-ı mekārem209 
Yoksa kişi taklîd ile sâhib-i kerem olmaz 
 
Bî-minnet sâkī mey-i gül-fâm çekilmez 
Gül-zâr-ı safânın gülü bî-hâr-ı gam olmaz 
 
Hızr-âb-ı hayât ile de perverde iderse 
ʽÂlemde yine mîve-i bağ-himem olmaz 
 
Gûş it ne güzel medhin okur ey gül-i raʽnâ 
Şeyhî gibi bir bülbül-i nâzük ne gam olmaz 
 
Velehu210: 
Nihâl211 olsa gözümde212 ol cemâl-i dil-sitân gitmez 
                                                             
203 hânelerine muttasıl … oldu E1A: defin-i hâk-i mağfiret kılındı E2 
204 Zeylü’z-zeyl-i E1: Zeylü’z-zeyl sâhibi A: -E2 
205 Şeyhî Mehmed Efendi’nin kaleme aldığı Vekayiü’l-Fuzâla kast edilmiştir. 
206 Zeylü’z … söylemişdir E1: ahvâlini şâmil olmağla derc ü tahrîri ihtiyar kılındı E2 
207 sinn-i şerîfi … vücûd-ı E1: bir zât-ı E2 
208 Taraf-ı mâderden hazret-i Emîr’e müntehî ve peyveste olur E2: -E1A 
209 Hem-zâd … mekārem E1: -A 
210 Velehu E1: Beyt A 
211 Nihâl E1A: Nihân E2 
212 gözümde E1: gözümden E2A 
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Verâyi ebre girse mihr rahşândan nişân gitmez 
 
Dîger213: 
Mestâne süzüp çeşmini oldu nigeh-endâz 
Murg-ı dili sayd eyledi ol gözleri şeh-bâz 
 
Dîger214: 
Ol gonca-femin laʽli eger olmasa ma‘dûm 
Şek eyler idim olduğuna nokta-i mevhûm 
 
Bir pîr-i mugandan tutalım dest-i irâdet 
Zâhîd gibi tek olmayalım fasık-ı mahrûm 
[21b] Nesir215 Rengîn ü metin ebyât-ı sâʼiresi zîb-i mecmûʽa-i üdebâdır.   
 
el-Mevlâ Esʻadzâde es-Seyyid Mehmed Saʻid  
 
Tercemesi silk-i tahrîre keşîde kılınan Ankaravî Esʻad Efendi’nin ve216 taraf-ı 
mâderden nesebleri Ankara’da ‘umde-i meşâyıh-ı kirâmdan mahdûm-ı dîger saʻd-ı 
âhteri217 Seyyid Zeynelʻâbidîn Efendi’ye pey-veste olan Mehmed Saʻid Efendi218 
hidmetleridir219. Bin yirmi sekiz220 muharremü’l-harâmında221 serhadd-i ʻademden 
zîb-i222 kehvâre-i vücûd olup iʻmâl-ı meleke-i Hudâ-dâd ile tahsîl-i ʻulûm eyleyerek 
ʻAbdurrahim Efendi hidmetlerinde ʻiktisâb-ı ʻilm ü edeb ve Şeyhülislam ʻAli Efendi 
zamânında223 tarîk-ı enîk-i tedrîse duhûl ile ihrâz-ı rütbe224 iderek yetmiş ikide Mısır 
ve yetmiş altıda Edirne ve yetmiş dokuzda İstanbul ve seksen birde sâniyen İstanbul 
                                                             
213 dîger E1A: velehu E2 
214 dîger E1: velehu E2 
215 Nesir E2: -E1 
216 Tercemesi … ve E1: -E2 
217 ‘umde-i … âhteri E1: -E2 
218 Efendi E1: Efendi’nin oğludur E2 
219 hidmetleridir E1: hizmetleridir A 
220 sekiz E1: yedi E2 
221 muharremü’l-harâmında E1: muharreminde E2 
222 serhadd-i ʻademden zîb-i E1: kadd-i münhâde-i E2 
223 i‘mâl-ı meleke-i … zamanında E1: -E2 
224 ü manâsıba E2: -E1 
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kazâlarına ve225 bin226 seksen dörtde227 sadr-ı vâlâ-kadr-ı Anadolu’ya kūʻûd ve bin228 
seksen receb-i şerîfinde mesned-i [22a] ‘âlî-mesned-i nikābete nakl u suʻûd 
eylemişdi. Oğlu Sahn müderrislerinden Mesʻûd Molla’nın nâbecâ229 hareketi ve 
etbâʻ-ı şeyâtîn-i tıbâʻ iğvâsıyla hocası Kürd Mehmed Efendi’ye eyledikleri isâeti 
mevlânâ-yı müşarun-ileyhin bin doksan bir230 cumâdelûlâsında ʻazliyle Burusa’ya 
nefy ü iclâsına sebeb olup231 doksan üç saferü’l-hayrında kayd-ı nefyden rehâ vü 
âzâde ve doksan beşde Rumeli pâyesi Kite arpalığıyla ve232 doksan yedi 
cumâdelûlâsında yine mesned-i vâlâ-yı mezkûr ile şâdândır. Şâd kılınmışlar idi.233 
Bin doksan sekiz zilhiccesinin on dokuzuncu ahad günü ol Seyyid ʻÂbid-i bî-hemtâ 
ʻâdet-i hasenesi üzre sâlât-ı subhu câmiʻ-i envâr-ı lâmiʻ-i Fâtih’de baʻde’l-edâ-
hânelerine ʻavdet idüp  li-ecli’l-istirâha hammâma duhûl eylediklerinde bedeninde 
rehavet tefhîm idüp câmekâne hurûc ve bir sâʻat mürûrunda hümâ-yı rûhu evc-i 
aʻlâya ʻurûc [22b] itmekle Ebû Eyyûb el-Ensârî234 radıye ʻanhu’l-Bârî türbe-i şerîfesi 
civârına defn olundu. Merhûm-ı müşârun-ileyh sıbt-ı sicâli’r-rahmeti ʻaleyh ʻabid235 
ve zâhid-i pür-şevk ve berk ü dâimâ hande ve sâdık u sadûk, mürâʻî-i hukûk bir zât-ı 
edîb ve bir fâzıl-ı hasîb idi.236 Saʻid mahlasıyla eşʻârı ve baʻz237 âsâr-ı kalemiyyesi 
müşâhede-dîde-i iʻtibâr238 olmuşdur. Rahmetu’llâhi.239 Dîger oğlu Kâşif Seyyid 
Mehmed Saʻdeddin Efendi’nin mersiye-gûne söylediği târîhdir.  
ʽÂzm-i bezm-i resûl oldu nikābet-i sâdât  
Kerbelâ nâlesini halk getürdü yâda  
  
Kâşifâ fazlına mı ağlayalım halkına mı  
                                                             
225 yetmiş ikide Mısır … ve E1: -E2 
226 bin E2: -E1 
227 dörtde E1: dört şehr-i rebî‘ülevvelinde E2 
228 bin E1: -E2 
229 nâbecâ E2A: -E1 
230 bir E1: -E2 
231 olup E2A: -E1 
232 doksan beşde … ve E1: -E2 
233 şâdândır … idi E1: dilşâd olmuşdu E2 
234 el-Ensârî E1: Ensârî E2 
235 ‘abid E1: edib E2 
236 zâhid-i pür-şevk … idi E1: zâhid ve edib ü ‘âid bir zât-ı nâdirü’l-vücûd idi E2 
237 ve ba‘z E1: vesâir E2 
238 i‘tibâr E1: -E2 
239 Rahmetu’llâhi E2: -E1 
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Gelmeye misli anın dehr-i harâb-âbâd240  
 
Rıhlet itdükde bekā mülküne dindi târîh: 
Fa’iz241 rahmet ola Es’ad Efendizâde 
 
es-Seyyid Ca‘fer Efendi bin Kemâl  
 
Süleymaniyye müderrislerinden iken bin doksan bir cumâdelûlâsında 
nikābete mevsûl ve nâil-i me’mûl olmuşdu. Altı sene zimâm-ı [23a] mesned-i 
mezkûr yedinde karâr idüp doksan yedide sâhib olana virilerek maʽzûl ve bin doksan 
dokuz hılâlinde Mısr-ı Kahire kadısı242 ve bin yüz sekiz senesi irtihâl eylemişdir. 
Medfeni Edirnekapısı hâricindedir. Rahmetuʼllahi. 
 
es-Seyyid eş-Şehîd Şeyhülislâm Feyzullah Efendi243  
 
Bin yetmiş dört senesi Vânî Efendi der-i devlete geldikde sâhibü’t-tercemeyi 
dahi244 daʽvet ve kendüsüne dâmâd ederek karîn-i kurbet-i müsâheret eyledi. Yetmiş 
altıda Minkārîzâde Yahyâ Efendi teklîf-i mülâzemet eyledikde ʽadem-i kabûl idüp 
yetmiş sekizde edâ-i hacc-ı şerîfe kāfile ârâyı teveccüh ü ʽazîmet ve baʽdeʼl-edâ 
ʽavdetinde mevkıb-ı hümâyûn ve ashâb-ı devlet Yenişehr-i Fenar’da bulunmağla 
Vânî Efendi ile huzûr-ı hümâyûn dersine duhûl eylemişdi. Bin seksen recebinde 
Sultan Mustafa Hân-ı Sânî’nin hocası Seyyid Mehmed [23b] Efendi fevt olmağla 
bunlar istihdâm olundukları esnâda bâ-hatt-ı hümâyûn mülâzım olup seksen bir 
muharreminde bâ-ibtidâ hâric-i tarîk-ı tedrise dâhil ve seksen dörtde bâ-pâye-i 
İstanbul Darü’l-hadîs-i Süleymaniyye ve seksen altıda medrese-i Sultan Ahmed ile 
tekāʽüde245 kāniʽ vü fâʼil olmuşdu. Seksen dokuz recebinde Şehzade Ahmed Hân 
taʽlîmine dahi meʼmûr olup sadr-ı Rumeli pâyesi virildikde mahsud olarak gamz-ı 
                                                             
240 âbâd E1: âbâda E2A 
241 Fa’iz E1: Ka’id E2A 
242 ve bin doksan … kadısı E1: -E2 
243 Efendi E1: -E2 
244 dahi E1: -E2 
245 tekāʽüde E1: -E2 
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hasûd ile şeref-i246 taʽlîmden mehcûr ve imâm-ı sultânî bulunan İbrahim Efendi bedel 
kılınarak medresesine dahi247 neyl ile nâşir-i sürûr olup lâkin beyt248 “Bir zamân 
eylese de semt-i hilâf-ı cereyân / Yine mecrâ-yı kadîmin bulur âb-ı ihsân” 
mısdakınca beş gün mürûrunda bî-cürm olduğu âşikâr olmağla sene-i mezbûre 
şaʽbânında arpalık ile kayrılıp karîn-i ikrâm ü tatyîb ve doksan sekiz zilhiccesinde 
Esʽadzâde’nin [24a] mahlûlünden zümre-i sâdâta bi’l-istihkāk249 nakīb olmuşdu. Bir 
sene mürûrunda ya‘ni doksan dokuz rebiülâhırının sekizinci günü Şeyhülislam 
Debbağzâde Mehmed Efendi yerine şeref-bahş-ı erike-i fetvâ olduğunun on 
dokuzuncu günü ʽazl ile arpalığı olan Erzurum’a iclâ ve250 müddet-i vâfire kayd-ı 
nefy ve iğtirâba mübtelâ ve zuhûr-ı gayret-i ilâhiyyeye dîde-keş iken “illâ lâ tahzen 
ehâle beynena feli’l-rahmeti eltâf-ı hafî” mevdâsı eylemişdir. Yaʽnî mazhar-ı şeref-
i251 ‘afv u daʽvet ve nâʼil-i ser-mesned-i meşîhât olup mâl-ı cizyeden bin guruş ibrâ 
vü ihsân252 ve medine-i Tokad253 ve Tırnova arpalık vechiyle tevcîh kılınarak şâdân 
ve arpalığı olan Erzurum’a mevleviyyet olmak üzre âhara tevcih olunmuşdu. Dokuz 
sene mesned-i meşîhatda karar idüp müşkil-güşâ-yı havâss u ʽavâm ve merciʽ-i 
mesâlih-i enâm olup bin254 yüz on beş senesi şehr-i255 rebîülevvelinin [24b] on 
üçüncü cumʽa günü Edirne’de zuhûr iden vakʽada teskîn-i fitne zımnında ʽazl ile 
İslimye’ye nefy olunmuşken eşkıyâ ve ehl-i fitne mevlânâ-yı müşarün-ileyhin iʽâdesi 
bâbında ısrâr ve sene-i mezbûre rebî‘ülahırının yirminci isneyn günü ol şerîf-i 
sahîhü’n-nesebin Edirne’de serini teninden cüdâ ve cesedini nehr-i Tun[c]a’ya ilkāya 
ictisâr eylediler. Şehîd-i müşârun-ileyh aʽlâʼllâhu derecâtuhu ve efâza zülâlü’r-rahme 
ʽaleyhin fazîlet-i ‘ilm ve zünd-i kemâl ve mehâsin hısâli âsâr-ı ‘ilmiyye ve kālemiyye 
mehr-i iştihâr u hayrât ve mir’ât-ı mehâsin-şi‘ârından maʽlûm u uli’l-ebsârdır: 
Hâşiye-i beyzâvî, Hâşiye-i ‘İsâm taʽlikāt ʽale’l-Halhâlî, Şerhu’n-Nikābe, Fetâvî 
Nesayıhü’l-mülûk ve tesânîf-i sâʼire ki, her biri muhayyir-i ʽukūl-i ʽulemâdır. 
                                                             
246 şeref-i E1: -A 
247 dahi E1: -E2 
248 beyt E2: -E1A 
249 zümre-i sâdâta bi’l-istihkāk E1A: bi’l-istihkāk zümre-i sâdâta E2 
250 ve E1: olunarak E2A 
251 şeref-i E1: -E2 
252 ihsân E1: -E2 
253 Tokad E1: Tokat E2A 
254 bin E1: -A 
255 şehr-i A: -E1E2 
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Erzurum’da câmiʽ ve hucerâ256-ı ʽaşer257 ve dershâne ve dârulkurrâ, Şâm-ı Şerîf’de 
darülhadîs, Mekke-i Mükerreme’de taʻmîr-i mescid, cenbî Medîne-i Münevvere’de 
medrese [25a] ve İslâmbol258’da medrese ve dârülkütüb ve mekteb-i latîf ve hayrât-ı 
mir’ât-ı celîle ki, her biri bir hanedâna sermâye-i iftihâr olsa sezâdır.   
 
Nefeszâde es-Seyyid ʻAbdurrahman Efendi  
 
Sahibü’t-terceme Ankara’da bir hatîb-i ercmendin oğlu olup pederinden ve 
sâʼirlerinden ʻulûm-ı âliye ve ʻâliyyeyi tahsîl iderek bin seksen hılâli İstanbul’a259 
gelüp Minkārîzâde Yahya Efendi’nin oğluna260 hoca olarak müderris olmuşdu. 
Seyyid Feyzullah Efendi mesned-i meşîhate irtikā eyledikde ʻuhdesinde olan mansıb-
ı nikābeti tevcîh idüp rütbesi Dârülhadîs-i Süleymaniye’ye geldikde Burusa pâyesi ve 
arpalıkla mesrûr, baʻdehu İstanbul ve Rumeli pâyelerini ihrâz idüp bin yüz bir 
ramazânında nikābetden maʻzûl ve hânelerinde tâʻât u ʻibâdât ve âsâr-ı ʻilmiyye ve 
kalemiyye ile meşgūl iken bin yüz yedi ramazânında nefes-i maʻdûd ve mukadderi 
temâm ve ʻillet-i zâtülcenbden [25b] ʻıyd-gâh-ı behişte hırâm eyledikde 
Edirnekapusu hâricinde Laʻlîzâde Çeşmesi karşusundaki merkadine defn olundu. 
Merhûm-ı müşârun-ileyh ʻilm ü kemâl ve hüsn-i hısâl sâhibi261 bir zât idi. Taʻlikātı 
ve elsine-i selâsede eşʻârı vardır. Mahlası Vâlî’dir. İşbu ebyât anlarındır:  
Sadef-sıfat kulağın tut sözüm güherlerine  
Zamânla güzelim kân-dâr-ı ʻirfân-ı evvel  
 
Velehü262 
Sakın seni kurt yer sözümü tut hazer eyle  
Gel koynuma kuzucağım yatma yabanda  
 
Dîger263  
                                                             
256 hucerâ E1: hucerât E2A 
257 ‘aşer E1: ‘aşere A 
258 İslâmbol E1A: İstanbul E2 
259 İstanbul’a E1: İstanbul-ı ‘âlîye E2 
260 oğluna E1: mahdumuna E2 
261 sâhibi E1: ile meşhur E2 
262 velehü HMA: -E1E2 
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Binüp bâd-ı sabâya gurfe-i sala çıkar elbet 
Reh-i ʻaşkında yarın Vâlî’ye ol kim türâb oldu 
 
Şeyhülislam Başmakçızâde es-Seyyid Ali Efendi  
 
Bin doksan üç târîhinde Üsküdar kazâsından maʻzûlen ‘âzâm-ı cinân iden 
Mehmed Efendi’nin sulbünden bin kırk sekiz264 senesinde mehd-i şühûda kadem-
nihâde olmuşdur. Seyyid ʻAlîzâde Seyyid Mehmed’in hafîdi olmağla [26a] taraf-ı 
mâderden nesebi Şakāyık’da mestûr Seyyid ʻAlizâde Seyyid Yaʻkûb’a pey-vestedir. 
Tahsîl-i nisâ265-ı biżâ‘a ile bin elli yedide mülâzım ve altmış yedide hâric ru’usu ile 
dâhil-i tarîk-ı ʻulemâ266 oldukdan sonra doksan sekizde mevleviyyet-i Kudüs-i 
şerîfle267 nâʼil-i mana (?)268 ve bin yüz şa‘bânında kazâ-i Edirne ve sene-i mezbûre 
ramazân-ı şerîfinde câh-ı vâlâ-yı nikābetle tebcîl ü ihtirâm ve bin yüz 
üç  şa‘bânında maʻaʼn-nikābe Rumeli kadıʻaskerliğiyle ikrâm kılınmışdı. Bir buçuk 
sene mesned-i269 sadâret-i Rûm’da karar idüp maʻzûl ve baʻdehu umûr-ı nikābetle 
meşgūl iken bin yüz altı cemaziyelahıresinde ʻazl ve Mısr’a nefy ü tağrîb ve sene-i 
mezbûre şevvâlinde ʻafv ile terhîb kılınup bin yüz on üçde sâniyen Rumeli sadrına 
kuʻûd ve on beş ramazânının on dokuzuncu günü Şeyhülislâm, İmâm-ı270 Sultânî 
Mehmed Efendi yerine mesned-i meşîhat-i İslâmiyye’ye [26b] suʻûd eyledi. 
“Aʻlamü’l-fakaha ‘alâ ve ʻaleyhi’l-fetvâ” mısrâ‘ı târîh-ı nasbıdır. Üç sene imza-
nüvîs-i fetvâ ve cevâb-dâd-ı naiʻmi velâ271 olup yüz on sekiz şevvâlinde ihtiyâr genc-
i tekāʻüd iderek maʻzûl olmuşken, ol hılâlde Sinop’a nefy ve baʻdehu ıtlâk 
olunmuşdu. Bin yüz yirmi iki cemâziyelâhıresinin on dokuzuncu günü yine câme-i 
fetvâ dûş-ı istihkāklarına iksâ kılınmışdı. İki sene mürûrunda ya‘ni yirmi dört 
muharreminin dördüncü hamîs günü vedâʽ-i ʽâlem-i fenâ ve irtihâl-i dâr-ı bekā 
eyledikde namâzını Kadı Süleyman Efendi’ye iktidâ-i aʽlâm u ʽulemâ Câmiʽ-i Sultan 
                                                                                                                                                                            
263 Dîger E1: -E2 
264 sekiz E1: -A 
265 nisâ E1: nisâb E2A 
266 ‘ulemâ E1: -E2 
267 şerîfle E1A: şerîfe E2 
268 mana (?) E1: ‘azm E2: merâm-ı menâb A 
269 mesned-i E1: -E2 
270 İmâm-ı E1: -A 
271 velâ E1: vâlâ E2 
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Mehmed Hân’da edâ eylediklerinden sonra Edirnekapusu hâricinde Kemâl Paşazâde 
merkadi mukābilinde defin-i hâk-i mağfiret kılındı. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 
esbagāʼllahuʼr-rahme272 ʽaleyhi fâzıl u kâmil ve müttakī vü ʽafîf, derviş-nihâd bir zât 
idi. Kasımpaşalı Mu‘abbir Şeyh Mehmed ve Şeyh es-Seyyid273 Halîl husûsa 
[27a] Şeyh Murad Efendi hazarâtı gibi ashâb-ı kulûb ve nisbetinden ahz-ı dest-i 
inâbet idüp savma‘a derûnunu sirâc-ı hidâyet, minhâc-ı zikr u tevhîd ile pür-ziyâ 
eylemişdi. Aʽllellahu derecâtuhu Habeşîzâde Rahmî irtihâle bu târîhi dimişdir:  
Yegâne zâtı gitdikde dinildi274 fevtine târîh 
Bekāya göçdü es-Seyyid ʽAli ol müfti’l-âfâk 
 
Fenârîzâde es-Seyyid Mehmed Efendi 
 
Tarîk-i ʽulemâya duhûl ile bin yetmiş dokuzda hankāh-ı Ebü’l-Vefâ müderrisi 
iken Kudüs mevleviyyetiyle mazhar-ı ikrâm, seksen altıda Şâm-ı şeref-encâm 
pâyesiyle İzmir ve doksan ikide Edirne ve275 doksan sekizde276 İstanbul kadısı277 
olup maʽrûf-ı enâm olmuşlardı278. Bin yüz beş senesi Anadolu kadıʽaskerliği câh-ı 
vâlâsıyla nâʼil-i meʼmûl olup bir sene mürûrunda sabıku’t-terceme Başmakcızâde’ye 
halef yaʽni nikābetle müktesib-i feyz ü şeref oldukdan sonra üç mâh [27b] 
mürûrunda maʽzûl olmuşdu279 ve bin yüz sekiz hılâlinde280 fânûs-ı hayatı şikest ve 
şemʽ-i ʽömrü resîde-i nihâyet olup irtihâl-i dâr-ı Ahıret eyledikde Edirnekapusu 
hâricinde vâkiʽ kabirlerine281 defn olunarak rahmet-i Rahmân’a mevsûl oldular282. 
Bakiyye-i terceme-i ahvâlinde zafer bulunamadı.283 Rahmetuʼllâhi teʽalâ ʽaleyh284.  
 
                                                             
272 rahme E1: -E2 
273 es-Seyyid E1: -E2 
274 dinildi E1: zâtına E2 
275 Tarîk-i ‘ulemâya … Edirne ve E1A: -E2, devr-i merâtib iderek bin E2: -E1A 
276 sekizde E1A: sekiz zilhiccesinde E2 
277 İstanbul kadısı E1A: kadı-yı İstanbul E2 
278 olup … olmuşlardı E1: -E2 
279 olmuşdu E2: -E1A 
280 hılâlinde E1A: târîhinde E2 
281 kabirlerine E1A: kabrine E2 
282 “defn olunarak rahmet-i Rahmân’a mevsûl oldular” ifadesinin üzeri çizilip “defn olunmuşdur” 
yazılmıştır A 
283 defn olunarak … bulunamadı E1: âsûde-i hâk-i mağfirette âlûde kılındı E2 
284 teʽalâ ʽaleyh E1A: -E2 
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Hocazâde es-Seyyid ʽOsman Efendi  
 
Merâtib ve manâsıb-i sâʼireyi katʽ iderek doksan altıda kazâ-i Dârülhilâfe ve 
bin yüz üç senesi Anadolu kadıʽaskerliğiyle kesb-i şân ve hubûr eyledikden sonra o 
hılâlde yaʽni285 yüz altı şa‘bânında saʽid-i mesned-i nikābet olunmuşdu286. Yüz on 
birde sâniyen sadr-ı Anadolu’ya nakl idüp287 nikābetle288 Fethullah Efendi kesb-i 
iftihâr ve bunlar289 infisâllerinde talebleriyle290 Medîne kadısı olup nağme-i 
himmetlerini291 makām-ı vâcibü’l-ihtirâm-ı292 Hicâz’a293 pey-veste itmeleriyle karâr 
kılmışdı294. Bir sene mürûrunda yaʽni [28a] yüz on iki hılâlinde ol ‘arz-ı mübârekede 
hayât-ı müste‘ardan nefret ve likāʼ-yı zindegânî-i câvîdânîye cânfedâ-yı rağbet 
eylediklerinde295 medfûn-ı türâb-ı rahmet oldu296. Revvahaʼllâhu ruhahu ve aʽlâ 
fütûhahu.297  
 
es-Seyyid eş-Şehîd Fethullah  
 
Şeyhülislam Şehîd Feyzullah Efendi’nin necl-i ekberidir. Bin yüz altı 
cemaziyelâhıresinde hâric-i ru’usla be-kâm ve yüz yedi şevvâlinde Yenişehr-i Fenâr 
mevleviyyetiyle karîn-i taltîf ü ikrâm olup bilâ zabt298 virilmişdi. Yüz dokuz299 
şa‘bânında Anadolu kadıʽaskeri olup bir sene mürûrunda mesned-i nikābete nakl 
eylendikden sonra yüz on üç ramazânında bâb-ı300 fetvâya nâʼil ve fâiku’l-akrân 
kılınarak mahsûd-ı emâsil oldu. Bin yüz on beşde pederiyle İslimye’ye iclâ 
olunmuşken eşkıyâ pederini katl fi‘l-i kabîhini irtikāba kāni‘ olmayup sâhibü’t-
                                                             
285 o hılâlde yaʽni E1A: -E2 
286 olunmuşdu E1E2H: olmuşdu A 
287 idüp E1A: ile E2 
288 nikābetle E1A: nikābetden E2 
289 Fethullah … bunlar E1A: -E2 
290 talebleriyle E1A: talebiyle E2 
291 himmetlerini E1A: himmetini E2 
292 makām-ı vâcibü’l-ihtirâm-ı E1: cânîb-i E2, vâcibü’l-ihtirâm E1: -A 
293 Hicâz’a E1: Hicâz’da E2, îsâl ve A: -E1E2 
294 pey-veste … kılmışdı E1: karâr idüp mevsûl olmuşdu E2, karar kılmışdı E1: anda karar idilmişdi A 
295 eylediklerinde E1: “eylediklerinde” karalanıp üzerine “idüp” yazılmıştır A 
296 eylediklerinde … oldu E1: idüp anda medfûndur E2 
297 Revvahaʼllâhu … fütûhahu E1A: Rahmetu’llâhi E2 
298 idilen E2: -E1A 
299 dokuz E1: doksan A 
300 bâb-ı E1: pâye-i A 
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tercemeyi dîger [28b] karındaşlarıyla İstanbul’a kayd-ı bend getirmişlerdi. 
Yedikule’de habs ile sene-i mezbûre cemaziyelûlâsının on altıncı günü ol mahdûm-ı 
mazlûmu bir takım erâzil-i hûn-âşam katl ü iʽdâm iderek cesedini deryâya ilkā 
eylediler. Hakkā ki, sebbâh bahr-ı rahmet ve nâ’il-i rütbe-i şehâdet olmuşdur. 
Fettaha’llahu lehu ebvâhe’r-rahmeti ve’l-gufrân ve a‘lâ derecâtihi fi’l-cinân301.  
 
Seyfîzâde İbrahim Efendi 
 
Şâm-ı şerîf kazâsından münfasıl iken zorbalar ihtiyârıyla yüz on beş sâl-i 
fiten-iştimâlinin rebî‘ülevvelinde mülâkī-i niyâm-ı merâm olup on altı 
cemâziyelâhıresinin on beşinci günü ʽazl ve Burusa’ya nefy olunup harf-i ʽillet gibi 
merfûʽ kılınarak mübtelâ-yı sitem-i eyyâm olmuşdu. Yirmi iki zilhiccesinin 
dokuzuncu günü menfâsı olan Burusa’da fücc’eten vefât eyledi. Kadr-i müşterek 
ʽilm-i maʽârifden hissedâr idi302. ʽÂmelehuʼllâhu [29a] teʽâlâ bi’l-ʽafv ve’l-
gufrân303.  
 
Sahhaf Şeyhzâde es-Seyyid Mehmed Efendi304 ibn ‘Abdulbâkī 
 
Yenişehr-i Fenâr, badehu Edirne kadısı olup maʽzûl ve muntazır-ı zuhûr-ı 
maksad ü me’mûl iken305 Seyfîzâde ʽazl u tenkîb olundukda câh-ı vâlâ-yı nikābet 
kadd-i vassale’l-hak ilâ-ehlihi mefhûmuyla sâhibü’t-tercemeye tevcîh olunarak nâʼil-
i feyz ü şeref ve saʽâdet306 ve bin yüz on dokuz şevvâlinde nikābet ʽuhdesinde olduğu 
hâlde İstanbul kadılığıyla mazhar-ı ʽinâyet307 olup yirmi üç zilka‘desinde tekmîl-i 
müddet ile maʽzûl ve beş gün mürûrunda nikābetden ʽazl ve sadr-ı Anadolu’ya 
mevsûl ve yirmi beş saferinin on beşinci günü münfasıl olmuş idi. Yirmi recebinde 
mevkib-i hümayunda308 Rumeli kadıʽaskeri olup yirmi birde309 münfasılan 
                                                             
301 Fetteha’llahu .. fi’l-cinân E1A: -E2 
302 Kadr-i … idi E1A: -E2 
303 ʽAmelehuʼllâhi … gufrân E1A: Rahmetu’llâhi ‘aleyh E2 
304 Efendi E1: -A 
305 ma‘zûl ve … iken E1A: -E2 
306 ve saʽâdet E1A: -E2 
307 mazhâr-ı ‘inâyet E1A: müşerref E2 
308 mevkib-i hümayunda E1A: -E2 
309 birde E1A: dokuzda E2 
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Edirne’den Âstâne’ye gelürken Silivri merhalesine vârid olduğu şehr-i rebî‘ülâhırın 
ikinci salı günü ʽazm-i dâr-ı [29b] âhıret idüp naʽaşı ʽaraba ile Çaharşenbih günü 
vakt310-i ʻgurûbda hânesine îsâl311 ve ferdâsı Sultan Mehmed’de namâzı baʻde’l-edâ 
Zincirlikuyu nezdinde eniştesi olup Mekke-i Mükerreme’den pâyeye maʻzûlen312 
vefât iden İdris Efendi merkadi cenbine defn olundu. Fevtine Râşid Efendi’nin 
söylediği târîhdir313:   
Târîh düşdi fevtine bir mısra‘ duʻa 
Sahhafzâde Efendi kıla cenneti makām. 
 
Uşşâkīzâde es-Seyyid ʻAbdullah Efendi  
 
Sâlifü’t-terceme, Nakībüleşraf Seyrekzâde ʻAbdurrahman Efendi’nin 
kerîmezâdesidir. Bin altmış sekizde pâ-nihâde-i gehvâre-i kevn-i şühûd, on iki 
yaşında mülâzım ve yirmi üç yaşında hâric rû’usuyla ile dâhil-i tarîk-ı ʻulemâ olup 
kûy-i merâtib ü âmâle ʻâzim oldukdan sonra kırk altı yaşında Selanik ve elli bir 
yaşında Mısır mevleviyyetine nâil olup tekmîl-i müddetle maʻzûl iken Sahhafzâde 
yerine [30a] nikābet mansıb-ı celîli ve bir sene mürûrunda Mekke-i Mükerreme 
pâyesiyle be-kâm ve elli üç yaşında314 nikābetle Darü’l-hilâfe kadısı ve elli beş 
yaşında Anadolu kadıʻaskerliğiyle nâil-i matlab u merâm olmuşdu. Altmış yaşında 
yani bin yüz otuz zilka‘desinin315 yirmi altıncı günü nikābetten maʻzûl ve bir sene 
mürûrunda Rumeli sadâretine mevsûl316 olup otuz ikide munfasıl ve otuz sekizde 
mükerreren vâsıl olup ol mesned-i âli-mesnedde iken yetmiş bir yaşında yani bin yüz 
otuz dokuz muharremi evâhırı cum‘a günü bu ‘alem-i fenâdan sahn-ı bekāya irtihâl 
ve rûhunu melekü’l-mevte teslîm idüp rû-mâl olmağla Câmi-i Fatih musallâsında 
namâzı ba‘de’l-edâ ve’l-itmâm, Keskin Dede Türbesi civârındaki merkadi cevher-i 
cismine makām olmuşdur. Nesîb mahlasıyla eşʻârı vardır. 
                                                             
310 vakt tekrar yazılmıştır E2 
311 îsâl E1A: irsâl E2 
312 pâyeye ma‘zûlen E1A: bâ-pâye-i ma‘zûl ve E2 
313 Târîh E2: -E1, Kırmızı mürekkeple düşülen tarihi belirtmek amacıyla yazılmış olmalıdır. 
314 A nüshasında derkenarda okunamayan bir ifade bulunmaktadır. 
315 zilka‘desinin E1A: zilhiccesinin E2 
316 mevsûl E1: pâ-nihâde-i vusûl E2A 
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Velehû317: 
Hezâra gel ki niyâz-ı azîm ile açılur 
Dehânı hande-taz u naʻîm ile açılur 
 
[30b] Ne âb ve cûy-ı sirişk ve ne bâd-ı sarsar âh 
Gönül gül-i emelim bir semîm ile açılur.318 
 
Rahimeh’ullâh. 
 
Başmakçızâde319 Seyyid ‘Abdullah Efendi 
 
Terceme-i ahvâl-i hayr iştimâli nigâşte-i kalem-i fakīr olan Şeyhülislâm 
Seyyid320 ‘Ali Efendi’nin neclidir. Devr-i manâsib iderek bin yüz yirmi sekizde kādı-
ı İslambol321 ve bir sene ol hidmet-i322 şerʻde323 meşgūl ve baʻde’l-infisâl Anadolu 
pâyesine nâil ve ol hılâlde Uşşâkīzâde yerine câh-ı nikābetle mümtâz-ı emsâl 
olmuşdu. Otuz iki senesi gurre-i cumadelûlâsında nikābetten324 bi’l-fi‘l Anadolu 
sadâretine nakl idüp325 otuz üçde munfasıl ve otuz yedi gurre-i şevvâlinde Rumeli 
kadıʻaskerliğine mansûb olup otuz sekizde müddet-i hitâma resîde oldu. Kırk birde 
mükerreren sadr-ı Rumeli ile karîn-i ‘inâyet ve bir buçuk sene mesned-i 
Rumeli’nde326 karâr ile kesb-i kadr ü şart327 eylemişdi. Kırk üç şevvâlinde Mîrzâzâde 
yerine [31a] ser-mesned-i meşîhate irtikā, on bir mâh mürûrunda yani kırk dört 
şa‘bânının yirmi yedinci günü maʻzûl olup badehû avdet-i Hac’da Konya’da irtihâl-i 
dar-ı bekā idüp civâr-ı türbe-i Mevlânâ’da defîn-i hâk-i pâk-i rahmet olmuşdur. 
                                                             
317 Velehû E1: -E2A 
318 Bir çizgi ile derkenar çıkılmış ve “beyitleri” yazılmıştır A 
319 Şeyhülislâm E2: -E 
320 Seyyid E2A: -E 
321 İslambol E1A: İstanbul E2 
322 hidmet-i E1: hizmet-i A 
323 şer‘de E1A: bâ-nihâde(?)-i minnet E2 
324 nikābetten E1A: -E2 
325 idüp E1A: ile E2 
326 Rumeli’nde E1: Rumeli’de E2A 
327 şart E1: şürût E2A 
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Mevlânâ-yı328 müşarun-ileyh ‘ilm ü fazîletle be-nâm ahlâk-ı hüsn ile mergûb-ı enâm 
idi. Rahimehu’llâh329. 
 
Ak Mahmud Efendizâde Şeyhülislâm es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidin 
Efendi330 
 
Merâtib ü manâsıb-ı sâire-i tarîk-ı331 ilmiyyeyi bâ-pâye ve bi’l-fi‘l tayy u katʻ 
idüp bin yüz yirmi yedide bi’l-fi‘l kādî-i İslâmbol nasb olunmuşiken sene-i mezbûre 
ramazânının üçüncü günü çeşîde-i332 ‘azl-i bî-hengâm ile telh-kâm ve baʻdehu otuz 
ikide Nakībüleşraf Başmakçızâde’ye333 halef olarak ol câh-ı vâlâ ile nâil-i merâm334 
idi. Otuz dört335 ramazânında Anadolu kadıʻaskerliği ile mükerrem olup sene-i 
mezbûre cumadelûlâsında336 [31b] sadâretten ‘azl ile mübtelâ-yı elem ve baʻdehu 
yüz337 kırk şevvâlinde nikābetle berâber sadr-ı Rumeli ile muhterem olmuşdu. Baʻde 
tekmîli’l-müddet nikābetle eyyâm-güzâr iken kırk bir cumadelûlâsında338 mansıb-ı 
mezkûrdan maʻzûlen hânesinde zîb-i genc-i huzûr olup339 kırk beşde sâniyen ve elli 
yedide340 sâlisen revnak-efzâyı mesned-i nikābet ve kırk dört saferinde sâniyen ve 
elli birde sâlisen ve elli dokuzda râbi‘an Rumeli sadrına pîrâye-bahş-ı zîb ü ziynet 
olmuşlar idi. Sene-i mezbûrede341 ya‘ni elli dokuz rebî‘ülâhırında Hayatîzâde yerine 
mesned-i342 meşîhate mevsûl ve şevvâlde maʻzûl oldu. Altmış dört hılâlinde hümâ-yı 
rûhu lânegâh-ı bihişte pervâz ettikde câmi‘-i envâr-ı lâmi‘-i Hazret-i Hâlid radiye-
‘anhu Rabbu’l-Vâhid hazîresinde Küçük Emir Hazretleri merkad-i latîfi cenbinde 
                                                             
328 Mevlânâ-yı E2: Şeyhülislâm-ı A: -E1 
329 Rahimehu’llâh E1A: Rahmetu’llâhi E2 
330 Ak … Efendi E1: Ak Mahmud Efendizâde Mehmed Zeynelabidin E2: Ak Mahmud Efendizâde 
Seyyid Mehmed Zeynelabidin Efendi A 
331 tarîk-ı E2: -E1A, A nüshasında yazılmış daha sonra üzeri karalanmıştır. 
332 çeşîde-i E2: -E1A 
333 Başmakçızâde’ye E1A: Başmakçızâde E2 
334 oldu E2A: -E1 
335 dört E1: -A 
336 cumadelûlâsında E1: cemaziyelevvelinde E2: cemaziyelûlâsında A 
337 yüz E2A: -E1 
338 cumadelûlâsında E1: cemaziyelevvelinde E2: cemaziyelûlâsında A 
339 zîb-i genc-i huzûr olup E1: ………… künc-i huzûr iken A 
340 sâniyen ve elli yedide E1A: -E2 
341 mezbûrede E1A: mezbûr E2 
342 mesned-i E1: -A 
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mestûr-ı hâk-ı rahmet ü mağfiret olmuşdur. Mekteb ve sâir [32a] hayrât-ı câriyesi 
vardır. Rahmetu’llâhi ʻaleyh343. 
 
Aktas344 es-Seyyid Zeynelabidîn Efendi 
 
Üç defa sadr-ı Rum olup ve bin yüz345 on iki cemâziyelâhıresinde irtihâl iden 
Erzincânî Seyyid Ali Efendi’nin necl-i pâkidir. Devr-i merâtib ü manâsıbdan sonra 
Edirne’den münfasıl iken bin yüz otuz yedide Mekke ve kırk birde İstanbul kadısı 
olup maʻzûl olduğu esnâda bin yüz kırk bir cemâziyelâhiresinde câme-i câh-ı celîl-i 
nikābet kadr ü iʻtibarını dubâlâ346 kılmışdı347. Ve bin yüz kırk üç rebî‘ülevvelinin on 
yedinci günü câh-ı vâlâ-yı mezkûr348 İmâdzâde’ye tevcîh ve binâ-yı emeli teşyîd ve 
temvîhe kılınmağın sâhibüt-terceme hânelerinde râhat-nişîn olup kırk dört saferinde 
Anadolu ve kırk beşde nakile Rumeli sadrına pâ-nihâde-i vusûl, bâʻdehu elli beşde 
sâniyen349 sadr-ı Rum’dan maʻzûl olmuşdu. Sene-i mezbûre muharreminde vedâ-i 
‘alem-i [32b] fenâ ve irtihâl-i dâr-ı bekā idüp Çaharşenbih bazarı civârında 
Beyceğiz’de pederi merkadi cenbine defn olundu. Rahimehu’llah350. Seng-i 
mezârında yazılan târîhdir: 
Nahl-i pâk Seyyidü’l-kevneyn fahrü’l-mürselîn 
Aʻnî Zeynelâbidîn ol seyyid-i saʼd-ihtirâm 
İki def‘a sadr-ı Rum olmuşdu 
Mâh-ı351 mekîni352 bâb-ı fazl u ‘iffeti vermişdi. 
Şer‘â-ı intizâm: Cezb idüp nefs-i nefîsi hoş nevâ-yı irciʻî 
Oldu mihmân-ı rızâ-i hazret-i Rabbü’l-enâm 
Bî-kesânı ağladup şâd itti ehl-i cenneti 
Eyleyüp dârü’s-selâm rahmet-i Hakk’ı makām 
                                                             
343 ‘aleyh E1A: -E2 
344 Aktas E1A: -E2 
345 bin yüz E2: -E1A 
346 dubâlâ E1: ………….. A 
347 kılmışdı E1A: kılmışken E2 
348 mezkûr E: nikābet E2A 
349 elli beşde sâniyen E1A: sâniyen elli beşde E2 
350 Rahimehu’llâh E1A: Rahmetu’llâhi E2 
351 Mâh-ı E1: Câh-ı A 
352 mekîni E: mektebini (?) E2 
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Cedd-i pâki hazret-i sâhib-i şeriʻât hürmeti 
Eyle Ya Rabb ravza-i rahmet-i rızânı müstedâm 
Bâ‘is zikr-i cemîl olur kemâli söylenür 
Yazulursa kabr-i târîhinde bu mısrâ‘ tâmm 
Hasmiyâ gûyâ demişler zümre-i kerrûbiyân 
Eyle Zeynelâbidîn’e cennetin Ya Rabb makām. 
 
[33a] ‘İmâdzâde Seyyid Ebü’s-Said Mehmed Efendi 
 
Süleymâniyye müderrisi iken bin yüz kırkda mahrec mollalığıyla be-kâm ve 
Selanik’den maʻzûl olduğu esnâda Zeynelâbidin Efendi yerine353 câh-ı nikābetle 
karîn-i taltîf u ikrâm ve bir sene mürûrunda maʻzûl olmuşdu. Edirne kadısı iken bin 
yüz kırk beş târîhinde354 müddet-i ömrü resîde-i encâm ve355 bu dâr-ı fenâdan güzâr 
ve ‘âlem-i ‘ukbâda karâr eyledi. Mahmiyye-i mezbûrede356 medfûndur. Merhûm-ı 
merkūm357 hilye-i ‘ulûm ve fezâ’il ile ârâste ve zîver-i kemâlâtla pîrâste idi. 
Rahimehu’llâh358. 
 
Boluvîzâde es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 
 
Şeyhülislam Boluvî Mustafa Efendi’nin neclidir. Devr-i medâris ile359 
İzmir’den360 ma’zûl iken bin yüz otuz altı senesi361 Burusa kazâsından Mekke-i 
Mükerreme kadısı olup bin yüz kırk üçde munfasılan ‘avdet ve bin yüz kırk dört 
cemâziyelâhıresinde362 İstanbul pâyesiyle nâ’il-i mansıb-ı nikābet olup mesrûr [33b] 
ve sene-i mezbûre ramazânı yirmi birinde elem-i ‘azl ile bî-huzûr olmuşdu. Elli 
beşde sadâret-i Anadolu ve elli sekiz hılâlinde Rumeli pâyesiyle muahharen nikābet-i 
                                                             
353 Zeynelâbidin Efendi yerine E1A: -E2 
354 beş târîhinde E1A: beşde E2 
355 ve E1A: olmağla E2 
356 mezbûrede E1A: mezkûrede E2 
357 merkūm E1A: müşarun-ileyh E2 
358 Rahimehu’llâh E1A: Rahmetu’llâhi ‘aleyh E2 
359 Devr-i medâris ile E1A: -E2 
360 İzmir’den E1A: İzmir E2 
361 senesi E1A: târîhinde E2 
362 cemâziyelâhıresinde E1A: cemâziyelâhıre E2 
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celîle tevcîh kılınarak kesb-i servet ü ‘itibar itmişdi. Pîr ü ihtiyar ve sinleri ‘akd-i 
sâbi‘i güzâr ile bazı‘ illete dûçâr olmalarıyla altmış iki selh-i şa‘banında dâ‘vet-i 
“irciʻî”ye icâbet ve râhile-bend-i dâr-ı âhıret oldu. ‘Âlim ve fâzıl bir zât bî-mu‘âdil 
idi. ‘Aleyhi’r-rahmeti ve’r-rıdvân. 
 
Aktas es-Seyyid Mahmud Efendi 
 
Şeyhülislam-ı Şehîd Feyzullah Efendi’nin dâmâdıdır. Bin yüz kırk dörtte 
Boluvîzâde ve kırk altı hılâlinde Ak Mahmudzâde yerine iki def‘a nakībüleşrâf olup, 
elli yedide terk-i nâsût ve ‘azm-i ‘âlem-i lâhût kılmağla Feyziyye’de defn-i türâb-ı 
rahmet-i363 Perverdgârî olmuşdur. Mevlânâ-yı müşârün-ileyh fazl ü takvâ ile müşâr-
bi’l-benân bir zât-ı zîşân idi. Rahmetu’llâhi ‘aleyh, [34a] rahmeten vâsi‘a364. 
 
es-Seyyid ‘Ömer Efendi 
 
Sâbıkū’t-terceme Hocazâde Seyyid ‘Osman Efendi’nin pü[se]r-i zî-
nûrudur365. Medâris ve merâtibi devr ü tekmîl idüp Galata kazâsından Selanik ve 
Edirne pâyesiyle Yenişehir’den maʻzûl iken kırk üçde Medîne-i Münevvere ve bin 
yüz kırk dört cemâziyelâhıresinde Dâru’l-hilâfe kadısı olup sene-i mezbûrede 
mansıb-ı kazâdan mesned-i nikābete nakl ü366 suʻûd iderek367 vuk‘u kadri dubâlâ 
olmuşdu368. Bir sene mürûrunda369 elem-i370 ‘azl ve Yalakâbâd’a nefy ile mükedder 
olup371 elli sekizde müddet-i hayâtı tamâm olup372 bu dâr-ı mihnetten sefer eyledi. 
Menfâsı olan kasaba-i mezkûrede medfûndur. Mevlânâ-yı mezbûr sâhib-i fazl u şuʻûr 
                                                             
363 rahmet-i E1A: -E2 
364 rahmeten vâsi‘a E1A: -E2 
365 pü[se]r-i zî-nûrudur E1A: nûr-i zî-nûrudur E2 
366 nakl ü E1A: -E2 
367 ‘ulemâ-i A: -E1E2H 
368 dubâlâ olmuşdu E1E2H: mehazî-i evc-i bâlâ olmuşken A 
369 mürûrunda tekrar yazılmıştır E2 
370 elem-i E1: -A 
371 olup E1: oldu A 
372 olup E1A: olmağla E2 
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ve kemâlât ve insâniyyetle maʻrûf u meşhûr idi. Rahmetu’llahi ‘aleyh373 rahmeten 
vâsi‘aten374. 
 
es-Seyyid Mehmed Said Efendi 
 
Kudüs-i şerîf kazâsından maʻzûl iken Boluvîzâde’den münhal olan mansıb-ı 
nikābet [34b] Burusa pâyesiyle sâhibü’t-tercemeye tevcîh kılınarak kesb-i şeref ve 
saʻâdet kılmışdı. Bin yüz altmış beş şevvâlinde bi375-emr-i Hudâ sâhib-firâş olmağla 
nikābetten maʻzûl olmuşdu. Bir kaç gün mürûrunda hüsn-i kazâ idüp Otakçılar’da 
defn-i hâk-i mağfiret olmuşdur. Mevlânâ-yı müşarün-ileyh ‘ilm ü ahlâk ile 
memdûhul-hâl ve mergūbu’l-hısâl bir zât-ı şerîf376 idi. Rahimehu’llâh377. 
 
Kırımî es-Seyyid Mehmed Rızâ Efendi 
 
  Diyarbekir kazâsından münfasıl iken altmış üç şevvâlinde Edirne pâyesiyle 
Sa‘id Efendi yerine nikābet mansıb-ı vâlâsıyla kâm-rân ve mağbût-ı akrân olmuşdu. 
Altmış dokuz senesi zilhiccesi evâ’ilinde nâvek-i ecele378 hedef ve izhâr-ı379 rızâ380 
ve irtihâl-i dâr-ı bekā381 eyledikde Edirnekapusu hâricinde Bâkī Efendi merhûmun382 
yanında defn-i hâk-i rahmet kılındı. Mevlânâ-yı müşarün-ileyh ‘ilm ü fazl ile ârâste 
ve hısâl-ı hamîde [35a] ve ahvâl-ı pesendîde ile pîrâste bir zât idi.383 Dûdmân-ı 
Cengiziye’ye kādem-i ihtisâsı olduğuna binaen Târîh-i Gāzân nâm kitabı terceme 
idüp ‘ibârât-ı nefîse ve kelâmât-ı selîse ile ahvâl-i hânân-ı Kırım’ı icmâl itmişdir 
                                                             
373 “Rahmetu’llahi ‘aleyh” ifadesi E2’de “Menfâsı olan … medfûndur.” cümlesinden sonra 
gelmektedir. 
374 rahmeten vâsi‘aten E1A: -E2 
375 bi E: bâ (?) E2A 
376 şerîf E1: -A 
377 Rahimehu’llâh E1: Rahmetu’llâhi E2: Rahmetu’llâhi ‘aleyh A 
378 ve hayat (?) E2: -E1A 
379 olarak …………. derkenarda yer almıştır A 
380 hedef ve izhâr-ı rızâ E1: -E2 
381 bekā E1A: karâr E2 
382 merhûmun E1A: merhûm E2 
383 E1’de biyografinin son cümlesinde olan “Rahimehu’llâh” ifadesi A’da burada kullanılmıştır. 
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ki384, inşâsına sihr-i halâl ve güftârına ahsen-i makāl dinse sezâdır. Rahmetu’llahi 
‘aleyh ve sekena’llâhu fi’l-cennee385.386 
 
Şeyhülislam Şerif Efendizâde Seyyid Mehmed Şerif Efendi 
 
Kat‘-ı manâsib ü merâtib iderek Mekke-i Mükerreme ma‘zûlü iken altmış 
dokuzda387 mansıb-ı388 nikābete389 na’il, bin yüz yetmiş bir muharreminde Darü’l-
hilâfe kadılığı ile kesb-i şeref ü i‘tibâr ve seksende sadr-ı Anadolu’ya seksen üçde 
Rumeli’ye revnâk-dâde olarak meşhur-ı sıgâr ve kibâr olup sene-i mezbûre 
ramazânında sadâret-i Rum’dan münfasıl olduklarından sonra seksen altıda sâniyen 
nakībüleşrâf ve seksen yedide zîb-efzâ-yı mesned-i meşîhat olmuşlar idi. Sene-i 
mezbûrede [35b] makām-ı meşîhatden inhimâk ile hânelerinde murabba‘-nişîn künc-
i râhat iken doksan dört hılâlinde terk-i ‘âlem-i fenâ ve ‘azm-i dâr-ı bekā eyledikde 
namâzını a‘lâm ve enâm ba‘de’l-edâ ol fâzıl-ı bî-mu‘âdilin gevher-i vücûdu türbe-i 
mu‘attara-i Hazret-i Ebû Eyyûb el-Ensârî390 radıye ‘anhü’l-Bârî civârında ceddi 
merhum Çivîzâde merkadi cenbinde âlûde-i türâb-ı rahmet-i Perverdigâr391 
kılınmışdır. Müşârun-ileyh zâdellâhu rahmeten ‘aleyh dânâ ve ‘afîf bir zât-ı şerîf idi. 
Nesebi Çatalcalı ‘Ali Efendi’ye peyveste olur392. 
 
İdriszâde es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 
 
Yetmiş iki hılâlinde nakībüleşrâf olup ba‘dehu yetmiş beşde ma‘zûl ve yerine 
Mirzâzâde mevsûl olmuşdur. Bakıyye-i ahvâline ıttıla‘ hâsıl olunmadı.393  
 
[36a] Şeyhülislâm Mirzâzâde es-Seyyid Mehmed Said Efendi 
                                                             
384 itmişdir ki E1: eylemişdir E2A 
385 ve sekena’llâhu fi’l-cenne E2: -E1, Rahmetu’llâhi … -cenne E1: -A 
386 “Dudmân-ı … fi’l-cenne” E2 nüshasında metnin hemen sonuna değil Şeyhülislam Şerif Efendizâde 
anlatıldıktan sonra, sonraki sayfaya eklenmiştir. 
387 dokuzda E1: dokuz H 
388 kat‘-ı A: -E1, ref‘-i H: -E1 
389 nikābete E1: nikābet H 
390 el-Ensârî E1A: Ensârî E2 
391 Perverdigâr E1A: Perverdigârî E2 
392 Nesebi Çatalcalı … olur E1A: -E2 
393 İdriszâde … olunmadı E1: -E2, Sonrasında doldurulmak üzere boş bırakılmıştır E1: -A 
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Şeyh Mehmed Efendi lafzı târîh-i vefâtı olan Mehmed Efendi’nin neclidir. 
Cülûs-ı Mustafa Hân-ı Sâlis’de bin yüz yetmiş birde kadı‘asker-i Anadolu ve yetmiş 
üçde Rumeli olmuşlar idi. Yetmiş beşde câh-ı celîl-i nikābet ‘ilâve-i şeref ve 
menziletleri olup yetmiş yedide nikābetden Rumeli sadrına394 sâniyen irtikā ve 
yetmiş sekizde [36b] ma‘zûl ve seksen birde sâniyen nakībüleşraf ve seksen üç395 
zilka‘desinin altıncı günü Şeyhülislâm Pîrîzâde ‘Osman Efendi’nin irtihâli 
cihetiyle396 münhal olan mesned-i fetvâ, sâhibü’t-tercemeye tevcîh birle nüsah-ı 
merâtibi karîn-i intihâ olmuşdu. Dört sene evvel397 mesned-i ‘âlide karâr ve seksen 
yedi evâhırı cumâdelûlâsında ma‘zûlen hânesinde bakıyye-i eyyâmını güzâr iderek 
seksen sekiz zilkade‘sinin yedinci günü müddet-i ‘ömr-i mukadderi398 tekmîl olup 
sarây-ı ‘ukbâya revân olduklarında Üsküdar’da pederleri yanına defn399 olunmuşdur. 
Rahimehu’llâh.  
 
es-Seyyid Abdullah Efendi 
 
Şeyhülislâm Seyyid Mustafa Efendi merhûmun ferzend-i ma‘ârif-mendleridir. 
Bin yüz yetmiş birde Darü’l-hilâfe kadılığıyla makzı’l-merâm ve yetmiş altıda 
Anadolu sadâreti ve yetmiş dokuzda câh-ı şeref-penâh-ı nikābet-i celîle400 ile sezâ-
vâr-lutf u ihtirâm [37a] kılınmışlar idi. Seksen birde Rumeli sadr-ı âlî kādriyle 
mükerrem ve seksen ikide sâniyen nikābetle mükerrem401 olmuşlar idi. Ol câh-ı 
celîlde kemâl-i ‘iffet u i‘tisâf ile penâh-ı zu‘afâ ü eşraf iken bin yüz seksen dört 
rebîülâhırının yirmi sekizinci günü lebbeyk-zen fermân-ı “irci‘ı”402 olup ‘azm-i dâr-ı 
karâr oldukda namâzı ba‘de’l-edâ ol seyyid iden cism-i pâkî Üsküdar’da403 Selimiye 
                                                             
394 sadrına E1A: sadr E2 
395 üç E2: iki A: -E1 
396 cihetiyle E1A: cihetle E2 
397 evvel E1: -A 
398 Okunamayan kelime A 
399 defn tekrar yazılmıştır E2 
400 celîle E1: -A (Üzeri çizilmiş olmalıdır.) 
401 mükerrem E1E2: muhterem A 
402“ اْرِجِعي  إِلَى  َربِِّك  َراِضَیةً  مَّْرِضیَّةً  || Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön”, Fecr Sûresi 
28. ayete referans verilmiştir. 
403 “pederleri Seyyid Mustafa Efendi İnadiye’de medfûn olup bunlar” ifadesinin üzeri çizilmiştir E2: 
Metin içerisinde verilmiştir A 
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Tekyesi ardında oğulları Seyyid ‘Osman Efendi ve nakīb Seyyid Mehmed Emin 
Efendi ve akribâ hisandlarıyla404 safa-i mahsusâda medfundur.405 Rahmetu’llâh406. 
 
Şeyhülislâm es-Seyyid İbrahim Efendi407 
 
Şam’dan ma‘zûl ve Mekke-i Mükerreme pâyesiyle mümtâz-ı fuhûl iken 
seksen dörtde nakībüleşraf ve seksen altıda [37b] Anadolu ve seksen yedide sâniyen 
nikābetle müşerref olmuşlardır408. Ve doksanda nikābet ‘uhdelerinde olup Rumeli 
sadr-ı vâlâsıyla müktesib-i şeref olmuşlar idi. Doksan üçde sâniyen sadr-ı Rum’a 
kezâlik nâ’il ve doksan altı şevvâlinin beşinci günü mesned-i meşîhate vâsıl olmuşlar 
idi. Nüh mâh kadar müşkil-i güşâ-yı enâm ve mesned-i ‘âlîde iken ‘ömrü resîde-i 
encâm olup ‘âlem-i ‘ukbâya güzâr eyledikde, namâzı Fatih’de edâ ve 
Çeharşenbihpazarı civârında Beyceğiz’de Erzincânî409 Seyyid ‘Ali Efendi merkadi410 
cenbine411 defn-i hâk-i mağfiret kılındı. Mevlânâ-yı müşarün-ileyh sıbt-ı sicâl-i 
zelâlü’r-rahmeti ‘aleyh define-i ‘ilm ü ‘irfân ve gencine-i cevâhir-i fehm ü iz‘ân olup 
nâfizü’l-kilem kaviyyü’r-re’y hisâl-i memdûha ile muttasıf u meftûr talâkat-i lisân ve 
semâhât ü ‘iffetle meşhûr bir zât-ı sütûde-sıfat idi. Ba‘z hayrât-ı câriye ve 
meberrâtları [38a] vardır. Rahimehu’llâh. 
 
Şeyhülislâm Dürrî Efendizâde es-Seyyid Mehmed ‘Arif Efendi 
 
Şeyhülislâm-ı esbak Dürrî Mehmed Efendi bin İlyas’ın mahdûm-ı feza’il- 
mevsûmudur. Yenişehr-i Fenar’dan maʻzûl iken bin yüz seksen yedi zilka‘desinde 
bâ-pâye-i Mekke-i Mükerreme Burusa kazasıyla sebk-ı akrân ve bin yüz doksan 
dörtde Darü’l-hilâfe kadılığıyla kesb-i kadr ü şân eylemişler idi. Doksan beşde 
                                                             
404 hisandlarıyla E1: …………………… A 
405 Selimiye Tekyesi … medfundur E1: pederi merkâdi cenbine defn-i lahd-ı mağfiret olmuşdur E2, 
 “merkâdi cenbine defn-i lahd-ı mağfiret olmuşdur” ifadesinin üzeri çizilmiştir E1: Metin içinde 
verilmiştir A 
406 Rahmetu’llâhi E1: Rahimehu’llâh E2 
407 Tamamlanacak. 
408 olmuşlardır E1: -E2A 
409 Erzincânî E1: Riyânî E2 (Müstensih tarafından yanlış istinsah edilmiş olmalıdır.) 
410 merkadi E1: -A 
411 cenbine E1: cenbinde A 
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müddeti tekmîl olup maʻzûl ve doksan altı şevvâlinin beşinci günü Seyyid İbrahim 
Efendi’den münhal olan câh-ı celîl-i nikābet ile hâiz-i şeref ve meʻmûl ve doksan 
yedide bi’l-fi’l Anadolu ve doksan sekizde Rumeli kadıʻaskerliği ile rehîn-i şâdî ü 
meserret ve doksan dokuz şevvâlinin on sekizinci selâsâ412 günü ser-mesned-i vâlâ-yı 
meşîhat zât-ı vâlâlarıyla ârâyiş-yâb-ı zîb u behcet olmuşdu. Beş mâh evvel  mesned-i 
[38b] âlîde karâr birle ‘azle ibtilâ ve Kütahya’ya iclâ ve baʻdehu mazhar-ı ‘afv413 u 
ıtlak ve iki yüz altı zilka‘desinde414 sâniyen şeyhülislâm415, altı seneden ziyâde 
müstefâd416-ı umûr-ı ‘ulemâ-yı ulemâ-yı aʻlâm olduktan sonra on üç senesi[nde] ‘azl 
ve Burusa’ya iclâ olunup baʻde’l-‘avde [          ]417 senesinde irtihâl idüp 
Edirnekapusu hâricinde pederleri Mustafa Efendi cenbine defn olundular418. 
Mevlânâ-yı müşarün-ileyh edîb ve vakûr bir zât-ı dirâyet-meftûr idi. ‘Aleyhi-rahme. 
 
Seyyid ‘Abdullah Efendizâde Seyyid Mehmed Derviş Efendi 
 
Bin yüz doksan dokuz şevvâlinin on sekizinci günü nikābet câh-ı vâlâsıyla 
mükerrem olup, iki yüz şa‘bânının yirminci günü ‘azl ve419 Gelibolu’ya nefy ile 
çeşîde-i elem ve iki yüz bir cumâdelâhıresinin on dördüncü günü ‘afv ü ıtlaka mazhar 
ve iki yüz iki  cemâziyelulâsının420 on altıncı günü [39a] Rumeli pâyesiyle sâniyen 
câh-ı celîl-i mezkûr ‘uhdesine421 tevcîh buyurularak nâ’il-i şeref-i evfer olmuşlar idi. 
 
Şeyhülislam es-Seyyid Mehmed Kâmil Efendi 
 
                                                             
412 selâsâ E1: isneyn A 
413 mazhar-ı ‘afv u H: -E1E2,  
414 zilka‘desinde E1A: zilka‘desinin E2, yirmi ikinci günü E2: -E1A 
415 şeyhülislâm E1: üzeri çizilmiş A 
416 müstefâd E1: ingaz (?) A 
417 Nüshada boşluk. 
418 şeyhülislâm, altı … olundular E1A: lâbis-i ferdâ-i beyzâ-yı fetvâ olup sene-i mezbûre 
cumâdelûlâsında irtihâl-i dâr-ı bekā eyledikde Üsküdar’da pederleri merkadi cenbinde mütevârî-i 
mezâr-ı mağfiret kılınmışdır E2 
419 ‘azl ve E2A: -E1 
420 cemâziyelulâsının E1A: cumâdelûlâsının E2 
421 “‘uhdesine” sonraki sayfanın ilk kelimesi olarak sayfanın altında bulunmakta, ancak metinde 
sadece “-sine” kısmı bulunmaktadır A 
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Beru (?) tire-i icmâl, terceme-i hâline422 hâme-i fakîr şu vechile423 ictirâ ider 
ki, mevlânâ-yı müşarün-ileyh Kara Bekir Efendizâde sudûrdan ‘Osman Nâmî Efendi 
sulbünden zuhûr ve bin yüz elli altı sâlinde İskender Bey hâriciyle izhâr-ı sürûr idüp 
devre-i muʻtâdeyi tekmîl ittikden sonra seksen dört424 senesi kazâ-i Galata ve doksan 
şevvâlinde Mısır ve doksan üç muharreminde Medîne-i Münevvere ve doksan 
dokuzda pâye-i Dârü’l-hilâfe ile nâ’il-i matlab ü425 meʻmûl ve iki yüz şa‘bânında 
nikābet câh-ı şeref-penâhına mevsûl olmuşlar idi.  Sene-i mezbûre zilhiccesinde 
pâye-i426 Anadolu427 ve iki yüz bir cumâdelahiresinde bi’l-fi’l sadr-ı428 Anadolu ile429 
kadr ü iʻtibârı tazʻîf ve iki yüz iki rebî‘[39b]ülâhırında sadâret-i430 Rumeli ile teşnîf 
olunup sene-i mezbûre cemâziyelûlâsının431 on altıncı günü ser-mesned-i meşîhat-ı 
İslâmiyye’ye suʻûd birle hâiz-i ibtihâc olmuşlar idi. İki yüz üçde ‘azl ü istirahat ve 
sâhilhane-i saʻâdet- âşiyânelerinde ikāmet ile güzârende-i bakıyye-i eyyâm iken bin 
[iki] yüz on beş zilhiccesinin onuncu günü ol kâmil-i nihrîr-matıyye, cânını kurbân 
ve fedâ ve ‘ıyd-gâh-ı cinânı me’vâ itmekle, emr-i techîz ü tekfînine sürʻat olunup 
Üsküdar’da kendi makberelerinde mütevârî-i türâb-ı mağfiret olmuşdur. Mevlânâ-yı 
müşârün-ileyh, el-esmâ u tenezzele mine’s-semâ432 sırrına mazhar, ‘âlim ve kâmil bir 
zât-ı nâdirü’l-emâsil idi. Sekenehu’llâh fi’l-cenne. 
 
Şeyhülislam es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi 
 
Bidâyet ve hâl-i neş’etinde burc-ı sulehâ olan Darü’l-fetvâ’ya devâm ve 
ru’us-ı tedrîs433 ile kesb-i liyâkat434, vâsıl-ı merâm435 olup devre-i muʻtâdeyi bi’t-
tekmîl Selânik mevleviyyetiyle be-kâm ve bin yüz [40a] seksen yedide mahrecden 
                                                             
422 hâline E1A: ahvâline E2 
423 şu vechile E1A: bahrü’t-tefsîr ……………. E2 
424 dört E1: -A 
425 mevlânâ-yı müşarün-ileyh Kara … matlâb ü E1A: bin yüz doksan dokuzda kazâ-i Darülhilâfe ile 
nâ’il-i ‘izz-i E2 
426 pâye-i E1A: bâ-pâye E2 
427 Anadolu E1A: -E2 
428 sadr-ı E1A: sadâret-i E2 
429 ile E1: derkenar çıkılarak eklenmiştir A 
430 sadâret-i E2: -E1A 
431 cemâziyelûlâsının E1A: cumâdelûlâsının E2 
432 Kur’an, Bakara, 31. ayete referansta bulunmuş olmalıdır. 
433 “ve ru’us-ı tedrîs”, “kesb-i liyâkat” ifadesinden sonra gelmektedir A 
434 kesb-i liyâkât HA: -E1E2 
435 vâsıl-ı merâm E1E2: hâsir-i meserret HA 
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maʻzûl olup Şam mevleviyyeti ile hilâl-i tali‘i bedr-i tâm ve doksan dokuz 
ramazânında Darü’s-saltana kadılığı câh-ı vâlâsı mûris-i şâdî-i bayram olmuşdu. İki 
yüz zilka‘desinde Anadolu ve iki yüz birde Rumeli pâyesi ve iki yüz ikide bi’l-fi’l 
Rumeli sadrı ve iki yüz dörtte Mehmed Derviş Efendi merhûmun irtihâliyle münhal 
olan câh-ı refîʻi-i nikābet sâhibü’t-tercemeye tevcîh ve terfîh436 kılındıklarından 
sonra iki yüz beş recebinin dokuzuncu günü sevk-i faid-i tevfik ile hidmet-i celîle-i 
fetvâya me’mûr ve nâ’il-i ikbâl-i mevfûr olmuşlar idi. Ol mesned-i âlîde müşkil-
güşây-ı hâss u âmm ve tesviye-fermâ-yı mesâlih-i enâm iken on iki437 gün 
mürûrunda “irciʻî”438 emrine icâbet ve terk-i ‘âlem-i nekbet eyledikde namâzını 
‘ulemâ ve sulehâ edâ ve civâr-ı Câmi-i Fatih’de Pirinçci Sinan Câmii kurbunda 
müceddeden ibnâ ve iʻdâd ve ihyâsına [40b] muvaffak oldukları medrese sahasında 
defn ve garîk-ı rahmet-i Rabbü’l-‘âlemîn oldu. Ol fâzıl semmâ nebî huzûr edib ve 
sâhib-i şu‘ûr ‘âlim ve fakîh ve cevâd439 ve kerîm bir zât-ı ‘âlî-sıfât-ı fazâil-sîm idi. 
Rahmetu’llâhi ‘aleyh rahmeten vasi‘aten440. 
 
Bıçakcılar İmamı Hafîdi es-Seyyid Mehmed Fâiz Efendi 
 
Dârü’l-hilâfe kadılığından maʻzûl oldukları esnâda Tevfik Efendi’ye halef ve 
mesned-i nikābete nihâd-i441 zîb-i şeref olmuşlar idi. Sene-i mezbûre şevvâlinde 
çemenistân-ı cinâna hırâm kıldıklarında Tersane Bağçesi verâsında defn-i mezâr-ı 
mağfiret ve garîk-ı deryâ-yı rahmet-i Rabb-ı ‘izzet olmuşlardır. Sâhibü’t-terceme bin 
yüz altmış senesi ramazânında neyl-i ru’us ile nâmı revnâkdâde-i defter-i müderrisîn 
ve sekiz yüz doksanda bâ-pâye-i Kudüs Üsküdar ve doksan dokuzda Edirne mollalığı 
ve iki yüz üçde Medine-i Münevvere ve iki yüz altıda İstanbul pâyeleriyle şâdân u 
meserret-karîn olmuşlardır. Safhî mahlasıyla şi‘r-i bî-nazîri vardır.442 Mazanna-i 
kirâmdan bir zât-ı sütûde-simât idi. A‘lallâh derecetuhu ve tâbu mesvâh. 
 
                                                             
436 terfîh üzeri çizilmiş A 
437 iki E1A: üç E2 
438 Kur’an, Fecr 28: “O, senden, sen de O’ndan hoşnut olarak Rabbine dön!”. 
439 cevâd E1: semuh E2A 
440 rahmeten vasi‘aten E2: -E1A 
441 nihâd-i E1: nihâde-i E2A 
442 Sâhibü’t-terceme … bî-nazîri vardır. (Derkenar notu) E1: -E2A 
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Şeyhülislam es-Seyyid Mehmed Atâullah Efendi 
 
Zeyl-i Müstakīmzâde ve Münîb’de terceme-i hâli mufassalan mastûr 
Şeyhülislâm-ı be-nâm Es’ad Efendizâde443 Şerîf [41a] Efendi’nin necl-i lebîb ve 
mahdûm-ı necîlleridir. Bin yüz yetmiş üç senesi cumâdelûlâsında444 kadem-nihâde-i 
‘âlem-şuhûd ve mahâdim-i kirâm hakkında şâyi‘ü’l-vukū‘ olduğu üzere iki yaşında 
iken nâm-ı sâmîleri defter-i müderrisîn-ı kirâmda meşhûd445 olmuşdu446. Eyyâm-ı 
sabâvet ve hengâm-ı tufûliyyetlerinde semend-i himmetleri meydân-ı maʻârif ü 
hünerde cünbüş-nümâ olup doksan yedide Galata kazâsıyla mazhar-ı ikrâm ve 
mevâlî-i mahrece takdîm kasdıyla Kudüs pâyesiyle karîn-i ihtirâm oldular. İki yüz 
dört gurre-i rebî‘ülevvelinde447 Edirne pâyesine iʻtilâ ve iki yüz altıda şa‘ir Sururî’nin 
“Câh-ı vâlâ Kâ‘be’dir mahdûm-ı Es’adzâde’ye” mısrâ‘ı nâtık olduğu üzere Mekke-i 
Mükerreme kazâsıyla kesb-i Mina ve iki yüz sekiz târîhinde nikābet-i eşrâf ile teşrîf 
ve pâye-i Dârü’l-hilâfe ile taltîf olduklarında yine Sürûrî: “Ey Sürûrî bir sürûş [41b] 
sebz-i boş o seyyidin olduğun itdi iki târîhle inhâ nakīb-i ‘ıyd olunca yanına düşdü 
Sitanbul pâyesi el-hak istiʻdâd ile oldu Atâ Molla Nakīb”448 neşîdesiyle resm-i tebrîk 
ü tehniyeti îfâ ve iki yüz on üç şa‘bânının üçüncü günü Anadolu ve on beş şa‘bânının 
gurresinde449 Rumeli pâyelerine ve on dokuz şa‘bânının gurresinde sadr-ı Rumeli450 
ve yirmi şa‘bânında nikābet ‘uhdelerinde olarak bi’l-fi’l sadr-ı Rumeli’ye revnâk-ârâ 
olduklarında dahi;  
“Anadolu pâyesini aldı Nakīb Esʻad ile 
Pâye-i Rumeli’ye451 tâm nakīb oldu şeref 
Sadr-ı Rum oldu Nakīb-i sâdât” 
târîhleri ile merâsim-i hulûs-kâr-âneyi icrâ eyledi. Hulûsiyyet452-i fazl u haseb ve 
salâhat-i kadr u neseb ile her pâye ve mansıbda müşârün-bi’l-benân mümtâz-ı akrân 
                                                             
443 Es’ad Efendizâde E1A: Es’adzâde E2 
444 cumâdelûlâsında E1: cemaziyelûlâsında A 
445 ve mahâdim-i … meşhûd E1: -A 
446 olmuşdu E1: olmuşdur A 
447 gurre-i rebî‘ülevvelinde E1: târîhinde E2A 
448 ‘ıyd olunca … Nakīb E1: Derkenar olarak yazılmıştır A 
449 şa‘bânının gurresinde E1: şa‘bânında E2A 
450 ve on dokuz … Rumeli ve E1: sadr-ı Rumeli E2: -A 
451 bi’l-fi’l … Rumeli’ye E1: Satırların altı çizili A 
452 Hulûsiyyet E1: Hûşiyyet (?) E2A 
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olup, on üç sene mikdârı mesned-i nikābetde istikrâr ile hânesi [42a] merci‘-i eşrâf-ı 
ahâlî ve dâmeni bûse-gâh-ı edânî vü e‘âlî olduğu halde iki yüz yirmi453 bir gurre-i 
recebinde mesned-i ‘âli-i meşîhat zât-ı fâzılâneleriyle pür-zîb ü zînet olup yirmi iki 
cemâziyelûlâsının yedinci günü maʻzûl, ferdâsı yine mansûb olup yirmi üç 
cemâziyelâhıresinin yirmi454 yedinci günü sütûde-i takdîr ol mesnedden dûr u 
karanlıkda/Kızanlık’da ve iki sene mürûrunda arpalıkları olan Güzelhisar’da ikāmet 
me’mûriyetleri ya‘ni îcâb idüp vatan-ı asllarından455 mehcûr olmuşlar idi. Bakıyye-i 
eyyâmların menfâları olan medîne-i mezbûrede yine sâye-i merhem-vâye-i zılâl-i 
Yezdân’da456 bi’l-‘izz ve’l-ihtirâm nice müddet güzâr, fakat tahassür-künân-ı dâr u 
diyâr457 iken iki yüz yirmi altı ramazân-ı gufrân-nişânının458 yirmi altıncı günü459 
Leyletü’l-Kadr hayrun min elfi şehr460-i tebşîrî simâh-ı ‘irfânına ve “irciʻî” fermânı 
kayd-ı cânına te’sîr idüp bu ‘âlem-i nekbetten nefret ve ‘ıyd-gâh-ı [42b] bihişte rıhlet 
eyledi. Merhûm-ı müşarün-ileyh a‘tallahu lehu’l461 ve esbağa’r-rahmeti ‘aleyh fünûn-
ı şettâ-yı câmi‘ vü hâvî, husûsa fıkh-ı şerîf ve ebyâtda kaʻbı ‘âlî462 ahlâk-ı hasene ile 
maʻrûf ve etvâr-ı müstahsene ile mevsûf, zarîf463 ve nüktedân bir zât-ı zî-nişân idi. 
Âsâr-ı ‘ilmiyyelerinden aʻbîrât-ı Türkiyye ile Beyzâvî’ye hâşiyeleri ve butlân-ı 
akayid-i Vehhabbiyye’yi müştemil ‘Âlizâde Efendi merhûmun risâlesine şerhleri 
‘‘Ali Kārî’nin Menâsikü’l-haccı muhtasarı ve Takāddümü’l-muktedâyî ‘ale’l-imâm 
fi’r-rükû‘ ve’s-sücûd bâbında müstakil risâleleri ve risâle-i merkûmeyi şeyhleri olan 
Mehmed Tâhir Sünbül-i Mekkî hazretleri şerh eyledikde tekrâr tahşiyeleri ve nice 
takrîzât-i belîgaları ve mecmûʻaları ve âsâr-ı kalemiyye vefîreleri ve müretteb dîvân 
ve münşeâtları mergūb-ı a‘lâm ve makbûl-i üdebâ vü enâmdır. 
 
Mîr es-Seyyid İbrahim ‘İsmet Efendi 
 
                                                             
453 yirmi E2A: -E1 
454 yirmi A: -E1E2H 
455 me’mûriyetleri … asllarından E1: Derkenar olarak yazılmıştır A 
456 yine … Yezdân’da HA(A’da derkenar olarak yazılmıştır): -E1E2 
457 fakat … diyâr E1: -A 
458 nişânının E1A: nişânın E2 
459 günü E2A: -E 
460 “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.”, Kur’an-ı Kerîm, Kadir Suresi, 3. 
461 lehu'l E1: lehu’l-cenne E2A 
462 ‘âlî E1A: -E2 
463 zarîf E1: Derkenar olarak yazılmıştır A 
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Edîbü’l-vüzerâ Raif İsma‘il Paşa merhûmun [43a] mahdûm-ı nesîb-i 
zîşânlarıdır. Bin yüz altmış dört senesi mâh-ı muharremü’l-harâmın on yedisinde 
kımât-ı ‘âlem-i şühûdî nûr-ı vilâdetleriyle tenvîr idüp pederleri “Ziynet Gülzar 
Hanım geldi, İbrahim Bey” mısrâ‘ıyla ızhâr-ı sürûr ve târîh-i vilâdetlerin nigâşte-i 
sahâif dühûr eylemişlerdir. Pâ-nihâde-i mertebe-i temyîz olduklarında iktisâb-ı 
re’sûlʼ-mâl-i maʻârif ve ‘ulûma sarf-ı nakdîne-i sa’y ü himmet ve ‘asrında Sânî-i 
Seyyid Cürcânî ‘allâme be-meydanî Erzenürûmî İsmail Tâ’ib Efendi merhûmun 
‘aliyye464 ifâdesinden ihrâz-ı kasbu’s-sebk istifâde ve fazîlet idüp, baʻdehu tarîk-ı 
‘anîk-i tedrîse duhûl ve devr-i merâtib ve kat-ı bikā‘ iderek bin iki yüz iki465 senesi 
hâmis-i Süleymaniye’den Halebü’ş-şehbâ mevleviyyetiyle tatyîb ü ikram ve iki yüz 
beş sâli muharreminde pâye-i Mekke-i mükerreme ve sene-i mezbûre 
cemâziyelâhıresinde466 ordu-yı [43b] hümayun kazâsıyla rehîn-i tevkīr u ihtirâm, 
yine sene-i mezbûre zilhiccesinde Rusyalu ile musâlaha me’mûriyetlerinde zuhûra 
gelen hidmet-i makbûleleri şâyân-ı taltîf olup pâye-i İslâmbol ile mazhar-ı lutf u ‘atâ 
ve iki yüz yedi zilhiccesinde bi’l-fi’l İslâmbol kadılığı câh-ı refî’ine sâye-bahş 
oldular. Müddet-i hükûmetlerini üç mâhdân ziyâde nasfet ü refetle güzâr üzere iken, 
ol esnâda hubûbât ihdâsı husûsunda ızhâr-ı hakkāniyetleri ve ‘âdem-i kabûlleri Hakkı 
Paşa kethudâlığında Burusu’ya nefy ü iclâ olunmalarına bâ‘is olunmuş ise de, iki 
buçuk mâh mürûrunda hakkāniyyetleri zâhir ve kayd-ı nefyden ıtlâk olunup ‘inâyet-i 
seniyyeye şâkir olmuşdu. Ba’dehu iki yüz on iki muharreminde Anadolu ve on üç 
evâsıt-ı cemaziyelâhıresınde467 Rumeli pâyelerini ihrâz ve on dört recebinde def’a-i 
evveli ve on sekiz [44a] şa‘banında def’a-i sâniye olmak üzere bi’l-fi‘l sadr-ı vâlâ-ı 
kādr-ı Rumeli468 ve yirmi bir recebinin üçüncü günü câh-ı şeref-penâh-ı nikābeti 
teşrîf-sâz-ı iʻzâz kılmışlar idi. Yirmi iki senesi muharreminin rûz-ı vilâdetlerine 
tesâdüfü ittifâk yât-ı garîbeden olan on yedinci cum‘a günü baʻde’l-‘asr ol Seyyid-i 
Hüseynî-neseb vedâ‘-i ‘âlem-i mihen ü kerb ve irtihâl-i bağ-ı cinân ve meyl-i likā-yı 
rahmet-i Rahmân eyledikde, namâzını sülehâ ve ‘ulemâ baʻde’l-edâ naʻaş-ı mağfiret-
                                                             
464 ‘aliyye E1: haliyye A 
465 iki E2: -E1 
466 cemâziyelâhıresinde E1A: cumâdelâhıresinde E2 
467 cemâziyelâhıresınde E1A: cumâdelâhıresinde E2 
468 Rumeli E1: Rumeli’ye E2A 
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nakşı Üsküdar’da Akyapu’da iʻdâd kıldıkları mezâra469 defn-i hâk-i gufrân ve âlûde-i 
türâb-ı ve gunûde-i cilbâb-ı rahmet-i Mennân olmuşdur. Mevlânâ-yı müşarun-ileyh 
esbağallahu ni‘am rahmetihî ‘aleyhi Kerîm ve cevâd ve ‘âkıl ve ‘âlinihâd, edîb ve 
vakūr ve hısâl-i hamîde ile meftûr cezîlü’l-himme bir zât-ı sütûde-sıfât idi. 
Hudavendigâr-ı Şehîd Sultan Selîm merhûmun nezd-i şahânesinde sadâkati [44b] 
zuhûruna mebnî, hakkında kimsenin si‘âyetini istimâ‘ itmemek üzere mükâlemât ve 
husûs-ı sâire Devlet-i ʻAliyye’ye me’mûr idüp, “ilâ âhiri’l-vefât devletimin intizâmı 
zâtına mevkūfdur” kelâmını tekellüm buyurmak üzere iltizâm eylemişdi. Fi’l-vâkı‘ 
iʻtikādı vücûd-pezîr olup, merhûmun vefâtından bir buçuk mâh mikdârı mürûrunda 
Hudavendigâr-ı şehîdin vekāyiʻi zuhûra gelmişdir. Zâlike takdirü’l-‘Azîzi’l-‘Alim. 
Gālip Paşa, sâhibü’t-tercemenin meclis-i meşveretde bir sohbeti hakkımda riyâset 
tevcîh olunmasına bâ‘is oldu deyu470 nakl eylediği meşhûr ve mükâlemelerde Devlet-
i ʻAliyye’nin şân ü nâmûsunu kemâliyle vikāye iderek nice reʼy-i rezîn ile hall-i 
‘ukde işkâl eylediği maʻlûm ve teslîm-kerde-i erbâb-ı şuʻûrdur. Âsârından vakt-i 
şebâbda tekellüm olunmuş ekseri Fârisî dîvân-ı mürettebi ve resâ’il-i müteʻaddidesi 
mâ tarâf-ı471 [45a] kütübe ve taʻlîkātı ve Zemahşerî’nin Esâsü’l-Belâga nâm kitâbdan 
mecâzâtını tecrîd ile İʻcâzü’l-îcâz nâm kitabı ve dört cüzʻ mikdârı müdevven inşâsı 
ve sâir tekârîz-i belîgāsı vardır. Şikest sûretinde gāyetle hûb hattı vardır. Ve âhir 
vaktinde Selîmiyye Tekyesi’nde ehl-i sülûka bast-ı sofra-i irşâd ve gürisnegân-ı gıdâ-
yı hakāyıka ihzâr-ı neval-i meʻâd iden Şeyh Ni‘metullah Efendi merhûmdan Tarîk-ı 
Nakşibendiyye’ye sülûk ve inâbet ve ol niʻmet-i âmâle-benân-ı icâbet idüp dâi’ma 
zikr ü fikr ile meşgūl olmuşlar idi. Ve şeyh-i müşarun-ileyhle mesâil-i maglaka-i 
târikat-ı ʻaliyyede tedvine-şayân tezâkir-i ‘adîdeleri vardır. Mâte ‘alâmetü’d-dehr 
târîh-i vefâtları olmuşdur. 
Göçdü ‘İsmet Beyefendi ‘âlim-i mahîr idi 
mısrâʻı ve yine Şebistânî tarîkiyle; 
Çün güzeşt ez ceruk în-i dâr-ı gūrur 
İsmet-i İsmet Bey [45b] âmed der-zuhûr 
                                                             
469 mezâra E1: mezarda A 
470 deyu E2A: -E1 
471 mâ-tarâf-ı E1: ve etrâf-ı E2A 
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beyiti mahdûm-ı bürüzg-vârları ‘Arif Hikmet Beyefendi sellemehu’llahu teʻâlâ 
hazretlerinindir. 
 
Şeyhülislam Dürrîzâde es-Seyyid ‘Abdullah Efendi 
 
Terceme-i hâli hâme-i şikeste rakam-ı fakīr pür-taksîr ile güzâr-ı sebzîr olan 
Şeyhülislâm es-Seyyid Mehmed Ârif Efendi’nin necl-i necîl ve ferzend-i asllarıdır. 
Lülü’kân-ı kerem olan zât-ı ‘âlîleri [                ]472 senesi zîb-i sâdef-i gehvâre-i 
vücûd ve zînet-endâz-ı kımât-ı kevn-i şühûd olup dâye-i feyz ü maʻârifle perverde ve 
mertebe-i temyîze resîde olarak bi’l-irs ve’l-istihkāk doksan altı târîhinde tarîk-ı 
‘ulemâya dâhil ve endek zamanda ya‘ni iki yüz altıda menâsıb-ı mahrecden Galata 
mevleviyyetiyle silkü’l-le’âlî-i mevâlîye indirâc473 ve474 iki yüz sekizde Mekke-i 
mükerreme pâyesiyle fâiz-i sürûr u ibtihac ve475 bin iki yüz476 on senesi 
cemâziyelâhıresinin477 on dokuzuncu [46a] günü İstanbul pâyesiyle mesrûr ve on 
beş478 şevvâlinin479 on birinci günü480 pâye-i Anadolu ihsân kılınup mülhak bi’s-
südûr oldu481. Yirmi saferinde bi’l-fi’l Anadolu sadr-ı vâlâ-yı kadri tevcîh buyurulup 
müddet-i ‘örfiyyelerin ‘iffet ü memdûhiyyetle itmâm ve bir sene kadar munfasılân 
hânelerinde ârâm eylediler. Ve482 yirmi iki muharreminde ‘İsmet Bey483 merhûmdan 
münhal olan câh-ı celîl-i nikābetle şerîf484 ve yirmi üç cemâziyelahiresinde485 Rumeli 
pâyesiyle taltîf ve meclis-i şûrâya me’muriyetle kādrleri486 tazʻîf kılınup, sene-i 
mezbûre şevvâlinde ser-mesned-i vâlâ-yı meşîhate sezâ ve dûş-i istihkākları pür-zîb-
                                                             
472 Boş bırakılmış E1E2A 
473 indirâc E1: indirâcla A 
474 indirâc ve E1: reşk-fermâ-yı emâsil olup E2 
475 fâiz-i sürûr u ibtihac ve E1A: hâiz-i meserrât olduklarında Sürûrî merhûm: “‘Ulemâ Mahdûm 
Efendi aldı Mekke pâyesi” tarihiyle ihrâz-ı resm-i tehniyyet itmişdi E2 
476 bin iki yüz E2: -E1A 
477 cemâziyelâhıresinin E1: cumâdelâhıresinin E2A 
478 on beş E2: -E1A 
479 “şevvâlinin” ifadesinin üzerinde “sene-i mezkûre” ifadesi yer almaktadır A 
480 günü E1: -A 
481 oldu E1: ve E2: olup A 
482 Ve E1A: Ba‘dehu E2 
483 Bey E1: Beyefendi A 
484 şerîf E1: teşrîf E2A 
485 cemâziyelahiresinde E1A: cumâdelâhıresinde E2 
486 kādrleri E1A: kādri E2 
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i487 ferve-i beyzâ-yı fetvâ kılınup488 yirmi beş şa‘bânında ma‘zûl489 ve istirâhat ve 
sâhilhanelerinde ikāmet üzere iken yirmi yedide halefleri ‘Ömer Hulûsi Efendi’ye 
halef ve sâniyen makāmlarına ‘avdet ile müşerref oldukları490 Sürûrî’nin491;  
Yine ehl-i ‘ulûmâ müjde nahl-i ârif billâh  
[46b] Makām-ı vâlidîde oldu revnâk-dâde fetvâya 
Sürûrî nakl idüp târih olunsun mütesellim tehiz (?)492 
İkincidir bu kim zeyn oldu Dürrîzâde fetvâya 
kıtʻasıyla mazbûtdur493. Ve otuz senesine gelince karâr birle imza-nüvîs-i fetvâ ve 
nesk-fermâ-yı mesâlih-i ‘ulemâ olup sene-i mezbûre rebi‘ülâhirinde elem-i ‘azle 
ibtilâ ve iki gün sonra arpalıkları olan Mağnisa’ya iclâ olunup494, otuz birde mazhar-ı 
‘afv u ıtlâk ve otuz altıda tekrâr Mağnisa’ya iclâyla495 egerçi mübtelâ-yı belâ-yı 
baytak (?) olmuşlar idi. Lâkin otuz sekizde menfâsı Burusa’ya tahvîl ve kırkda 
Âstâne’ye ruhsat-ı sudûr ile kumaş-ı kadr ü i‘tibârı merîn496-i zîb-i tamga-yı ‘afv-ı 
Şehriyâr-ı bi-‘âdil kılınup497 Üsküdar’da müceddeden ihyâ-kerdeleri498 olan 
devlethane-i bî-bahâneleri499 ankā-yı vücûd-ı pür-cûdlarına lâne-gâh-ı ikbâl-i ârâm 
ve sahilhâne ve devlethanelerinde güzârende-i eyyâm iken kırk dört senesi500 
cumâdelûlâsının [47a] yirmi üçüncü günü vedâ‘-ı âlem-i fenâ ve irtihâl-i dâr-ı bekā 
eylediklerinde Karacaahmet mezaristanı501 şahrahında civâr502-ı cedd-i emcedi503 
Dürrî Mehmet Efendi504 merkadi nezdinde mütevârî-i hâk-i ‘ıtr-nâke mağfiret 
olmuştur. Mevlânâ-yı müşarun-ileyh efâzallah zılâlü’r-rahmeti ‘aleyh meşîhattan 
sonra dahi bir an izâʻa-i vakt itmeyüp sohbet-i ‘ilmiyye ile hasr-ı ülfet idüp gevher-
                                                             
487 pür-zîb-i E1: -A 
488 kılınup E: olup E2: ………………… A 
489 Azl kelimesinin üzerinde ma‘zûl yazmaktadır E: ‘Azl E2A 
490 oldukları E1A: olduklarında E2 
491 Sürûrî’nin E1A: Sürûrî târîh E2 
492 olunsun mütesellim tehiz (?) E2: -E1A 
493 kıtʻasıyla mazbûtdur ve E1A: nesîr E2 
494 olunup E1A: olundular E2 
495 iclâyla E1: nefy ile A 
496 merîn E: mezîn E2A 
497 kılınup E1A: olup E2 
498 kerdeleri E1A: kerdesi E2 
499 yine E2A: -E 
500 senesi E2: -E1A 
501 mezaristanı E2: -E1A 
502 civâr-ı E1: -A 
503 emcedi E1: -A 
504 civâr-ı cedd-i … Efendi E: peder ve ceddi E2 
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i505 hasîb ü nesîb ve ‘âlim ü edîb kadr-dan ve vakūr-ı nâyâb506 ve cûd u sehâda 
Bermekî-i Hâtem gibi meşhûr bir zât melekiyyü’s-sıfat idi. Sâl-i intikāllerine cân-
zâd-ı (?)507 ma‘ârif-nihâdlarından ve müderrisîn-i kirâmdan ‘Abdül‘aziz Efendi: 
Kıldı Dürrîzâde ‘Abdullah Efendi intikāl 
mısra‘-i selîsini508 târih düşürmüştür. 
 
Şeyhülislâm es-Seyyid Mehmed Zeynel‘âbidin Efendi 
 
Haleb’den maʻzûlen vefât iden Surre Emînizâde Mehmed Sa‘id Efendi’nin 
mahdûm-ı kevkeb-i509 sa‘id ve Şeyhülislâm Çelebizâde İsmail Âsım Efendi’nin 
hafîd-i necâbet-i bedrleri olmağla [47b] “Çelebizâde Hafîdi Zeynî” mısrâ‘ıyla 
meşhûr idiler510. Bin yüz altmış üç târîhinde tırâz-ı gehvâre-i tulû‘ olup istiʻdâd-ı 
Hudâ-dâd511 ile kesb-i nisâb-ı maʻârif ü adâb ve bin yüz seksen yedi senesinde tarîk-ı 
feyz-refîk-ı ‘ilmiyyeye duhûl ile kâm-yâb olup512 ve devr-i muʻtâdeyi baʻde’t-tekmîl 
Dârulhadîs-i Süleymâniyye’de reîsü’l-müderrisîn ve Bilâd-ı selâse-i maʻlûmenin 
biriyle mahrece rasad513-bîn iken ‘Âşir Efendi514 meşîhatinde515 ümniyyesinden 
mahrûm ve hâh-nâ-hâh on beş senesi Üsküdar mevleviyyeti tevcîh olunmağla 
mağmûm ve ba‘dehu516 iki yüz yirmi bir senesi Edirne ve yirmi ikide Mekke-i 
Mükerreme pâyeleriyle müşerref ve yirmi üç şevvâlinin dördüncü günü câh-ı celîl-i 
nikābet ile hâiz-i ikbâl ü şeref olup, yirmi dokuzda Anadolu pâyesiyle ile517 dahi 
kadri iʻlâ ve iki yüz otuz rebî‘ülahırının üçüncü günü câme-i beyzâ-yı Fetvâ kadd-i 
istihkāklarına iksâ kılınmışdı. Nasblarına518 [48a] hâlen vekāyi‘nüvîs-i Devlet-i 
                                                             
505 idüp gevher-i E1A: ve ma‘ârif ve hazdan âhâz(?)-ı lezzet itmişler E2 
506 ve vakūr-ı nâyâb E1A: -E2 
507 can-zâd-ı (?) E1A: hâne-zâde E2 
508 selîsini E1: a‘nî E2: -A 
509 kevkeb-i E2: -E1A 
510 mısrâ‘ıyla meşhûr idiler E1A: mısrâ‘ı şöhretlerini beyâna سابە الایا  idi E2 
511 Hudâ-dâd E2A: Hudâ-zâd E1 
512 olup E2: -E1A 
513 rasad E1: sadr A 
514 Efendi E1A: Efendi’nin E2 
515 meşîhatinde E1: meşîhatlerinde E2, hasbe’l-kader E2: -E1 
516 ba‘dehu E2: -E1A 
517 ile E1A: -E2 
518 söylenen tevârîhden şâyân-ı intihâb olan E2: -E1A 
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ʻAliyye519 Esʻad Efendi520 hazretlerinin söyledikleri târîhdir521: Bâ-leb-i âdâb söyle 
Esʻada târihini, Sadr-ı fetvâ buldu Zeynî Seyyid âfâkdan. Zât-ı vâlâları üç sâl evvel 
mesned-i ‘âlîde karâr ve erbâb-ı tarîk-ı ‘ulemâya522 tırâzende523-i revnâk ve iʻtibâr 
olmuşken otuz üç evâhır-ı şehr-i524 rebî‘ülevvelinde şemʻ-i ikbâl-i püf-zede ehl-i 
şakā vu hased olup525, telh-âb-ı ‘azl ve Burusa’ya iclâ ile telhkâm olmuşlar idi. Otuz 
dört526 muharreminde karîn-i ‘afv u527 ıtlak olarak Üsküdar’da resend-i528 bâlâ-hâne-i 
ikāmet ve güzârende-i eyyâm-ı rahat iken otuz dokuz recebinin on dördüncü gecesi 
bu kühen-saray-ı fânîden intikāl u rıhlet ve ‘âzim-i dâr-ı ni‘am-ı cennet eyledikde 
namâzını hâzırûn olan sudûr-ı529 ‘ulemâ ve cemâʻât-i530 sulehâ musallâ-i Cami‘-i 
Fâtih’de baʻde’l-edâ Molla Gürânî Câmi‘i karşusunda ceddi Çelebizâde merkādi 
cenbinde mütevârî-i hâk-i pâk-i mağfiret oldu. [48b] Merhûm-ı müşarün-ileyh 
rahmetu’llâhi ʻaleyh her bir fenden behre-yâb-ı nisâb olup, husûsâ cevdet-i hatt-ı 
taʻlîkde kendülerin Sânî-i ‘İmâd ve Dülgerzâde Şeyh Sıddîk Efendi531 cenâblarından 
ahz-ı dest-i inâbet idüp kasr-ı derûnunu âbâd ibâd eylemiş muhibb-i müfrit-ı ‘ulemâ 
ve şefîk-ı ʻaceze-i fudalâ ‘âkıl ve müdebbir, esker-i fünûna âşinâ ve havass-ı532 
‘ulûm-ı garîbede yektâ meclis-ârâ ve suhan-şinâs533 zarîf ve nüktedân bir zât-ı534 
sâhib-i ‘irfân idi. Cümle letâif-i kelâmındandır ki, meşîhatleri esnâda vukūʻ bulan bir 
rikâb-ı hümâyûnda zât-ı şevket-simât efendimiz, “Hoca Efendi sâhilde niçün hâne 
tedârüküne rağbet eylemediniz?” kelimât-ı taltîf-âyâtıyla suâl buyurduklarında 
bedâheten, “Hâk teʻâla şevketlü efendimizi rûz-efzûn eylesün, sâhile ihtiyacım 
yoktur. Zîrâ ‘azlim ‘akabinde her cânibim zikr olur” diyerek cevâb vermesi bâ‘is-i 
hande ve tebessüm-i şâhâne olmuşdur. [49a] Ve yine şevket-nisâb efendimizden 
                                                             
519 ‘âmm-ı büzürgvâr-ı mütercim-i fakîr ve ma‘ârif ve hünerde müsellem-i sagîr ve kebîr E2: -E1A 
520 sellema’llâhu te‘âlâ bi’l-‘izzü’s-serdî (?) E2: -E1A 
521 târîhdir E1A: târîh-i râ‘nâdır E2 
522 E1 ve A nüshalarında üzeri çizilmiş, E2’de ‘ulemâ şeklinde yazılmıştır. 
523 tırâzende E1: tırâza A 
524 şehr-i E2: -E1A 
525 olup E1A: olmağla E2 
526 dört E1: -A 
527 ‘afv u E2: -E1A 
528 resend-i E1: zibende-i E2A 
529 sudûr-ı E1A: -E2 
530 cemâʻât-i E1A: -E2 
531 Sıddîk Efendi E1A: Sıddîk-i Nakşibendî E2 
532 esker-i fünûna âşinâ ve havass-ı E1A: -E2 
533 suhan-şinâs E1: suhandan E2A 
534 nüktedân bir zât-ı E1: -A 
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şehzâdegân-ı cevân-bâhtgân efendiler hazerâtının biniş ve sâir eyyâmda istishâb 
buyurulmasına ‘arz u niyâz eylediğinde, isâbet-i ‘ayn vukūʻundan ihtirâzen “İstishâb 
olunmuyor” deyü nutk-ı hümâyûn-ı hikmet-makrûn sudûr eyledikde, Hak teʻâlâ 
sâye-i şevket-vâye-i mülûkâneyi haşre dek mefârık-ı ‘ibâdda ber-devâm eylesün. 
‘İsâbet-i ‘ayn vukūʻu şehzâdegân efendiler hazarâtı haklarında mütâlaʻa 
buyurulmasun, belki tâ-be-key bu herîf mesnedde duracak denilerek hakk-ı ‘âcizîde 
melhûzdur” deyü cevâb-ı letâif-nisâbı535 şevketlü efendimize ve bulunan kurenâya 
dıhk-i zarûrî ‘ârız536 olmuşdur. Bunların emsâli bi’l-bedâhe537 nice kelimât-ı 
mudhike kendisinden sudûr etmişdir. Rahimehuʼllâh.538  
 
Abdullah Efendizâde es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 
 
‘Asr-ı Mustafa Hân-ı Sâlîs539 ʻaleyhi rahimehu’l540-Melikü’l-Bâ’îs’de 
mükerreren sadr-ı Rum ve maʻrûf-ı aʻlâm ve kurûm olan ‘Abdullah Efendi’nin [49b] 
mahdûm-ı fezâ’il mevsûmlarıdır. Medâris ü merâtib ve mevleviyyet ü menâsıbı 
pâye541 ve bi’l-fi’l ihrâz542 idüp543 yirmi yedide kādî-i İstanbul544 ve yirmi sekizde 
maʻzûl olup sene-i mezbûre545 cumâdelâhıresi546 gurresinde547 mansıb-ı refî‘-i 
nikābet-i eşrâf ile kevkeb-i ikbâli mukārin-i burc-ı şeref ve otuz birde548 ma‘zûl 
iken549 Anadolu pâyesiyle meşmûl550 olmuşdur551. Yirmi iki552 senesinde vedâ-i 
alem-i fenâ.553 
                                                             
535 Cevâb-ı letâif nisâbı H: -E1A 
536 ‘ârız E1: üzeri çizilmiş A 
537 bedâhe E1: bedâhet A 
538 Cümle letâif-i kelâmındandır ki … Rahimehu’llâh E1: -E2 
539 ‘Asr-ı Mustafa Hân-ı Sâlis E1A: ‘Asr-ı Hân-ı Selîm-i Sâlis H: ‘Asr-ı Sultan Selîm Hân-ı Sâlis E2 
540 rahimehu’l E1A: rahimetü E2 
541 pâye E1A: bâ-pâye E2 
542 ihrâz E1A: ba‘de’l-ihrâz E2 
543 idüp E1A: -E2, ve’l-kat‘ E2: -E1 
544 İstanbul E1A: İslambol E2 
545 sene-i mezbure ifadesinden sonra çizilmiş: nikābetten ‘azl olunup E1 
546 cumâdelâhıresi E1: cumâdelâhıresinde E2: cemâziyelâhıresinde A 
547 gurresinde E1A: -E2 
548 birde E1: ikide E2: bir A 
549 ma‘zûl iken E1: senesi nikābetten ‘azl olunup HA 
550 meşmûl E1: müşerref E2A 
551 olmuşdur E1: olmuşdu E2A 
552 yirmi iki A: -E1E2H, Metinde tarihler yazıyla verildiği için A nüshasında Arapça olarak “22” 
sayısı yazıyla aktarılmıştır. 
553 “senesinde vedâ‘-ı ‘âlem-i fenâ” ifadesinin üzeri çizilmiştir E1E2 
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es-Seyyid Mehmed Sıddîk Efendi 
 
Terceme-i ahvâl-i tevfîk-iştimâli nigâşte-i kalem554-i ‘acz rakam555-ı hakīr-i 
bî-bizâʻa olan Şeyhülislâm556 es-Seyyid Yahya Tevfîk Efendi557 merhûmun dâmâd-ı 
sıddıkleridir.558  Bin yüz yetmiş yedi559 [50a] senesi ramazânı gurresinde560 pâ-
nihâde-i gehvâre-i vücûd ve sinn-i temyîze vâsıl oldukda tahsîl-i maʻârif ve ‘ulûmâ 
bezl-i vücûd561-ı mechûd iderek, bin yüz doksan altı562 senesi muharreminin onuncu 
günü563 matlab-ı ruʻus-ı medrese ile be-kām ve devr-i merâtib-i muʻtâdeden sonra bin 
iki yüz on sekiz564 senesi cumâdelûlâ gurresinde565 Üsküdar mevleviyyetiyle karîn-i 
ihtirâm olup, bin iki yüz yirmi üç566 senesi567 şa‘bânında Edirne pâyesi, yirmi beş568 
senesinde mısr-ı Kahire569 kadılığıyla icrâ-yı şerîʻat ve yirmi sekiz muharreminde 
Mekke-i Mükerreme570 pâyesi ve sene-i mezbûre recebinden on sekiz ay zabt itmek 
üzere Mekke-i Mükerreme kazâsı tevcîh ve571 Vehhâbî ve havâricin, Beytullah572 ve 
Harem-i şerîfe kasd-ı ihâneti esnâda sâhibü’t-terceme Mekke-i Mükerreme kadısı 
bulunup hayli hizmete muvaffak olmalarıyla573 Der-saʻâdet’e ‘avdetinden sonra bin 
iki yüz otuz bir senesi[nde] nikābet574 ve İstanbul pâyesiyle575 iʻzâz ve hürmet 
                                                             
554 kalem E1A: yerâ‘a E2 
555 rakam E1A: yerâ‘a E2 
556 -ı esbâk E2: -E1A 
557 Efendi E1A: Efendi’nin E2 
558 Şeyhülislâm … dâmad-ı sıddîkleridir E1: Hafîd-i şefîk ve Şeyhülislam-ı esbak Kâmil Efendi 
merhûmun damad-ı sıddıklarıdır HA: Şeyhülislâm-ı esbak Seyyid Yahya Tevfik Efendi’nin hafîd-i 
şefik ve yine (?) terceme-i ahvâl-i kâmilü’l-fezâilleri güzâriş-pezîr-i sebkat olan Şeyhülislâm-ı esbâk 
Kâmil Efendi merhumun dâmâd-ı sıddîkleridir E2 
559 Bin yüz yetmiş yedi E1: Arapça rakamlarla 77 A: -E2 
560 ramazânı gurresinde E1: -E2A 
561 vücûd H: -E1E2A 
562 bin yüz doksan altı E1: Arapça rakamlarla 1196 A: -E2 
563 muharreminin onuncu günü E1: -E2A 
564 bin iki yüz on sekiz E1: Arapça rakamlarla 1218 A: -E2 
565 cumâdelûlâ gurresinde E1: -E2A, menâsıb-ı mahrecden E2: -E1A 
566 bin iki yüz yirmi üç E1: Arapça rakamlarla 1223 A 
567 senesi E1: -A 
568 bin iki yüz yirmi üç … beş E1: -E2, yirmi beş E1: Arapça rakamlarla 1225 A 
569 hâkim / hakem E2: -E1A 
570 Mükerreme E1: -A 
571 ve yirmi sekiz muharreminde … tevcîh ve E1A: otuz birde E2 
572 Beytullah E1A: Beytullah-ı harem E2 
573 hizmete muvaffak olmalarıyla E1A: hizmet eylemişdi. Ba‘dehu E2 
574 bin iki yüz otuz … nikābet E1: üzeri çizilmiş A 
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kılınmışlar idi576. [50b] Otuz üçde maʻzûl, otuz altıda sâniyen mevsûl olduklarından 
sonra bir577 hâlet-i garîbeye mebnî578 otuz yedide Merzifon’a iclâ, otuz sekiz selh-i 
saferinde ‘afv-ı ‘âlîye sezâ kılınup, sene-i mezbûre recebinin üçüncü günü sâlisen 
mesned-i nikābet-i celîleye zîb-efzâ, kırk zilka‘desinde sadr-ı ‘âlî-kādr-ı Rumeli’ye 
nikābet ‘uhdelerinde olduğu halde bi’l-fi’l revnak-fermâ olarak579, ol mansıb-ı 
‘aliyyede icrâ-yı şerîʻât-i Ahmediye’ye ber-vech-i hakkāniyet dikkat ve umûr-ı580 
sâdât-ı581 kirâmı rüʻyet üzere iken582 kırk bir şevvâlinin yirmi sekizinci günü583 
‘âlem-i bekāya sefer ve ravza-i cinânı makārr584 eyledikde namâzını hulûs-i bâl ile585 
cemm-i gāfîr-i ‘ulemâ vü sulehâ musallâ-yı Cami-i Fatih’de edâ kıldıklarından sonra 
cenâze-i mağfiret-endâzesi586 cedleri merhûm-ı müşarün-ileyhin medresesi 
hazîresinde merkadleri cenbinde defn-i hâk-i ‘ıtr-nâk-ı mağfiret olmuşdur. Mevlânâ-
yı müşârün-ileyh ‘âlim ü ‘âkīl [51a] ve fatîn ü kâmil fünûn-ı şettâyı ‘ârif, ahvâl-i 
‘âleme vâkıf mâlâyaʻnîden müctenib ‘ulemâ ve fuzalâya mürebbî ve muhib, ‘iffet ve 
semâhatle fâikū’l-akrân hüsn-i tabîʻât ve cevdetî hatt-ı cezîze nutk u fehm587 ve 
fetânetde nâdîde-i zamân idi. Nakdîne-i ‘ömr-i ‘azîzini kütüb ü esfâr iddihârına588 
sarf idüp medrese-i mezkûre derûnuna müceddeden bir kütübhâne-i zîbâ vakf ile 
defter-i aʻmâlini nâm-ı589 sâhibü’l-hayr ile mutarraz eyledi590. Hayr-ı mebruren 
sa‘yuhû meşkûren hayruhu mebrûren591 ve tâbe mesvahu. 
 
Şeyhülislâm592 es-Seyyid ‘Abdülvehhab Efendi 
                                                                                                                                                                            
575 ‘avdetinden sonra … pâyesiyle E1: ‘avdetinde İslambol pâyesi ve nikâbet-i câh-ı vâlâsıyla şâyeste 
E2 
576 kılınmışlar idi E1A: kılındılar E2 
577 bir E1A: ba‘zı E2 
578 mebnî E1A: binâen E2 
579 olarak E1A: olup E2 
580 Ahmediye’ye … umûr-ı E1A: -E2 
581 sâdât-ı kirâmı E1A: sâdâta E2 
582 infisâl-i müddete bir gün kaldıkda E2: -E1, rüyet üzere iken E1: iki defa yazılmış A 
583 bu kevn-i fenâdan güzâr ve E2: -E1A 
584 ve ravza-i cinânı makārr E1A: -E2 
585 hulûs-i bâl ile E1A: -E2 
586 edâ kıldıklarından sonra cenâze-i mağfiret-endâzesi E1A: ba‘de’l-edâ cenâzesini E2 
587 u fehm E1A: -E2 
588 iddihârına E1A: cem ü وندار -gene E2 
589 bir kütübhâne-i … nâm-ı E1A: binâ eylediği kütübhâneye vaz‘ u vakfıyla nâmını E2 
590 eyledi E1A: eylemişdir E2 
591 mebrûren E1: -A 
592 Şeyhzâde E2: -E1A 
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Pîrâye-i ‘ilm ü fazîlet ve hilye-i nebâhat ü fetânet olan zât-ı sütûde-simât-ı 
fâzılâneleri593 meşâhir-i ‘ulemâ-yı ‘asr-ı594 Hamîd Han’dan Ayasofya595 vâ‘izi 
Yâsincizâde596 Osman Efendi’nin sulb-i pâkinden bin yüz yetmiş üç târîhinde 
kadem-nihâde-i gehvâre-i ‘âlem-i vücûd olup ‘unfuvân-ı şebâba resîde oldukda, 
pederleri Hazîne-i hümâyun odasına yazdırmış ve597 nân-pâre ile çırâğ ettirmiş [51b] 
ise de, Enderun-ı hümâyun ve Bîrûn’da sevk-i feyz ve tevfîk-ı Samedânî598 semt-i 
tahsîl-i ‘ulûm u maʻârife sâbık599 ve muhakkık Gelenbevî ve ol ‘asrın sâ’ir meşâhîr-i 
esâtize-i kirâmının dâhil-i daire600-i ifadeleri olarak külliyyât ve cüzʻiyyâtda tekmîl-i 
nüsah iderek601 mâ-dûn u akrânına fâ’ik oldukdan sonra iki yüz hılâlinde602 ruʻusa 
şâyân ve kendüleri yegâne-i ‘ulemâ-yı ‘asrdan olmaları cihetinden sarây-ı hümâyûna 
meʼmûr603 ve Şeyhülislam Salih Efendizâde Esʼad Efendi’nin meşîhatlerinde ders 
vekâleti ile dahi müşârün-bi’l-benân olup, devr-i bikāʻ ve medârisle mûsıla-i 
Süleymâniyye râddesine ve vâsıl olduğu604 evânda ashâb-ı ‘ulûm ve haysiyetten bir 
zâtın sefâretle cânib-i İran’a gönderilmesi icâbet605 eylediğinde iki yüz yirmi beş 
târîhinde fudalâ-yı mevcûdeden606 müşarün-ileyhi607 intihâb ve hafâyâyı 
umûrunuza608 hâfızânesine tevdîʻ vü609 eşrâb ve bu vesîle-i cemîle ile610 eskilerine 
takdîm ve Edirne rütbe-i müteyemminesiyle Selânik kazâsı [52a] mevleviyyeti tevcîh 
kılınarak kadr u iʻtibârı tazʻîf611 kılınmışdı. Baʻde’l-‘avdet otuz târîhinde pâye-i 
Mekke-i Mükerreme ve otuz birde rütbe-i Dârü’l-hilâfet ile mesrûr ve sene-i 
                                                             
593 hılâlinde E2: -E1A 
594 ‘asr-ı E1A: -E2 
595 -ı kebîr cami‘i E2: -E1A 
596 Yâsincizâde H: Şeyhzâde EE2A 
597 ba‘dehu cüz-i (?) E2: -E1A 
598 Enderun-ı … Samedânî E1A: sevk-i feyz ve tevfik-ı Samedânî Enderun ve Bîrûn’da E2 
599 sâbık E1: sâ’ik E2 
600 daire HE2A: -E1 
601 iderek E1A: birle E2 
602 bâlâ-yı mütehan E2: -E1A 
603 ve kendüleri … me’mûr E1A: -E2 
604 olduğu E1: oldukları E2: -A 
605 icâbet E1: icâb A 
606 fudalâ-yı mevcûdeden E1A: fudalâ-yı mevcûde-i vefîreden E2 
607 müşarün-ileyhi E1A: müşarün-ileyh hazretleri E2 
608 umûrunuza E1: yarısının üzeri çizilmiş A 
609 hâfızânesine tevdî‘ vü E1: hâfızâ ve zumr-ı dekâyik esnâsına (?) E2 
610 bu vesîle-i cemîle ile E1A: işbu me’mûriyyet-i cesim vesile işleriyle E2 
611 taz‘îf E1A: tağnîm E2 
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mezbûrede sadâret-i Anadolu’ya bi’l-fi’l sâye-bahş olup612 mülhak-bi’s-sudûr 
oldular. Otuz üç şehr-i613 rebî‘ülahırının yirmi ikinci günü Sıddik Efendi614 ‘azlinden 
câh-ı şeref-penâh-ı nikābet-i eşrâfla teşrîf ve otuz beşde pâye-i Rumeli ile taltîf 
kılındıklarından sonra otuz altı cemâziyelâhırının615 yirmi dördüncü çeharşenbih 
günü bi’l-istihkāk mesned-i fetvâyı makām ve iki seneye karîb müddetde mesned-i 
fetvâda616 karâr birle hall-i eşkāl-i enâm eylemişler idi. Ve “Ey, nâ‘imun lâ 
yukeddiruhu ed-dehru”617 vefkınca otuz sekiz saferinin yirmi beşinci günü ‘azl ve 
İznikmid’e iclâ kılınmağla618, matlâb619-ı ba‘de’l-dâr-ı ‘ankum620 hasb-ı hâliyle semt-
i menfâyı meʻvâ eyledikden621 sonra sene-i mezbûre zilka‘de[52b]sinde mazhar-ı 
‘afv u ıtlak ve nâ’il-i merâm-ı şehriyâr-ı afâk olup sâhilhânelerinde daʻavat-ı 
hayriyye-i şâhâne ile eyyâm-güzâr iken kırk üç şevvâlinin yirmi ikisinde sâniyen 
makām-ı meşîhat-ı ‘uzmâya teşrîf ve peyâm622-ı teşrîfi mesâmi‘-i ‘ulemâya teşnîf 
idüp beş seneden mütecâviz zamânda ârâm623 ve sâye-i şâhânede işâret kılmaları 
‘abd-i hakîr624 gibi nice erbâb-ı âmâli matlab-ı ruʻus ile şâd-kâm eyledi. Kırk sekiz625 
senesi ramazân-ı şerîfinde626 za‘f-ı herem kendülerinde müşted olmak cihetiyle bi’l-
iʻrâz ve’l-ihtirâm627 ‘azl ve628 hâne629 ve sâhilhânelerinde630 kangısını murâd631 
iderler ise ikāmetlerine irâde-i seniyye-i şâhâne merhamet-tırâz-ı sudûr olup bir sene 
kadar şikeste-i mizâcları imtidâd632 ile kırk dokuz633 ramazân-ı mağfiret-nişânın 
                                                             
612 olup E1A: olmağla E2 
613 şehr-i E1: -E2A 
614 Efendi E1A: Efendi’nin E2 
615 cemâziyelâhırının E1A: cemâziyelâhıresinin E2 
616 mesned-i fetvâda E1A: meşîhât-ı ‘uzmâda E2 
617 “Zamanın dahi kirletemediği nimet” anlamında söz. 
618 kılınmağla E1A: kılınmalarıyla E2 
619 matlâb E1: satlab A 
620 ‘ankum E1: ‘ankumu’t-takriben …………………. tecemmüden E2A 
621 eyledikden E1: eylediklerinden E2A 
622 peyâm E1: sâm (?) A 
623 birle A: -E1E2H 
624 hakîr E1A: fakîr E2 
625 sekiz E1A: dokuz E2 
626 pîrî ve E2: -E1A 
627 ve’l-ihtirâm E2: -E1A 
628 ve E1A: ile E2 
629 hâne E1A: ……….hâne E2 
630 sâhilhânelerinde E: sâhilhânelerinden E2A 
631 murâd E1A: irâde ve ihtiyâr E2 
632 irâde-i seniyye … imtidâd E1A: müsa‘âde-yi şahâne erzan buyrulup şikeste-i mizâcları bir sene 
kadar E2 
633 kırk dokuz E1: elli E2: -A 
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yirmi altıncı günü enfâs-ı maʻdûde-i hayâtları hitâm bulup, vedâ‘-i ‘âlem-i fenâ ve 
irtihâl-i dâr-ı naʻîm-i bekā eyledikde, namâzına câmi‘-i Fatih’de bi’l-cümle a‘lâm634 
ve imâmü’l-müʻmînin635 ve tevâzuʻan [53a] ve ihtirâmen hazret-i imâmü’l636-
müslimîn637 hâzır olarak saf-beste-i edâ olduklarından sonra cesedi638 Topkapı 
hâricinde pederleri merkādi yanında639 hâk-i mağfiret-i defn oldu. Mevlânâ-yı 
müşârün-ileyh gencîne-i dâr-ı cevâhir ‘ulûm-ı yegâne ulemâ-yı Rûm iktizâ-yı ‘asrı 
mütefattın hall ü ‘akd-i umûrda mütefennin ‘afîf ve perhîz-kâr sâlih ve sadâkat efkâr 
bir zât-ı zîşân ve nâdirü’l-akrân idi. Rahimehu’llah. 
 
es-Seyyid el-Hâc Mehmed Ebü’l-Hayr Efendi 
 
Nesebi sâhib-i fetvâ Çatalcalı ‘Ali Efendi merhûma640 peyveste olan sâlifü’t-
terceme Şeyhülislâm Mehmed Şerif Efendi merhûmun ferzend-i asl ve necl-i641 
necîl-i hayru’l-halefidir. Nüsha-i kübrâ-yı insaniyyet ü hakīkāt olan zât-ı 
melekiyyü’s-sıfatları [               ]642 senesinde mehd-i ‘âlem-i şühûda nişân olup 
nihâl-i kābiliyyeti terbiye-i feyz-i Perverdigârî ile neşv ü nemâ ve maʻârif ü ʻulûm 
iktisâbıyla şâyân-ı gars-i riyâz-ı [53b] üdebâ oldukda bin yüz seksen yedi643 senesi 
hâric-i ruʻusla tarîk-ı ‘ilmiyyeye644 duhûl idüp ve hadâyık-ı merâtib ü medâris 
devriyle [                 ]645 hılâlinde Selânik mollalığıyla karîn-i ‘âtıfet ve [             ]646 
senesinde647 kazâ-i Şâm-ı şerîf ile kevkeb-i ikbâli pertev-efrûz-ı burc-ı mes‘adet ve 
otuz iki648 senesi649 Medîne-i münevvere dâmet-i envâruhâ ilâ yevmi’l-âhıre 
                                                             
634 a‘lâm E1A: mü’minîn’den sonra H 
635 mü‘minîn E1A: müslimîn E2, olan padişâh-ı enâm E2: -E1 
636 imâmü’l E1: enâm A 
637 hazret-i imâmü’l-müslimîn E1: -E2 
638 cesedi E1A: cesedleri E2 
639 Hacı Mahmud Efendi nüshasında cenbine yarım yuvarlak içerisine alınmıştır. Yanında ve cenbine 
kelimelerinin aynı anlamda olmasından ötürü bu kelime Esad Efendi nüshasında kullanılmamış 
olabilir. 
640 Efendi merhûma E1: Efendi’ye E2 
641 necl-i E1: -E2 
642 Müellifin sonrasında doldurmak üzere boş bıraktığı tahmin edilmektedir.  
643 bin yüz seksen yedi E1: Arapça rakamlarla 1187 A: -E2, E2 nüshasında sonrasında doldurulmak 
üzere boş bırakılmıştır. 
644 ‘ilmiyyeye E1: ‘ulemâya E2 
645 Müellifin sonrasında doldurmak üzere boş bıraktığı tahmin edilmektedir. 
646 Müellifin sonrasında doldurmak üzere boş bıraktığı tahmin edilmektedir. 
647 senesinde E1: senesi E2: ve A 
648 otuz iki E1: Arapça rakamlarla 32 A 
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kadılığıyla hâdim-i şerʻ-i bi-mîrî (?)650 ve ol esnâda Ravza-i Mutahhara-i651 Resûl-i 
kibriya ‘alâ sâhihuhâ efdalü’s-salât mâ hareketü’l-ins bi’l-benân652 efendimizin653 
ta‘mîri zamân-ı sâhibü’t-tercemeye vakt-i iğtinâm ve fursat olup bi’n-nefs hizmet654-i 
bâ‘isü’l-feyz ve’l-mağfirete muvaffak oldukdan sonra Der-saʻadet’e  ‘avdet ve otuz 
beş cemâziyelâhıresinde655 İstanbul kadılığı câh-ı refî‘ine sâye-bahş reʻfet ve ‘iffet ve 
nezâhetle icrâ-yı şerîʻât iderek müddet-i ‘örfiyyesini656 baʻde’l-tekmîl munfasıl ve 
mütâlaʻa-ı asâr-ı ‘ilmiyye ile meşgūl iken otuz yedi rebî‘ülevvelinin onuncu günü 
[54a] câme-i câh-ı celîl-i nikābet kāmet-i istihkāklarına657 iksâ olunmağla “kadd 
vessale’l-hak ilâ ehlihi” sırrı hüveydâ olmuşdu. Bir seneden ziyâde ol makām-ı 
lâzımü’l-ihtirâmda pâ-ber-câ-yı kıyâm ve nesk-sâz-ı mesâlih-i sadât-ı kirâm iken bu 
dâr-ı vahşetten nefret ve ‘azm-ı riyâz-ı cennet eyledikde Ebû Eyyûb el-Ensârî radiye-
ʻanhu Rabbühü’l-Bârî türbe-i şerîfesi civârında peder-i vecd-i âlileri merkadi 
cenbinde ol fâzıl bî-mu‘âdilin cevher-i cismi defîn-i genc-i mağfiret ve mütevârî-i 
hâk-i ‘ıtr-nâk-ı rahmet oldu. Merhûm-ı müşarün-ileyh mütehâlî-i hilye-i ‘ilm ü fazîlet 
ve mutarraz-ı tırâz-ı kābâ-yı658 kemâl ü mağfiret ‘afîf ve zarîf ve fakih ve şerîf, her 
bir659 fenne vâkıf husûsan muhâzarât ve edebiyyeye kemâliyle ‘ârif, müddet-i 
‘ömründe şübehât ve muharremât660 kendüsünden sudûr itmemiş bir zât-ı pâk sîret ve 
cevher-i girân-kıymet idi. Taʻmîr-i Medîne-i Münevvere esnâsı661 nasb-ı nefs-i 
ikdâm idüp ‘amele ile beraber662 arkasında taş ve meder taşıyup [54b] kendüsüne 
yorgunluk ‘ârız olarak663 bir gece ‘âlem-i maʻnâda Hazret-i Seyyidü’l-mürselini664 
müşâhede ve hizmeti665 makbûl olduğu tebşîriyle mübeşşer olduğundan mâʻadâ, iki 
                                                                                                                                                                            
649 otuz iki senesi E1: bir sene sonra E2 
650 şerʻ-i bi-mîrî (?) E1: şerî‘ât E2 
651 Ravza-i Mutahhara-i E1: Ravza-i Mu‘attara-i E2 
652 bi’l-benân E1: bi’s-senâ-i E2A 
653 kıbâb ü sâ’ir mevâzi‘-i mübârekelerin E2: -E1 
654 hizmet E1: hidmet E2 
655 cemâziyelâhıresinde E1: cumâdelâhıresinde E2A 
656 icrâ-yı şerîʻât … ‘örfiyyesini E1: müddetini E2 
657 istihkāklarına E1: istihkāk ve dûş-ı nakillerine (?) E2 
658 kābâ-yı E1: -E2 
659 bir E1: -E2 
660 ve muharremât E2: -E1 
661 Taʻmîr-i Medîne-i Münevvere esnâsı E1: Zikr olunduğu üzre Harem-i Nebevî’de olan bikā‘-i 
mütebberenin ta‘mîri esnâda E2 
662 ‘amele ile beraber E2: -E1 
663 kendüsüne … olarak E1: ………….. hizmet olduğu E2 
664 mürselini E1: mürselin ‘aleyhi salavâtü’l-mülkü’l-me‘annî E2 
665 hizmeti E1: hidmet-i halisesi E2 
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zât-ı melekiyü’s-sıfât bagal-gîr olarak huzûr-ı saʻâdete666 vardıklarını667 baʻde’l-
yakzan668 mazanna-i kirâmdan669 bir zâta nakl u hikâye670 eylediklerinde, âhirette 
mazhar-ı şefâʻat-i ‘uzmâ ve ol iki zât-ı melekiyyü’s-sıfât671 sıbteyn-i Mükerremeyn 
ve Haseneyn-i ahseneyn radıyallahu ‘anhümâ olmağla672 dünyada dahi nâ‘il-i 
‘inayetleri673 olmalarıyla674 taʻbîr eylediğini tahdîsen li’n-niʻam675 hayâtlarında nakl 
eyledikleri mevsûkun-bih ve muʻtemedün-ʻaleyh bir zâtın lisân-ı râstı676 beyânında 
mesmû‘ ve âsâr-ı kalemiyyesinde677 manzûr-ı mütercim-i678 nazar-ı hakīr679 
olmuşdur. Nevverallah680 merkadehu, vece‘ale’l-cennete681 mesvâhu. 
 
es-Seyyid Ahmed Reşîd Efendi Hazretleri682 
 
Sadr-ı Rûm-ı sâbık683 ‘Abdullah Efendi merhûmun, mahdûm-ı nebahet-
melzûm684 ve necl-i necîl-i fezâ’il-mersûmlarıdır685. Bin yüz yetmiş beş686 senesi 
hicriyyesinin mâh-ı zilhiccetü’ş-şerîfesi [55a] onuncu salı günü687 gehvâre-i dünyâyı 
kevkebe-i vilâdetleri zîb-ârâ688 hadd-i temyîze resîde olarak semend-i himmeti689 
semt-i maʻârif690 ü ‘ulûma sevk birle691 nâm-ı sâmîlerini sebt-i sahîfe-i fudalâ 
                                                             
666 iki zât-ı … sa‘âdete E1: huzûr-ı sa‘âdete iki zât-ı melekü’s-sıfât bagal-gîri olduğunda (?) E2 
667 vardıklarını E1: vardığını E2 
668 baʻde’l-yakzan E1: bîdar olduğu anda E2 
669 ve ashâb-ı inzivâ ve halden inniyet / enit eylediği E2: -E1 
670 u hikâye E2: -E1 
671 melekiyyü’s-sıfât E1: bedreyn-i nureyn ya‘ni E2 
672 olmağla E1: ve ‘an والدیەما  olmasıyla E2: olmasıyla A 
673 ‘inayetleri E1: inayet ve mazhar-feyz-i siyâdet E2 
674 olmalarıyla E1: “olacağını” yazılmış ancak bu silinmeden düzeltme yapılmaya çalışılmıştır E2  
675 tahdîsen li’n-niʻam E1: hayatlarında tahdîsen li’n-niʻam ba‘zı esdikasına E2 
676 lisân-ı râstı E1: -A 
677 beyânında … kalemiyyesinde E1: beyânından ve âsâr-ı kalemiyyesinden mesmû‘ E2 
678 mütercim-i E2: -E1 
679 hakīr E2: kasr A: -E1 
680 Nevverallâh E1: Ce‘alallâh E2 
681 vece‘al cenne E1: cebehuha el-cinân ve’n-nûr E2 
682 es-Seyyid … Hazretleri E1: Abdullah Efendizâde es-Seyyid Ahmed Reşîd Efendi Hazretleri E2 
683 Sadr-ı Rûm-ı sâbık E1: ‘Asr-ı Selim Hân’da Rumeli sadâretinden ma‘zûlen irtihâl-i dâr-ı bekā iden 
meşâhir-i fudelâ-yı südûr-ı ‘izamdan E2, sâbık E1: esbâk A 
684 melzûm E1: mevsûm E2 
685 mersûmlarıdır E1: melzûmlarıdır E2 
686 beş E1: beşde E2, “Bin yüz yetmiş beşde” ifadesi E2 nüshasında muhtemelen daha sonra yazılmış 
olduğundan satır arasına sıkıştırılarak yazılmıştır. 
687 senesi hicriyyesinin … günü E1: -E2 
688 idüp E2: -E1 
689 himmeti E1: himmetleri E2 
690 maʻârif E1: maʻârifle E2 
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eyledikleri esnâda692, bin yüz doksan beş muharreminin yirmi üçüncü günü târîhiyle 
tarîk-ı feyz refîk-i ‘ulemâya dâhil ve devr-i muʻtâdeyi tekmîl ile rütbe-i mevleviyyete 
vâsıl olduklarında693, bin iki yüz on altı senesi muharremi gurresinde694 menâsıb-ı 
mahrecden Kudüs-i şerîf mollalığı ‘uhde-i istihkāklarına tevcîh ve iki yüz yirmi iki 
senesi şa‘bânında zabt itmek üzere695 bilâd-ı erbaʻadan mısr-ı Kahire kazâsıyla terfî‘ 
kılındıklarından sonra696 yirmi sekiz sâlinin muharremü’l-harâmının yirmi birinci 
gününden697 Mekke-i mükerreme pâyesi698 ve otuz bir senesi şehr-i699 
rebî‘ülevvelinin on dokuzuncu günü kazâ-i Daru’l-hilâfeti’l-ʻaliyye pâye-i vâlâları700 
ve otuz beş senesi ramazânının on yedinci günü Anadolu pâyesi ihsân ve701 otuz 
[55b] yedi şehr-i rebî‘ülahırının beşinci günü702 ‘avâtıf-ı şâmiletü’l-avârif-i Hazret-i 
Tacdârî’den bi’l-fi’l Anadolu kadı‘askerliği tevcîhiyle şân u şükûh ve iʻtibârları 
rütbe-i kemâle peyveste ü îsâl buyurulup, otuz sekizde müddet-i sadâretleri 
mukārenet-i tevfîk ile resîde-i hüsn-i gāyet ve kırk bir şa‘bânının yirmi birinci günü 
Rumeli pâyesi ve703 kırk bir şevvâlinin yirmi dokuzuncu günü dûş-ı istihkākları zîb-i 
câme-i hidmet-i müstevcibü’l-mefharet-i celîle-i nikābet oldu704. Kırk iki 
zilka‘desinin gurresinde nikābet ‘uhdelerinde olarak sadâret-i ‘ulyâ-i Rumeli’ye 
şeref-pîrî ve müddet-i sadâretlerin kemâl-i ‘iffet ü nezâhetle tekmîl buyurup mazhar-ı 
rızâ oldular ve705 kırk altı sâlinde taʻattufen ve merhameten istirâhatleri murâd-ı 
                                                                                                                                                                            
691 ü ‘ulûma sevk birle E1: ma’il E2 
692 fudalâ eyledikleri esnâda E1: ashâb-ı fezâ’îl oldukda E2 
693 muharreminin yirmi … olduklarında E1: senesinde tarîk-ı ‘ulemâya bi’l-ırs ve’l-istihkāk duhûl ve 
merâtib ü bikā-yı devr (?) ile E2 
694 muharremi gurresinde E1: muharreminde E2, gurresinde E1: ‘uhdesinde A 
695 ‘uhde-i istihkāklarına … üzere E1: yirmi ikide E2 
696 kazâsıyla … sonra E1: mollâlıklarıyla na’il-i matlab ü me’mûl ve ba‘de’l-‘avde E2 
697 sâlinin … gününden E1: sâli hılâlinde E2 
698 pâyesi E1: -E2 
699 şehr-i E1: -A 
700 senesi şehr-i … vâlâları E1: sâlinde İstanbul pâyeleriyle şân ü şükûh ve i‘tibârları dubâlâ E2 
701 ve otuz beş senesi … ihsân ve E1: -E2 
702 rebî‘ülahırının beşinci günü E1: rebî‘ülahırında E2 
703 bi'l-fi’l Anadolu … Rumeli pâyesi ve E1: ‘uhde-i istihkāklarına Anadolu kadı‘askerliği tevcîh 
buyurulup, mülhâk-ı sudûr-ı ‘ulemâ olmuşlardı. Ba‘dehu E2, Satır arasında Rumeli pâyeliği 
yazılmıştır E2 
704 şevvâlinin yirmi dokuzuncu … oldu E1: şevvâlinde mansıbü’l-enâmü’t-tekvîr-i nikābet ‘ilâve-i 
şeref ve menziletleri olup E2 
705 iki zilka‘desinin … oldular ve E1: üç zilka‘desinde mansıb-ı celîl-i mezkûr ‘uhdelerinde olduğu 
halde sadr-ı vâlâ-kādr-ı Rumeli’ye ziynet-efzâ ve müddet-i sadâretlerini tekmîl ile mansıb-ı nikābetde 
îkā (?) buyrulmuşlardı E2 
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hümâyûn-ı hikmet-makrûn-ı şâhâne muktezâ-yı münîfinden olmağla706, hâliyâ bi’l-
‘arz ve’l-ikbâl devlethâne [56a] ve sahilhânelerinde vecîbe-i daʻavât-ı deymûmiyyet-
i şevket-i şâhâneye muvazâbat ü iştigāl üzeredirler. Sellemâllahu te‘âlâ bi’s-selâm ve 
sânehu ‘an ‘âhâti’l-eyyâm. 
 
es-Seyyid el-Hâc Ahmed ‘Ârif Hikmet Beyefendi Hazretleri707 
 
Be-vasf-ı ânce nüvîsem ki, kâsır âmed ve ‘âciz zevrak ma‘nâ an fehm ve 
vehm ‘ârif ve ‘ânî terânesiyle yerâʻa-i bî-imlâ ve kalem-i şikeste-fem-i hakîri708 ‘acz-
ârâ terceme-i ahvâl-i hikmet-iştimâlini tırâzende-i çehre-i sahâif sebkāt eylediği 
dilber-i zülâl niʻam-ı rahmet709 es-Seyyid İbrahim ‘İsmet Beyefendi710 merhûmun 
sulb-i pâklarından bin iki yüz bir sâl-i feyz-iştimâli muharremü’l-harâmının yirmi 
beşinci pazar gecesi711 bedr-i münîr-âsâ eşiʻa-ı tulû‘ları mehd-i ‘âlem-i şühûda ziyâ-
pâş ve nûr-efzâ ve712 ‘unfuvân-ı şebâba resîde olarak713 istiʻdâd-ı Hudâ-dâd714 ve 
kābiliyyet-i mâder-zâd ile nakd-i girân-kādr-i saʻy ü ikdâmı kāvâid-i ‘ulûm u 
maʻârife sarf ve îsâr [56b] ve zimâm-ı semend-i himmeti ancak semt-i tahsîl-i fünûn-
ı ʻaliyyeye ‘atf buyurarak vâdî-i âhara ‘âdem-i iltifât ü iʻtibâr buyurdukları esnâda 
bin iki yüz on bir senesi tarîk-ı tedrîse revnak-dâde duhûl ve meşâhîr-i fuzalâ-yı 
‘asrdan Hoca Emin Efendi ve sâir esâtize-i kirâmdan ber-vech-i ittikān tekmîl-i 
nusah iderek meʻzûn olup ‘âric-i maʻâric-i fuhûl olduklarından sonra bin iki yüz otuz 
bir hılâlinde Kudüs-i şerîf ve otuz altı sâlinde mısr-ı Kahire ve otuz sekiz târîhinde 
Medîne-i Münevvere dâmet bi’l-envâr mesurâ kadılığı ‘uhde-i istihkāklarına tevcîh 
kılınmağla her bir mansıb ve mevleviyyetlerinde nâmûs-ı şeriʻat-ı Ahmediyye’yi 
kemâ-yenbagī vikāyeye fedâ-yı mahsûl-i saʻy ü gayret eylediklerinden mâ‘âda gerek 
esnâ-i hükûmet ve gerek mükerrer hacc-ı şerîfe kâfile-ârâ-yı ‘azîmetlerinde nice715 
                                                             
706 ma‘zûl olup E2: -E1 
707 Sellemallâhu A: -E1E2H 
708 hakîri E1: -E2 
709 rahmet E1: -E2, Mîr E2: -E1 
710 Beyefendi E1: Efendi E2 
711 sâl-i feyz … gecesi E1: senesi muharreminde E2, saat beş ve elli dakikada A: -E1E2H 
712 ve E1: olup E2 
713 olarak E1: olduklarında E2 
714 Hudâ-dâd E1: -E2 
715 nice E1: -E2 
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âsâr-ı hayriyyeye muvaffak ve mazhar olduklarından sît-i salâh u takvâ [57a] ve 
sîret-i ‘izzet-kârî ve şiʻar-ger-i müberrâları (?) aktâr-ı ‘Arabistan’da716 münteşir 
olarak ‘İzzet Molla merhûmun “Hac eyledi geldi yine ‘Ârif Beyefendi” kasîdesi717 
nâtık olduğu üzere Der-saʻâdet’e ‘avdet buyurduklarından sonra kırk iki718 senesi719 
İstanbul rütbe-i refî‘asıyla karîn-i tevkîr ü iʻrâz ve kırk altı zilhiccesinde câh-ı celîl-i 
nikābete sâye endâz ve kırk yedide sîne-i bî-kîne-i mübâhatları nişân-ı fürûğ-efşân-ı 
iftihâr ile tezyîn ve mazhar-ı iltifât dâver-i dâniş-karîn ve kırk sekiz evâsıt-ı 
muharreminde sadâret-i Anadolu rütbe-i muʻteberesiyle kadr ü menziletleri du-bâlâ 
ve nâm-ı sâmîleri ile720 zîb-ârâ-yı defter-i südûr-ı ‘ulemâ721 kılındı. Hidmet-i celîle-i 
nikābet ve rü‘yet-i722 mesâlih-i me’mûriyyet, zât-ı pesendîde sîretlerine tabîʻât-ı 
sâniye olan kesret-i tetebbu‘-ı kütüb ve723 iştigāl-i ‘ilmiyyeye724 mümânaʻâtla lezâiz-i 
ruhâniyyeden dûr olarak725 ıztırâbları [57b] mirʻât-ı tabʻ-ı ilhâm-ı neb‘-i mülûkâneye 
rû-şenâ ve726 hakk-ı ehaklarında727 meşhûd ve728 rûv-nümâ729 olan tüveccühât-ı 
seniyye iktizâsıyla bin iki yüz elli senesi saferü’l-hayrının altıncı gününde 
infisâlleriyle saʻâdet-hânelerinde evrâd-ı muvazzafa daʻâvat-ı rûz-efzûnî-i şevket-i 
şâhâneye bi’l-müvâzaba zîb-i genc-i ikbâl u rahat olmalarıyla730 bâbında ‘âtıfet-efzâ-
yı sudûr olan irâde-i kerâmet-ifâde-i Hazret-i Hilâfet-penâhî mûcibince munfasılan 
ve muʻazzezen hâlâ731 sâye-i şevket-vâye-i şâhânede bâb-ı fütûh-meâbları penâh-
hüner mendân olduğu hâlde732 meclis-i insanlarında733 kibâr u sıgār müstefîz-i feyz u 
                                                             
716 ‘Arabistan’da E1: ‘Arabistan’a E2A 
717 kasîdesi E1: kasîde-i ……… ………….. E2 
718 kırk iki E1: Arapça rakamlarla 42 A 
719 kırk iki senesi E1: kırk hılâlinde E2 
720 ile E2: -E1 
721 zîb … ‘ulemâ E1: defter-i südûr zîb-ârâ E2, “zîb-ârâ” ifadesi E2’de E1 nüshasındaki yerindeyken 
üstü çizilip cümle sonuna konulmuş; ayrıca “‘ulemâ” kelimesinin üstü çizilmiştir. 
722 rü‘yet-i E1: ……….. E2 
723 kütüb ve E1: -E2 
724 iştigāl-i ‘ilmiyyeye E1: iştigāl-i ……………….. ‘ilmiyyeye E2 
725 dûr olarak E1: mehcûriyetle E2 
726 ve E1: ol-makz-i nâşî (?) E2 
727 ehaklarında E1: müstehaklarında E2 
728 meşhûd ve E1: -E2 
729 rûv-nümâ E1: ………..-nümâ E2 
730 olmalarıyla E1: olmaları A 
731 bin iki yüz elli … hâlâ E1: kırk altı saferinde istirahatleri husûs-ı kerâmet-i mahsûsuna irâde-i 
seniyye-i şâyân buyrulup hâliyâ E2 
732 evrâd-ı muvazzafa-i da‘vet rûz-efzûnî-i şevket (şev hecesi üstü çizili)-i şahâneye bi’l-‘izz ü vâlâ 
sâl-i müvâzebet eylemekde E1: -E2 
733 insanlarında E1: insanlarından A 
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niʻmet ve müstefîd-i fevâid-i âdâb ü musahabettir734. Câmî-i Rûm ve Hakk-ı ‘asr u 
kurûm dinmeğe şâyân ve maʻârif ü hüner ve mehâsin-ı hısâlde nâdirü’l-akrân735 
oldukları elsine-i selâsede nazmen ve nesren yazdıkları bunca resâil ü teʻlîfât ve 
kâffe-i fünûnda husûsan [58a] ‘ilm-i tefsîr ve fıkıh ve edebiyyât ve muhâdarâtda 
tahkīkāt ve tedkīkātları şâhiddir. Cümle kemâlâtlarındandır ki736, Memâlik-i 
mahrûse-i şâhânenin ahvâl-i coğrafyasına ıttılâ‘larından fazla Memâlik-i ma‘mûre-i 
sâ’irenin kurb-ı mesâfe ve ahvâl-i sâbıka ve hâliyesine vukūfları işte nihâyet-i saʻy-i 
beşeriyyetdir737. Sellemâllahu te‘âlâ  mede’d-duhûr ve’l-ezmân ve dâme vücûduhu 
fa’iziyyetehu738 mâ-dâme’d-deverân âsâr-ı kalemiyyelerinde739 çend kıtʻa-i gārra ve 
gazel-i bîdleri zîb-i sutûr kılındı. 
 
es-Seyyid ‘Abdurrahîm Efendi Hazretleri740 
 
Burc-ı ashâb-ı fazl u ‘irfân olan mahrûse-i Burusa humiyet-i tavâli‘i ahâlîhâ 
‘ani’n-nühûse Hanedan ‘ulemâsından mevâlî-i devriyyeden olup ‘ahd-i Selîm Hân-ı 
Sâlis [58b] ʻaleyhi’r-rahmeti’l-Vedûd el-Bâʻis’de intikāl-i dâr-ı bekā iden Selim 
Molla merhûmun ferzend-i dirâyet-mend ve mahdûm-ı ercmendleridir. Zât-ı sütûde-
simâtları zîb-i mehâd-i kevn-i şühûd ve pîrâye-i gehvâre-i vücûd olup resîde-i hadd-i 
temyîz olduklarında peder-i ‘âlî-güherleri ‘asrına iktizâ ya‘ni ifâza ve terbiyeleriyle 
tahsîl-i maʻârif ü ‘ulûma sarf-ı saʻy-i bî-hemtâ eyleyerek iki yüz üç senesi hılâlinde 
tarîk-ı tedrîs-i devriyyeye dâhil ve gurer kemâl ve hünerleri şeyhülislam-ı esbâk 
cennet-mekân Dürrîzâde ‘Abdullah Efendi hazretlerinin muntazam-ı silk-i iʻtibârı 
olarak teveccüh ü himmetlerine nâ’il ve mümtâz-ı emâsil olarak devre-i medâris 
tarîk-i devriyeyi tekmîl eyledikleri esnâda yirmi beş senesi Bosna ve yirmi sekizde 
Sofya mevleviyyetleriyle be-kâm ve kazâeyn-i mezkûreynde nısfet ü ‘iffetle müddet-
                                                             
734 ve müstefîd-i … musahabettir E1: -E2 
735 nâdirü’l-akrân E1: nâdirü’d-devrân E2 
736 kemâlâtlarındandır ki E1: kemâlâtlarından olarak E2 
737 beşeriyyetdir E1: beşerdir E2 
738 fa’iziyyetehu E1: fa’izen E2 
739 kalemiyyelerinde E: kalemiyyelerinden E2A 
740 es-Seyyid … Hazretleri E: Selîm Mollâzâde es-Seyyid Abdurrahîm Efendi Hazretleri 
Sellema’llâhu E2, E2’de bu başlık atıldıktan sonra altı doldurulmak üzere boş bırakılmıştır. Nüshanın 
sonunda ise Es’ad Efendi’ye ait olduğu tahmin edilen el yazısıyla Es’ad Efendi’nin getirildiği bazı 
görevler ve nakibüleşraflığına dair bilgiler bulunmaktadır. 
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i muʻtâdelerini hüsn-i ihtitâm eylemeleriyle pesendîde-i ekâbir ü aʻlâm ve mergūb-ı 
[59a] enâm olduklarından ve Sofya mevleviyyeti evânında ba‘zı umûrda re’y ü 
tedbîr-i isâbet-ârâsı haklarında mahrec iʻtibâr buyurulmasına müstedʻâ ve ol hılâlde 
meʼmûren ol tarafda bulunan ricâl-i Devlet-i ʻAliyye’den Çelebi Efendi merhûmun 
siyyemâ Hurşid Ahmed Paşa’nın hüsn-i şehâdetleri burhân-ı müddeʻa olmuşdu. 
Baʻdehu otuz altı sâlinde dârü’l-meymene-i Edirne ve otuz sekiz hılâlinde Medîne-i 
Münevvere dâmet bi’l-envâri’l-mesurâ kazâsına bast-ı seccâde-i ahkâm-ı şerîʻat ve ol 
belde-i mübârekede ‘umûr-ı şer‘-i Peygamberîye ber-vech-i hakkāniyet ile dikkatleri 
bâ‘is-i saʻadet ve Derʻaliyye’ye baʻde’l-‘avd741 kırk altıda bi’l-fi’l mansıb-ı refî‘-i 
kaza-i Darü’l-hilâfe ile ‘avâtıf-ı pâdişâhâneden taltîf ve kadr ü iʻtibârları tezâyüd742 
ve tazʻîf kılındı. ‘İffet ve dikkatleri cümle ‘indinde siyyemâ-nezd-i kerâmet-i hazret-i 
şehinşâhîde [59b] meşhûd ve âşikâr olmağla, halef-i niʻmeʼl-seleflerine halef ya‘ni 
kırk sekiz senesi mansıb-ı ‘âlî-i mezkûra mükerreren bahşende-i zîb ü şeref oldular. 
Bu kerre dahi hüsn-i tesviye-i mesâlih-i ‘ibâdda saʻy ü ikdâmları mûris-i 
mahzûziyyet-i evliyâ-ı umûr ve müstevcib-i tezâyüd-i teveccühât-ı şehinşâh-ı 
mehâsin-meftûr olarak kırk dokuz muharreminin beşinci günü Anadolu pâyesi ve elli 
senesi saferinin altıncı günü ‘Arif Hikmet Beyefendi hazretleri yerine câh-ı şeref-
penâh-ı nikābet-i celîle ile mazhar-ı tevkīr u ihtirâm ve nâ’il-i eltâf-ı şehriyâr-ı enâm 
olmalarıyla hâlâ ol hidmet743-i müstevcibetü’l-feyz ve’l-mefharetde noksân-ı umûr-ı 
sâdât-ı kirâm ve sâye-i mekârim-vâye-i şâhânede eltâf ü iltifâtları ve şîme-i mergūbe-
i tevâzu‘ları maʻtûf ve masrûf-ı celb-i kulûb ve enâm olduğu halde isticlâbı da‘vât-ı 
[60a] hayriyye-i mülûkâneye ve tahsîl-i rızâ-yı âlî-i şâhâneye müsâraʻât buyurmakda 
eyyâm-güzâr-ı ‘âfiyetdirler. Sellemallahu teʻâlâ ve dâme fî savn-ı selâmetuhu 
mukayyeden ve mesrûren ve nâle mâyetemannâhu mütezâiden ve mevfûra. 
Temme tesvîd-i Riyâzu’n-nukāba fî sene 1253.744 
            [Tem]me745 
 
                                                             
741 ‘avd E1: ‘avde A 
742 tezâyüd E1: mütezâyid A 
743 hidmet E1: hizmet A 
744 Temme …. 1253 H: -E1E2A 
745 A nüshasında, Abdurrahim Efendi’den sonra “Tercüme-i ahvâl-i nikābet-i eşrâf merhûm Şeyhzâde 
es-Seyyid Mehmed Esad Efendi Rahimehu’llâh” başlığıyla müellifin amcası da olan Sahhaflar 
Şeyhizâde Esad Efendi de eklenmiştir. Ancak bu kısım aynı müstensihin kaleminden çıkmamış 
olmalıdır ki yazı karakteri farklılık göstermektedir. 
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